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“Els plans són inútils, però la planificació és indispensable”
Dwight D. Eisenhower, trenta quatrè president dels Estats Units d’Amèrica, el 14 de
novembre de 1957 a la conferència de la NDER[1]
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Resumen
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
Departament d’Organització d’Empreses
por Albert Álvaro Aurensanz
El presente proyecto final de carrera tiene como principal objetivo planificar la implantación de
un sistema de voto electrónico en las universidades de Cataluña. Para realizar tal planificación
se ha seguido la guía PMBOK R© del PMI R©, logrando alcanzar los objetivos establecidos en
alcance, tiempo y presupuesto definidos en el pliego de condiciones de la oferta de adjudicación.
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Departament d’Organització d’Empreses
per Albert Álvaro Aurensanz
El present projecte final de carrera té com a principal objectiu planificar la implantació d’un
sistema de vot electrònic a les universitats de Catalunya. Per a realitzar tal planificació s’ha
seguit la guia PMBOK R© del PMI R© , aconseguint els objectius establerts en abast, temps i
pressupost definits al plec de condicions de l’oferta d’adjudicació.
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by Albert Álvaro Aurensanz
The main goal of this project is to plan the implementation of an electronic voting system for the
universities in Catalonia. To perform such planning, the PMBOK R© guide from the PMI R© has
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1.1 Context del projecte
El reconegut informe bianual CHAOS repassa l’estat dels projectes a l’àmbit de les tec-
nologies de la informació. L’última edició, de l’any 2009, registra que tan sols el 32%
dels projectes que s’han dut a terme van finalitzar amb èxit[2]. L’èxit d’un projecte con-
sisteix en aconseguir els objectius fixats ajustant-se als recursos assignats. Generalment,
s’identifica l’abast, el temps i els costos com els principals factors determinants en un
projecte[2]. Per aquesta raó, la gestió eficaç del projecte, tenint en compte els anteriors
factors, és el primer pas cap a l’èxit del mateix.
Scytl, una empresa líder mundial en el desenvolupament de solucions segures per a pro-
cessos electorals, és una empresa on els seus projectes estan inclosos dins d’aquesta franja
del 32% de projectes que es finalitzen amb èxit[3]. Al juliol de l’any 2010 vaig iniciar el
període de pràctiques al departament de consultoria, on la majoria de caps de projecte i
consultors sèniors disposen d’algun tipus de certificació dels dos grans models de gestió de
projectes: PMBOK R©[4] i PRINCE2TM[5], acreditant-los amb uns sòlids coneixements
en gestió. A mesura que anava adquirint experiència al departament, vaig adonar-me
que era necessari disposar d’algun tipus de certificació dins l’àmbit de la gestió per algun
dia arribar a dirigir un gran projecte eficaçment.
Tot i això, per adquirir una certificació dins l’àmbit de la gestió de projectes és necessari
complir certs requisits, com per exemple, acreditar una experiència mínima de 4500 hores
gestionant projectes en el cas del PMP R©[6]. Com no complia aquest requisit vaig decidir
iniciar els meus estudis de gestió amb aquest projecte final de carrera, amb l’objectiu de
posar-me a la pell del cap de projecte que ha de planificar la implantació d’un projecte
de vot electrònic per a les universitats de Catalunya.
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1.2 Objectius del projecte
La present memòria de projecte final de carrera té els següents objectius:
1. Introduir al lector als diferents models de gestió de projectes reconeguts mundial-
ment, és a dir, la guia del PMBOK R© i la norma PRINCE2TM, tot establint una
comparació entre elles.
2. Endinsar al lector al món del vot electrònic mostrant les diferents solucions que
s’ofereixen actualment i comparar-les amb el vot en paper.
3. L’últim i principal objectiu és el de planificar la implantació d’un sistema de vot
electrònic per a les universitats de Catalunya seguint la guia del PMBOK R©, per
crear un document que serveixi com a manual per a qualsevol altre institució que
desitgi implantar una plataforma permanent de vot electrònic, sempre que disposi
dels recursos necessaris.
1.3 Estructura de la memòria
La memòria està dividida en 3 parts. La primera dóna al lector una visió global sobre
el cas d’estudi. La segona es centra en la planificació de la implantació d’un sistema
de vot electrònic per a les universitats de Catalunya tot seguint la guia del PMBOK R©,
finalitzant amb les conclusions. Finalment, a la tercera part, es poden trobar els apèndixs
referenciats al llarg del projecte.
La primera part inclou els capítols 2 i 3 i té l’objectiu de donar a lector una visió general
sobre la gestió de projectes i la votació electrònica.
• Al capítol 2 es parla de les dues grans metodologies per a la gestió de projectes:
PMBOK R© i PRINCE2TM.
• El capítol 3 es centra en una breu introducció al vot electrònic descrivint els dife-
rents sistemes existents i establint les principals avantatges i inconvenients.
La segona part de la memòria compren els capítols 4 a 11 i es centra en l’estudi del cas
proposat, finalitzant amb les conclusions extretes de la realització d’aquesta memòria.
• El capítol 4, planificació de l’abast del projecte, es centra en l’abast del projecte
per garantir que el projecte inclou tot el treball requerit per a finalitzar amb èxit
el projecte.
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• El capítol 5, planificació del temps del projecte, tracta sobre les activitats que cal
realitzar per garantir la conclusió a temps del projecte.
• El capítol 6, planificació dels costos del projecte, es centra en planificar els costos
de manera que el projecte es finalitzi dins d’un pressupost raonable.
• El capítol 7, planificació de la qualitat del projecte, explica els procediments a
seguir per garantir que realment la solució implementada satisfà els requeriments
del plec de condicions.
• El capítol 8, planificació dels recursos humans del projecte, defineix els rols neces-
saris per a realitzar el projecte i els requisits necessaris per cadascun dels rols.
• El capítol 9, planificació de les comunicacions del projecte, defineix com es realit-
zarà l’intercanvi d’informació entre el CESCA, les universitats i l’organització que
desenvolupi el projecte.
• El capítol 10, planificació dels riscos del projecte, descriu els riscos que poden
succeir durant la realització del projecte o a posteriori.
• El capítol 11, planificació de les adquisicions del projecte, descriu les adquisicions
necessàries per a realitzar el projecte.
• El capítol 12, descriu les conclusions extretes d’aquest projecte final de carrera.
La tercera i última part està formada pels apèndixs A i B. A l’apèndix A, Plec de clàusules
administratives particulars per a la implantació d’una plataforma de vot electrònic per
a les universitats de Catalunya, es troben els requisits del projecte i del producte a
desenvolupar. A l’apèndix B, Relació d’hores de feina segons rol i tasca, es troben





A continuació s’expliquen els dos grans models de gestió de projectes reconeguts mundi-
alment: PMBOK R©[4] i PRINCE2TM[5], es realitzarà una comparativa entre ells i s’es-
collirà un dels dos per a la planificació de la implantació d’un sistema de vot electrònic
a les universitats de Catalunya.
2.1.1 PRINCE2TM
PRINCE2TM és un mètode de gestió de projectes àmpliament utilitzat al Regne Unit i
Europa. També està experimentant un gran creixement a altres lloc del món, especial-
ment a Austràlia, on l’ha adoptat el govern.
L’origen de PRINCE2TM es remunta a l’any 1975 a l’empresa Simpact Systems. Aquesta
va idear un mètode propietari per la gestió de projectes anomenat PROMPT. Més tard,
a l’any 1989, el govern del Regne Unit va comprar PROMT i li va canviar el nom a
PRINCETM, fent-lo de domini públic. Llavors la CCTA, actualment l’OGC, va seguir
desenvolupant i millorant PRINCETM donant lloc a una segona versió l’any 1996, anome-
nada PRINCE2TM. Des de llavors, s’han lliurat noves versions i millores de PRINCE2TM,
però s’ha seguit anomenant de la mateixa manera. Actualment està en vigor la cinquena
edició, que data de l’any 2009.
PRINCE2TM es fonamenta en 7 principis que es desenvolupen en 7 capítols i 7 processos[7][8]
que s’expliquen a continuació.
Els 7 principis de PRINCE2TM són:
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1. Justificació comercial contínua
Es necessària una justificació continua de negoci on es garanteixi que els bene-
ficis que genera el producte o servei justifiquen la inversió que es realitza. Per
tant, només es posaran en marxa projectes on s’hagi demostrat prèviament la seva
rendibilitat.
2. Aprendre de l’experiència
Els equips de projecte PRINCE2TM aprenen d’experiències d’anteriors projectes.
Abans d’iniciar el projecte cal mirar endarrere i recordar allò que pot ser útil per
a la seva realització.
3. Rols i responsabilitats definides
Es necessària una absoluta claredat perquè cadascú sàpiga el que ha de fer i quin ni-
vell de decisió té tenint en compte els interessos de l’empresa, el client i el proveïdor
participants.
4. Gestió per fases
És necessari planificar, monitoritzar i controlar fase a fase, ja que al final de ca-
dascuna es valora si el projecte continua tenint sentit dur-lo a terme, és a dir, si
aporta suficient valor a l’organització. Si no és així, el projecte es pot cancel·lar.
En cas de cancel·lar-se, no té perquè considerar-se un fracàs, doncs un fracàs seria
no aturar un projecte que presenta evidències que fracassarà.
5. Gestió per excepció
Es defineixen toleràncies per a cada objectiu per poder establir límits en la delegació
de l’autoritat.
6. Orientat als productes
Un projecte PRINCE2TM es centra en la definició i lliurament dels productes,
particularment, dels requeriments de qualitat.
7. Adaptable
Cal adaptar-se a la mida, l’entorn, la complexitat, la importància, la capacitat i el
risc del projecte.
Els 7 capítols de PRINCE2TM són:
1. Cas de negoci
Tracta com desenvolupar la idea de negoci per aconseguir que resulti atractiva als
inversors, convèncer-los que es tracta d’una idea rentable i com mantenir aquesta
idea al llarg del projecte.
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2. Organització
Es descriuen les funcions i responsabilitats temporals de l’equip de gestió del pro-
jecte necessàries per a una gestió eficaç.
3. Qualitat
Explica com cal desenvolupar l’esquema perquè tots els participats entenguin els
atributs de qualitat del producte a lliurar.
4. Plans
Complementa el capítol de qualitat descrivint els passos necessaris per desenvolupar
els plans i les tècniques PRINCE2TM a aplicar.
5. Riscos
Tracta sobre com la gestió de projectes s’encarrega de gestionar les incerteses de
la planificació.
6. Canvis
Descriu com avaluar i actuar sobre aspectes que generen algun tipus d’impacte al
cas de negoci del projecte.
7. Progrés
S’explica el procés de presa de decisions per aprovar els plans, el seguiment del
rendiment i el procés d’escalada si els esdeveniments no succeeixen tal com s’ha
planificat.
Els set processos de PRINCE2TM són:
1. Posada en marxa del projecte
El propòsit d’aquest procés és assegurar que els requisits previs per iniciar un
projecte viable estiguin al seu lloc.
2. Direcció del projecte
L’objectiu d’aquest procés es rendir comptes a la junta del projecte per la presa
de decisions clau i exercir un control general del projecte. Tot i això, el cap de
projecte s’encarrega de la gestió diària del projecte .
3. Inici del projecte
El propòsit és establir unes bases sòlides del projecte donant l’oportunitat a l’orga-
nització de comprendre el treball necessari per lliurar el producte abans de signar
el contracte.
4. Control d’una fase
Es fonamenta en assignar les tasques a desenvolupades, controlar l’estat de les
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tasques, solucionar els possibles problemes que tinguin lloc, realitzar l’informe de
seguiment a la junta del projecte i prendre les decisions oportunes per assegurar
que la fase és manté dins els marge de tolerància dels objectius.
5. Gestió de l’entrega del producte
L’objectiu d’aquest procés és controlar el nexe d’unió entre el cap de projecte i els
diferents caps d’equip. Això s’aconsegueix amb l’establiment de requisits formals
d’acceptació, execució i entrega dels requisits del projecte.
6. Gestió dels límits de la fase
El propòsit d’aquest procés és que la junta del projecte disposi d’informació sufici-
ent per avaluar l’èxit de la fase del projecte, aprovar la següent fase, revisar el pla
de projecte actualitzat, confirmar la justificació de negoci i acceptar els riscos.
7. Tancament del projecte
Es tracta de proporcionar un punt fix on es confirmi l’acceptació del projecte i es
reconegui que els objectius de la documentació inicial del projecte s’han assolit.
2.1.2 PMBOK R©
Degut al reconeixement popular, el PMI R© es va fundar l’any 1969 definint la gestió de
projectes com un conjunt de capacitats de gestió i disciplina. Després de molts anys
d’investigació i estudis es va crear el manual PMBOK R© l’any 1987 com a una guia per a
la gestió de projectes. L’any 1996 es van introduir més àrees i coneixement i va anomenar-
se “Guia del PMBOK R©”. Des de llavors s’han lliurat noves versions i actualment està en
vigor la quarta edició, tot i que en breu s’espera que surti a la llum la cinquena edició.
El PMBOK R© es fonamenta en 5 grups de processos i 9 àrees de coneixement[9] que es
detallen a continuació.
Els 5 grups de processos del PMBOK R© són els següents:
1. Grup de processos d’iniciació
Està format per aquells processos necessaris per a definir un nou projecte o una
nova fase d’un projecte ja existent. Dins dels processos d’iniciació es defineix, de
manera inicial, l’abast i es comprometen els recursos financers. S’identifiquen als
interessats interns i externs que interactuaran i exerciran alguna influència sobre el
resultat global del projecte. El projecte es considera iniciat un cop s’ha firmat l’acta
de constitució del projecte. L’aprovació i el finançament del projecte es consideren
fora dels límits del projecte.
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2. Grup de processos de planificació
Està format per aquells processos realitzats per establir l’abast total de l’esforç,
definir els objectius i desenvolupar la línia d’acció requerida per aconseguir tals
objectius. A mesura que arriben i s’analitzen més característiques pot ser necessària
una major planificació. També, els canvis importants que poden ocórrer al llarg del
cicle de vida del projecte poden obligar a tornar a realitzar part de la planificació,
coneixent aquest fenomen com a planificació gradual, per indicar que és un procés
continu i repetitiu.
3. Grup de processos d’execució
Està format per aquells processos realitzats per finalitzar el treball definit a la
planificació. Inclou les tasques de coordinació de persones i recursos.
4. Grup de processos de seguiment i control
Està format per aquells processos necessaris per supervisar, analitzar i observar el
progrés del projecte contínuament per identificar les àrees on calen canvis i realitzar-
los. Aquest seguiment continu proporciona a l’equip del projecte uns coneixements
sobre la salut del projecte i permet identificar àrees que requereixin més atenció.
Per exemple, l’incompliment d’un lliurament a la data acordada pot requerir la
implementació de les hores extres, o que es realitzin concessions entre els objectius
temporals i pressupostaris.
5. Grup de processos de tancament
El grup de processos de tancament està format per aquells processos realitzats
per finalitzar formalment el projecte, una fase del mateix o d’altres obligacions
contractuals.
Les 9 àrees de coneixement del PMBOK R© són les següents:
1. Gestió de la integració del projecte
Inclou els processos i activitats necessàries per identificar, definir, combinar, unifi-
car i coordinar els diversos processos i activitats.
2. Gestió de l’abast del projecte
Inclou els processos necessaris per garantir que el projecte inclou tot el treball
necessari per realitzar-lo amb èxit. L’objectiu principal es definir i controlar que
s’inclou i que no s’inclou a la realització del projecte.
3. Gestió del temps del projecte
Inclou els processos requerits per administrar la finalització del projecte a temps.
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4. Gestió dels costos del projecte
Inclou els processos involucrats en estimar, pressupostar i controlar els costos de
manera que finalitzi el projecte dins el pressupost aprovat.
5. Gestió de la qualitat del projecte
Inclou els processos que determinen les responsabilitats, objectius i polítiques de
qualitat per assegurar que el projecte satisfà les necessitats per les quals es va
iniciar.
6. Gestió dels recursos humans el projecte
Inclou els processos que organitzen, gestionen i guien a l’equip del projecte. Aquest,
està format per aquelles persones a les quals se’ls hi ha assignat un rol i responsa-
bilitats per finalitzar el projecte.
7. Gestió de les comunicacions del projecte
Inclou els processos requerits per garantir que la recopilació, generació i distribució
d’informació del projecte sigui l’adequada i oportuna. El cap de projecte passa
gairebé tot el temps comunicant-se amb membres de l’equip i d’altres interessats
al projecte, tan si són interns com externs a l’organització. Per tant és necessària
una comunicació eficaç, creant un pont entre els diferents interessats involucrats
dins del projecte.
8. Gestió dels riscos del projecte
Inclou els processos necessaris per dur a terme la planificació de la gestió, la identi-
ficació i l’anàlisi dels riscos, així com el seu control. Els objectius són disminuir la
probabilitat d’esdeveniments negatius al projecte, i augmentar la probabilitat dels
positius.
9. Gestió de les adquisicions del projecte
Inclou els processos de compra o adquisició dels productes, serveis o resultats que
siguin necessaris obtenir fora de l’equip del projecte.
2.2 Comparativa PMBOK R© i PRINCE2TM
PMBOK R© és una àmplia col·lecció de “bones pràctiques” per a la gestió de projectes,
mentre que PRINCE2TM és una norma de gestió de projectes[6]. Per tant es parla del
PMBOK R© com una guia descriptiva, que ofereix 42 processos, organitzats en 5 grups
de processos i 9 àrees de coneixement. D’aquests 42 processos li toca al cap de projecte
escollir els que cregui convenients i incorporar-los al seu projecte. És a dir, PMBOK R© no
obliga a gestionar el projecte d’una manera concreta, no hi ha obligacions com és el cas de
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PRINCE2TM. De PRINCE2TM és diu que és un mètode prescriptiu: s’han de seguir els
7 principis, les 7 temàtiques i els 7 processos, però poden adaptar-se molt lleugerament.
Tot i això l’última versió de PRINCE2TM, de l’any 2009, es pot dir que és una versió
menys prescriptiva que l’anterior, de l’any 2005.
Al PMBOK R© cadascuna de les 9 àrees de coneixement és pot consultar aïlladament una
de les altres. A PRINCE2TM és totalment diferent, doncs està format per un conjunt
integrat de processos i temàtiques que no es poden consultar de manera aïllada.
PMBOK R© és una guia orientada a caps de projecte, mentre que PRINCE2TM cobreix
tots els rols de gestió. De fet PRINCE2TM està format per dos llibres de referència:
el primer per a caps de projecte i els integrants de l’equip del projecte[7], mentre que
el segon està orientat a l’àrea de direcció[10], com podria ser l’executiu, l’inversor o el
patrocinador del projecte.
Les competències interpersonals també són aspectes que tracta PMBOK R© a través de
la gestió dels recursos humans. En canvi, PRINCE2TM no fa referència a elles, doncs
entén que ja existeix suficient bibliografia i està suficientment documentada com pot ser
a PMBOK R© o altres llibres.
Respecte a les tècniques per a la gestió de projectes PMBOK R© en descriu un gran
nombre. PRINCE2TM , en canvi, tan sols descriu dues: l’EDP, que disposa de certs
matisos respecte l’EDF i decisió de la qualitat. Entén que la resta són importants i s’han
d’aplicar, però que ja estan suficientment descrites a altra bibliografia.
Els grups processos del PMBOK R© són l’equivalent als processos de PRINCE2TM. PM-
BOK disposa de 5 grups de processos: iniciació, planificació, execució, seguiment i control
i tancament. Altrament, PRINCE2TM disposa de 7 processos: posada en marxa del pro-
jecte, direcció del projecte, inici del projecte, control d’una fase, gestió de l’entrega del
producte, gestió dels límits de la fase i tancament del projecte. A la taula 2.1 es poden
observar les equivalències entre ells.
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PMBOK R© PRINCE2TM
Inici




Gestió dels límits de la fase
Gestió de l’entrega del producte
Execució
Control d’una fase




Gestió dels límits de la fase
Tancament
Gestió dels límits de la fase
Tancament
Taula 2.1: Relació dels diferents processos entre PMBOK R© i PRINCE2TM
Respecte als objectius dels dos models, el del PMBOK R© és l’entrega del producte, mentre
que el de PRINCE2TM és l’obtenció de beneficis en la realització del projecte.
Pel que respecta als responsables del projecte, com un model i l’altre disposen de diferents
objectius, els responsables també són diferents. Al PMBOK R© el responsable és el cap
de projecte, mentre que per PRINCE2TM és la junta de projecte que finança el projecte.
Tot i les significants diferències explicades anteriorment, PMBOK R© i PRINCE2TM són
compatibles i complementaris. De cap manera són models excloents ni incapaços de
coexistir, sinó tot el contrari: la seva combinació pot millorar la qualitat dels projectes.
Per exemple empreses de caràcter multinacional com IBM R©, Getronics o HP R© imple-
menten els dos mètodes alhora. En canvi els governs de països com Polònia, Dinamarca,
Austràlia, Regne Unit i Països Baixos, i organismes com la OTAN, la ONU, la OEP,
la EC o el OHIM només fan servir PRINCE2TM. D’altra banda, empreses de caràcter
multinacional com AT&T, Lenovo R© o China Telecom utilitzen PMBOK R© com a guia
per a la realització de projectes.
2.3 Model escollit
Per a la realització de la planificació d’un sistema de vot electrònic a les universitats
públiques de Catalunya es seguirà la guia del PMBOK R© pels següents motius:
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• PMBOK R© és una guia pel cap de projecte, rol que s’assumeix en la planificació
presentada en aquest projecte final de carrera. En canvi PRINCE2TM es centra en
varis rols, sense arribar a aprofundir tant com ho fa PMBOK R© pel cap de projecte.
• PMBOK R© descriu detalladament nombroses tècniques per utilitzar a la gestió de
projectes, mentre que PRINCE2TM tan sols en descriu dues: EDP i revisió de la
qualitat.
• PMBOK R© està orientat a l’entrega del producte, mentre que PRINCE2TM està
orientat a l’obtenció de beneficis. Així doncs, es podria dir, d’una manera genè-
rica, que l’èxit pel PMBOK R© és entregar el producte o servei, mentre que per
PRINCE2TM prima l’obtenció de beneficis per l’entitat, deixant la porta oberta a
cancel·lar el projecte, si cal.
• El responsable d’un projecte seguint la norma PRINCE2TM és la junta del projec-
te, ja que té potestat per anul·lar el projecte en qualsevol moment. En canvi al




3.1 Tipus de vot electrònic
El procés de votació més antic data de l’any 510 abans de Crist a Cleistenes, a l’anti-
ga Grècia. Des de llavors, la votació ha esdevingut una eina fonamental als processos
democràtics, ja que permet conèixer la voluntat del poble.
Durant els darrers anys, arreu del món hi ha hagut una sèrie de reformes legislatives per
a millorar l’eficiència dels processos de votació, donant pas al desenvolupament i ús de
sistemes per capturar i emmagatzemar la intenció del votant electrònicament. Aquesta
tecnologia ha evolucionat al llarg del temps oferint dos grans tipus de solucions: les
presencials i les remotes.
3.1.1 Vot electrònic presencial
Acostuma a utilitzar pantalles tàctils als col·legis electorals. Els vots es guarden a les
màquines en format digital i des d’allà s’extreuen per fer el recompte. El procés d’iden-
tificació és com el del vot en paper: vas al col·legi electoral, mostres el DNI, es comprova
si estàs al cens i, finalment, et deixen anar a una màquina a votar. Hi ha dos tipus de
vot electrònic presencial: el Registre Electrònic Directe, de l’anglès DRE, i el recompte
electrònic.
3.1.1.1 Registre electrònic directe
Consisteix en seleccionar en una pantalla, normalment tàctil les opcions del votant. Un
cop es finalitza el procés es registra el vot de forma digital. Finalment, el recompte es
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pot realitzar en el mateix terminal o es poden extreure els vots de tots els terminals i
realitzar el recompte de manera centralitzada.
3.1.1.2 Recompte electrònic
Consisteix a omplir un paper especial amb unes caselles on el votant marca amb negre les
seves preferències, com si fos un examen tipus test. Llavors un dispositiu òptic detecta
el que el votant ha marcat i digitalitza el vot, com es mostra a la figura 3.1.
Figura 3.1: Terminal de recompte electrònic a Nova York l’any 2010, Estats Units
d’Amèrica
3.1.2 Vot electrònic remot
El vot electrònic remot vindria a ser com el vot postal perquè no cal estar al col·legi
electoral per a votar. És un cas particular en el que els vots digitals són transmesos
mitjançant una xarxa de comunicació des de la localització del votant fins la urna digital
remota. La gran avantatge és que es pot fer des de casa, resultant molt més còmode doncs
s’acostuma a realitzar mitjançant aplicacions web. Hi ha tres tipus de vot electrònic
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remot: el vot atès, el vot desatès amb quiosc i el vot desatès des de casa, popularment
conegut com a vot en pijama.
3.1.2.1 Vot atès
Els votants han de dirigir-se a un col·legi electoral on són identificats de forma tradicional
per la mesa electoral. Els votants utilitzen terminals de vot connectats a la xarxa per
emetre el seus vots, tal com mostra la figura 3.2. L’avantatge d’aquest tipus de votació
és tenir ordinadors per votar que no tinguin programari maliciós i que la gent utilitzi
correctament l’aplicació, guiant-la si s’escau.
Figura 3.2: Vot atès durant unes eleccions a l’estat de Victòria l’any 2006, Austràlia
3.1.2.2 Vot desatès amb quiosc
Els votants es dirigeixen a centres especialitzats amb terminals específics de votació.
Utilitzen una credencial de votant, per exemple DNI electrònic, per identificar-se en un
dels quioscs i emetre el seu vot. Aquesta opció és molt utilitzada per l’exèrcit dels Estats
Units.
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3.1.2.3 Vot desatès a casa
Els votants poden votar des de qualsevol lloc utilitzant un dispositiu personal connectat
a Internet. Els votants s’identifiquen utilitzant una credencial de votant, per exemple
nom d’usuari i contrasenya, i emeten el seu vot remotament. A la imatge 3.3 es pot veure
l’aspecte del portal de votació electrònica de la UPC[11].
Figura 3.3: Portal web de votació electrònica de la UPC, any 2011.
3.2 Avantatges i inconvenients del vot electrònic
3.2.1 Avantatges
A continuació es descriuen uns seguit d’avantatges comuns a ambdós tipus de vot elec-
trònic: el presencial i el remot[12].
• Recompte de vots ràpid i exacte
En els casos que tan sols és necessari escollir una opció el recompte sembla trivial.
Però existeixen votacions en les que hi ha llistes obertes on cal prioritzar els can-
didats i fa que el recompte sigui molt més complicat, i per tant, fàcil equivocar-se
si es fa manualment. El vot electrònic automatitza aquest procés evitant errors
humans durant el procés de recompte.
• Estalvi de costos en la impressió i distribució de les paperetes
Amb eleccions electròniques no cal imprimir i distribuir les paperetes als diferents
col·legis electorals, doncs el procés es realitza electrònicament.
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• Gran accessibilitat per a persones discapacitades
També es poden incorporar a les màquines dispositius per a que gent amb discapa-
citats pugui votar de manera lliure, per exemple teclats amb braille o auriculars.
• Flexibilitat per a modificacions d’última hora
Permet modificar llistes electorals si es vol incorporar un candidata a última ho-
ra. És molt més fàcil modificar el contingut d’un fitxer, que tornar a imprimir i
distribuir totes les paperetes.
• Suport de múltiples idiomes
Els fitxers amb les preguntes i opcions de resposta que els votants veuran es poden
editar en qualsevol idioma, arribant a un segment molt més ampli de població.
• Evita errors involuntaris que poden anular vots
Si el votant escull més opcions de les permeses sense adonar-se’n, i ho fa amb
paper, aquest vot s’anul·la evitant que aquest votant pugui donar la seva opinió a
la consulta o l’elecció. En canvi el vot electrònic pot comprovar, abans d’emetre el
vot, que les opcions són correctes i informar-li en cas contrari.
A més, el vot electrònic remot també presenta un seguit d’avantatges:
• Els costos no s’incrementen de forma lineal amb la mida de l’electorat
El votant, al poder votar des de casa, no necessita de màquines al col·legi electoral,
per tant aquest concepte en la despesa queda suprimit.
• Incrementa la mobilitat del votant ja que pot votar des d’on vulgui
Facilita la participació ja que permet votar des de qualsevol lloc, sempre que es
disposi de connexió a Internet. Així doncs es pot donar el cas que els votants
estiguin de viatge el cap de setmana de les eleccions, o a un altre país treballant o
estudiant.
• La participació tendeix a incrementar
Un exemple clar és el d’Estònia, on des de les darreres eleccions al parlament,
l’any 2007, a les eleccions al parlament d’aquest mateix any el vot electrònic re-
mot s’ha multiplicat per quatre[13]. Conseqüentment la participació a l’elecció va
incrementar notablement respecte l’any 2007.
3.2.2 Inconvenients
Degut a la interposició de la infraestructura tecnològica entre el votant i la mesa electoral
sorgeixen quatre grans inconvenients[12]:
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• Naturalesa digital dels vots
Si s’aconsegueix accedir als vots digitals, és molt més fàcil canviar-los, esborrar-
los o afegir-ne de nous, doncs és molt més fàcil canviar informació digital que
en paper. A més, si s’aconseguís accedir al servidor de vot i els vots estiguessin
associats directament als votants que els han emès es podria destapar tota l’elecció
i publicar la decisió de cada votant.
• Complexitat dels sistemes utilitzats
Poden haver-hi errors als equips electrònics o a la codificació del programari degut
a la capa d’infraestructura que hi ha entre el votant i la mesa electoral.
• Falta de transparència dels sistemes utilitzats
Quan es vota en paper, se sap el que succeeix quan es diposita el sobre amb el
vot a l’urna, però un votant electrònic no sap el que passa quan s’envia el seu vot.
Per això és important que s’auditi correctament la solució implementada, tot i la
complexitat d’aquesta.
• Introducció de nous actors amb privilegis
Els administradors dels sistemes poden tenir accés directe privilegiat al procés elec-
toral, en particular als vots emesos. Es per això que cal limitar els seus privilegis.
3.3 El vot electrònic a la UPC
L’aprovació de la Llei 11/2007 d’administració electrònica va obrir noves prioritats dins
de les universitats amb l’objectiu, entre d’altres, de simplificar i optimitzar els processos.
Dins d’aquest marc legal, es va iniciar un nou projecte que pretenia utilitzar un nou
canal de vot dins de la universitat i simplificar i minimitzar l’impacte que tenia sobre
la organització els nombrosos processos electorals que es desenvolupaven durant el curs
acadèmic.
La introducció del vot electrònic a la UPC es va iniciar a l’octubre de l’any 2008, quan
es va efectuar una renovació parcial del claustre[14]. En aquest procés electoral es va dur
a terme la primera prova pilot electoral no vinculant. Aquesta prova va permetre validar
l’adaptació de la normativa del claustre per considerar el nou canal de vot, el model del
servei definit i la tecnologia aplicada. També va permetre identificar aquells punts de
millora que es van anar millorant posteriorment.
Un any després, a l’octubre de l’any 2009 es va desenvolupar un nou procés electoral
electrònic, en aquest cas vinculant: la renovació total del claustre universitari. Es va
circumscriure al personal docent investigador, doctor funcionari, de tres centres i set
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departaments, suposant un cens d’unes mil persones amb dret a vot. En aquesta expe-
riència es va obtenir un 45% de participació sobre el cens. Es va passar d’un total de 80
persones implicades al procés en paper, a només 5 persones amb el procés electrònic[15].
En aquest procés també es van aprovar les modificacions de les normatives de les unitats
bàsiques (facultats i escoles) per a poder utilitzar el vot electrònic.
Al 2010 es va treballar amb l’ACUP per a crear un sistema de votació electrònica per-
manent al CESCA, on es va ubicar el sistema de gestió electoral que presta servei a totes
les universitats permanentment. A l’octubre de l’any 2010 la UPC va ser la primera
universitat en posar a prova aquesta plataforma, i des de llavors l’està usant per a l’ac-
tualització de representants de l’estudiantat al claustre universitari, la renovació de les
vacants de la junta d’escola i els membres de la comissió permanent i comissió d’avaluació
acadèmica, entre d’altres. Altrament, s’espera modificar la normativa d’elecció a rector
de la UPC per a realitzar-la electrònicament a l’any 2014.
Per aquests tres processos electorals es van analitzar diverses solucions però la proposada
per Scytl, empresa barcelonina capdavantera en el desenvolupament de solucions de




Planificació de l’abast del projecte
4.1 Recopilació de requisits
Els requisits del projecte es troben definits a l’apèndix A.
4.2 Definició de l’abast
A continuació s’exposen detalladament l’abast del projecte i del producte, doncs ambdues
definicions són vitals per a l’èxit de qualsevol projecte.
4.2.1 Definició de l’abast del producte
El producte satisfarà tots els requisits definits als annexos I i II de l’apèndix A.
4.2.2 Criteris d’acceptació
Segons s’hagi d’acceptar documentació o programari es seguiran una sèrie de processos
que es detallen a continuació.
4.2.2.1 Documentació
Les entregues de documentació seran acceptades pel CESCA a través de completar,
signar i enviar la secció d’aprovació de la documentació. Aquesta serà lliurada al cap de
projecte en un termini màxim de cinc dies hàbils després del seu lliurament.
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4.2.2.2 Programari
Un cop la plataforma s’hagi desenvolupat i implantat al CESCA, els usuaris executaran
les proves d’acceptació. El procés d’acceptació del sistema es pot dividir en dues fases
principals:
• Proves d’acceptació del CESCA sobre la plataforma base i de les universitats par-
ticipants sobre el seu sistema.
• Execució amb èxit d’un primer procés electoral en un entorn real amb suport
directe.
Un cop superades amb èxit, és a dir, sense deficiències al programari, aquestes dues
fases el programari es considerarà acceptat. Llavors el CESCA lliurarà un document en
un termini màxim de cinc dies hàbils després de la finalització de l’execució del primer
procés electoral.
4.2.3 Entregables del projecte
Els diferents entregables definits al plec de condicions de l’apèndix A són:
• Pla de gestió del projecte
• Pla de riscos
• Pla de qualitat
• Document d’especificació de requisits
• Pla de proves i casos de test
• Pla d’instal·lació al CESCA
• Pla de formació
• Pla de difusió
• Manual d’explotació tècnica de la plataforma.
• Manual d’ús de la plataforma.
• Informació pels votants.
• Plataforma de vot electrònic desplegada a l’entorn tecnològic del CESCA.
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• Si s’escau, una versió actualitzada de la plataforma de votació.
• Si s’escau, noves versions dels manuals i de la informació d’ajuda pels votants.
• Si s’escau, noves versions de les signatures del codi i executables.
• Jornades de formació.
• Materials de difusió en format electrònic.
• Elecció executada correctament.
4.2.4 Exclusions del projecte
Fora de l’abast del projecte queda tota infraestructura tecnològica necessària per a exe-
cutar el programari de l’aplicació de vot electrònic a l’entorn del CESCA.
4.2.5 Restriccions del projecte
Del plec de condicions del CESCA s’han extret les següents restriccions:
• La grandària mínima de l’equip del projecte és de quatre persones.
• La durada prevista pel lliurament de la plataforma és com a màxim de 6 mesos,
començant a comptar des de la data d’adjudicació.
• L’import màxim del pressupost és de 469.800 €, IVA inclòs.
4.2.6 Supòsits del projecte
Es suposa que els agents implicats disposaran de la infraestructura tecnològica necessària
per assegurar el correcte funcionament de l’aplicació de vot electrònic.
4.3 Creació de l’Estructura de Descomposició de la Feina
(EDF)
A la figura 4.1 es troba definida l’Estructura de Descomposició de la Feina (EDF) i una
explicació detallada de cadascun dels paquets de treball (PT) que la formen.
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Figura 4.1: Estructura de Descomposició de la Feina (EDF)
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4.3.1 Administració
En primer lloc, aquesta fase inicial del projecte tindrà com a objectiu realitzar la signa-
tura del contracte i donar com a iniciat el projecte. També s’inclouran les reunions amb
el comitè de direcció executiva del projecte.
4.3.2 Inicialització i especificacions
Aquesta fase del projecte servirà per analitzar amb detall els requisits tecnològics i fun-
cionals del projecte. S’identificaran les necessitats específiques del CESCA i de les uni-
versitats implicades. Es definiran quins són exactament els desenvolupaments i perso-
nalitzacions que cal fer per tal de complir amb tots els requisits del CESCA i de cada
universitat. Addicionalment, conjuntament amb el CESCA i les universitats, es defini-
ran els requisits dels elements addicionals a la plataforma de votació a desenvolupar: els
portals electorals de cada entitat, l’eina de consulta del cens, la capa SOA sobre l’aplica-
ció, les integracions amb els sistemes de gestió electoral i els mecanismes d’autenticació
propis de cada universitat.
A més, també es definiran i es planificaran les proves necessàries a la plataforma per
assegurar el correcte funcionament, una vegada aquesta hagi estat desplegada als sistemes
del CESCA.
Per facilitar tot el procés, es realitzarà una trobada per l’obtenció de dades sobre la
situació de cada universitat. Amb aquestes dades inicials es crearà una sèrie de documents
de requisits. Aquests aniran evolucionant després d’una segona trobada on es realitzaran
entrevistes i intercanvis d’informació amb el CESCA i les universitats.
Com a resultat final d’aquest anàlisi, es produirà una sèrie de documents tals com: els
plans de projecte, el pla dels riscos, el pla de qualitat, el document d’especificació de
requisits, el pla de proves, els casos de test, els pla de formació i el pla difusió. Realment
hi haurà un document d’especificació de requisits global i un de parcial per a cada
universitat que seran aprovats pels respectius responsables.
4.3.3 Difusió i comunicació
Igual d’important que la formació en l’ús de l’eina és la difusió de l’existència de la
mateixa entre els potencials usuaris de la plataforma.
És per això que durant aquesta fase, es realitzaran els materials de difusió proposats al
pla de difusió per a que puguin ser acceptats i emprats a les campanyes electorals.
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A la figura 4.2 es pot veure un cartell promocional de la primera consulta electrònica a
Espanya: Madrid participa, l’any 2004.
Figura 4.2: Cartell promocional de la primera consulta electrònica a Espanya: Madrid
participa, l’any 2004
4.3.4 Desenvolupament
En aquesta fase del projecte, es partirà del document d’especificació de requisits elaborat
en la fase anterior aprovat pel CESCA i les universitats per:
• Desenvolupar els components requerits al plec.
• Implementar les personalitzacions necessàries.
• Integrar l’aplicació de vot electrònic amb les eines pròpies de cada universitat.
• Crear la plataforma tecnològica base que suportarà el sistema de votació i tots els
elements complementaris.
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Abans de passar a la següent fase, s’executaran les proves necessàries a un entorn propi
de desenvolupament per assegurar el correcte funcionament de tots els components de la
solució. També s’iniciarà l’elaboració dels diversos manuals associats a la plataforma de
votació.
4.3.5 Instal·lació
Una vegada els desenvolupaments necessaris així com les proves internes corresponents
hagin estat duts a terme, es desplegarà la plataforma de vot als sistemes informàtics del
CESCA, seguint el pla d’instal·lació acordat. Prèviament a l’execució d’aquesta fase,
caldrà que el CESCA hagi posat a disposició la infraestructura tecnològica requerida.
Per a fer la instal·lació, primer es compilarà el codi font davant del CESCA i s’obtindran
les signatures del codi font i executable de la plataforma testejada internament. Segui-
dament es desplegarà la plataforma i es validarà internament amb una sèrie de tests.
També es produirà el manual d’explotació de la plataforma.
El codi font i l’executable podran ser emprats posteriorment en processos d’auditoria.
Serà el codi executable signat el que serà desplegat al CESCA. Si durant la fase posterior
d’acceptació cal fer canvis al codi, aquest procés serà repetit.
4.3.6 Formació
Donat que tant el CESCA com les universitats seran autònomes en l’administració de la
plataforma i la gestió de les eleccions, la formació és essencial per un ús amb èxit d’aquest
sistema. Durant aquesta fase es finalitzarà la redacció del pla de formació iniciat durant
la definició d’especificacions. També es prepararan les classes i la documentació per a
cada perfil d’usuari. Cal destacar que l’elaboració dels diversos manuals del sistema es
realitzarà durant la fase de desenvolupament. De fet, en la fase de formació es prepararan
els materials didàctics per a la realització d’una formació presencial efectiva i interactiva.
Part d’aquests materials estaran basats en els manuals de la plataforma.
Un cop preparats els materials i la planificació de les classes, es realitzaran quatre sessions
de formació per a les universitats i el CESCA. A les sessions s’inclourà un sistema de
demostració de la plataforma de vot electrònic per a poder fer classes pràctiques. Aquesta
formació ocuparà tres sessions sobre l’ús de la plataforma per a les universitats i el
CESCA i una per l’equip d’explotació del sistema del CESCA.
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4.3.7 Proves I: acceptació de la plataforma de vot electrònic
Un cop implantada la plataforma de vot electrònic al CESCA i testejada internament,
serà el moment de que el CESCA i les universitats executin el pla de proves. El CESCA
i les universitats executaran una sèrie de proves: funcionals, d’accessibilitat, d’usabilitat
i de càrrega i estrès sobre la plataforma, incloent els components comuns i els propis de
cada universitat, així com les integracions.
Es donarà suport directe al CESCA i a les universitats durant aquest procés, supervisant
la correcta execució dels tests i prenent nota de les no conformitats. Precisament aquestes
no conformitats seran corregides immediatament i s’actualitzarà la plataforma per a que
pugui acabar-se de testejar sobre el component afectat pel canvi. Si això ocorre, es
resignarà el codi font i executables del sistema.
Per facilitar el procés de prova del CESCA i de cada universitat, abans d’iniciar-se el
procés cada participant serà format en l’operació de la plataforma. D’aquesta manera es
podran realitzar les proves funcionals de forma independent, però sempre disposant de
suport. També s’oferirà suport durant un període de temps per facilitar la participació
de totes les universitats en l’acceptació del sistema, adaptant-se a l’agenda de cadascuna
dins d’un marc temporal raonable. A més, es subministrarà paquets de test emprats
per la validació interna, els quals seran molt útils en proves automatitzables, com les de
càrrega.
D’altra banda, en aquesta fase també es revisaran i aprovaran els manuals d’explotació
i d’ús de la plataforma, així com la informació adreçada als votants.
També es deixarà la porta oberta en aquesta fase a que el CESCA pugui liderar una
auditoria sobre el sistema que pugui cobrir aspectes de seguretat i de revisió del codi
font. Si el CESCA decidís portar-la a terme, es donaria suport a l’equip auditor aportant
la documentació requerida.
4.3.8 Proves II: primer procés electoral
Durant l’execució del primer procés electoral en què s’utilitzi la plataforma de vot, es
posarà a disposició del CESCA i de la universitat convocant el personal tècnic especi-
alitzat. Aquest personal donarà suport presencial durant tot el procés, supervisant les
tasques realitzades pels operadors del sistema i guiant-los, si s’escau.
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4.3.9 Manteniment
Una vegada el sistema hagi estat acceptat pel CESCA després de les proves d’acceptació i
de l’execució amb èxit d’una elecció, s’oferiran 3 anys de manteniment sobre tot el conjunt
de la solució. Aquest manteniment inclourà l’eina de votació electrònica i qualsevol
desenvolupament addicional dut a terme per complir amb els requisits del CESCA.

Capítol 5
Planificació del temps del projecte
5.1 Definició de les activitats
5.1.1 Administració
5.1.1.1 Tasques
Així doncs, les tasques a realitzar en aquest paquet de treball seran:
• Signatura del contracte
La signatura de contracte donarà per iniciat el projecte.
• Reunions de seguiment
Es realitzarà una reunió mensual amb el comitè de direcció executiva durant el
procés d’execució del projecte.
5.1.1.2 Fites
• Signatura del contracte.
5.1.2 Inicialització i especificacions
5.1.2.1 Tasques
Així doncs, les tasques a realitzar en aquest paquet de treball seran:
• Inicialització del projecte
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– Reunions amb el GUPeV.
∗ Definir un calendari de reunions de seguiment amb el CESCA i les uni-
versitats participants.
∗ Definir els millors indicadors per a mesurar l’eficiència i eficàcia de la
plataforma de votació electrònica, així com l’eina que permetrà veure’ls
al CESCA.
∗ Obtenir dades sobre la situació de cada universitat.
– Inicialització del projecte.
• Definició detallada d’especificacions
– Instal·lacions: definir el procés d’instal·lació de la plataforma a la infraestruc-
tura del CESCA.
– Desenvolupament base: definir les eines a desenvolupar, tals com les webs
electorals de les universitats, la web de difusió del CESCA, el sistema d’indi-
cadors, la capa SOA.
– Personalitzacions: definir les personalitzacions necessàries al programari te-
nint en compte els requeriments del CESCA i de cada universitat.
– Integracions: definir les integracions necessàries al programari tenint en comp-
te els requeriments del CESCA i de cada universitat.
• Documentació
Caldrà treballar en la definició dels següents plans, especificacions i casos d’ús:
– Pla de gestió del projecte.
– Pla de riscos.
– Pla de qualitat.
– Especificació de requisits.
– Pla de proves i casos de test.
– Pla d’instal·lació al CESCA.
– Pla de formació.
– Pla de difusió.
• Reunió GUPeV
Caldrà reunir-se amb el GUPeV per presentar i explicar cadascun dels diferents
plans perquè després puguin decidir si aproven, o no, els diferents documents.
• Acceptació dels documents
Les universitats i el CESCA caldrà que acceptin els següents documents:
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– Documents de governança del projecte (plans de gestió, riscos i qualitat).
– Especificació de requisits, pla de proves i casos de test.
– Pla d’instal·lació al CESCA.
– Pla de formació i difusió.
5.1.2.2 Fites
Entrega i acceptació dels següents documents per part de les universitats i el CESCA:
• Documents de governança del projecte (pla de gestió del projecte, el pla de riscos
i el pla de qualitat).
• Especificació de requisits, pla de proves i casos de test.
• Pla d’instal·lació al CESCA.
• Pla de formació i difusió.
5.1.3 Difusió i comunicació
5.1.3.1 Tasques
Així doncs, les tasques a realitzar en aquest paquet de treball seran:
• Documentació
Creació materials de difusió i comunicació.
• Acceptació dels documents
Acceptació dels materials de difusió i comunicació.
5.1.3.2 Fites




Així doncs, les tasques a realitzar en aquest paquet de treball seran:




– Signatura digital de la mesa electoral.
– Compliment doble A.
– Portal electoral base.
– Sistema de comandament (gestió indicadors).
– Sistema de gestió de cens.
– Capa SOA (webservices):
∗ Configuració de l’elecció.
∗ Obtenció de resultats.
∗ Proveïdor d’indicadors.
• Personalitzacions
– Portal web electoral de cada universitat.
– Portal web de difusió del CESCA.
– Sistema de gestió de cens de cada universitat.
– Capa SOA (webservices) de cada universitat.
• Integracions
– Sistemes de gestió electoral de cada universitat.
– Sistemes d’autenticació de cada universitat.
• Preparació base tecnològica
– Preparar la plataforma base interna.
– Desplegar sistema en plataforma base interna.
• Proves internes
Es realitzaran els següents tipus de proves per a validar la plataforma:
– Proves funcionals.
– Proves d’usabilitat i accessibilitat.
– Proves de càrrega i estrès.
• Documentació
Es crearan els següents documents sobre la plataforma:
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– Versió preliminar manual d’explotació tècnica de la plataforma.
– Manual d’ús de la plataforma.
– Informació pels votants.
5.1.4.2 Fites
• Plataforma de vot electrònic llesta per a ser desplegada al CESCA.
5.1.5 Instal·lació
5.1.5.1 Tasques
Així doncs, les tasques a realitzar en aquest paquet de treball seran:
• Preparació
– Configuració del sistema base.
– Compilació i signatura del codi font davant del CESCA.
• Desplegament de la plataforma de vot electrònic al CESCA
– Eina de vot desenvolupada.
– Portals web electorals.
– Portal web de difusió del CESCA.
– Sistema de gestió de cens.
– Capa SOA (webservices).
– Integracions pròpies de cada universitat.
– Sistema d’indicadors.
• Documentació
– Versió final manual d’explotació tècnica de la plataforma.
• Validació de la instal·lació




∗ Test de càrrega i estrès.
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5.1.5.2 Fites
• Plataforma de vot electrònic correctament instal·lada i operativitat al CESCA,
llesta per passar al procés de prova i acceptació.
5.1.6 Formació
5.1.6.1 Tasques
Així doncs, les tasques a realitzar en aquest paquet de treball seran:
• Preparació
– Preparació de les sessions.
– Preparació del sistema de demostració.
• Execució
L’execució consistirà en organitzar i impartir jornades de formació al personal de
les universitats i el CESCA, en un màxim de quatre sessions:
– Sessió d’administració tècnica del sistema pel CESCA.
– Primera sessió d’ús de la plataforma pel CESCA i universitats.
– Segona sessió d’ús de la plataforma pel CESCA i universitats.
– Tercera sessió d’ús de la plataforma pel CESCA i universitats.
5.1.6.2 Fites
• L’execució amb èxit de totes les sessions de formació.
5.1.7 Proves I: acceptació de la plataforma de vot electrònic
5.1.7.1 Tasques
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∗ Proves d’usabilitat.
∗ Proves d’accessibilitat.
∗ Proves de càrrega i estrès.
– Revisió de documentació
Cal que el CESCA validi els següents documents:
∗ Manuals d’explotació tècnica i d’ús de la plataforma.







Cal que les universitats validin els següents documents:
∗ Manual d’ús de la plataforma personalitzat segons les integracions.
• Resolució de no conformitats
En el cas que alguna de les entitats anteriorment citades no estigui d’acord amb
algun tipus de funcionalitat o manual, s’establirà un període de temps per resoldre-
la tot diferenciant les següents línies d’acció:
– Sobre la plataforma de votació.
– Sobre la infraestructura tecnològica.
– Sobre la documentació.
• Possible signatura del codi de la plataforma i instal·lació
En el cas de solucionar alguna no conformitat sobre la plataforma, caldrà modificar
aquella part del codi afectada i tornar-la a signar digitalment.
5.1.7.2 Fites
• Entrega i acceptació del manual d’explotació i d’ús de la plataforma al CESCA.
• Entrega i acceptació de la informació pels votants al CESCA.
• Entrega i acceptació dels manuals d’ús personalitzat segons les integracions a les
universitats.
• L’execució amb èxit de totes les proves.
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5.1.8 Proves II: primer procés electoral
Durant l’execució del primer procés electoral en què s’utilitzi la plataforma de vot, es
posarà a disposició del CESCA i de la universitat convocant el personal tècnic especi-
alitzat. Aquest personal donarà suport presencial durant tot el procés, supervisant les
tasques realitzades pels operadors del sistema i guiant-los si s’escau.
5.1.8.1 Tasques
Així doncs, per a realitzar les següents tasques caldrà desplaçar-se fins a l’entitat convo-
cant i assistir-li en els següents processos:
• Configuració de l’elecció
– Suport en la configuració de l’elecció, tant a l’entitat convocant com al CES-
CA.
– Revisió de la configuració.
– Creació de la mesa electoral i publicació.
• Execució de l’elecció
– Supervisió de l’elecció.
– Suport a la monitorització del sistema.
• Tractament de resultats
– Suport al procés d’obtenció de resultats.
• Avaluació posterior
Durant aquesta avaluació es decidirà si el pla de proves II ha estat realitzat amb
èxit, és a dir, si l’elecció ha estat executada correctament.
5.1.8.2 Fites
• Elecció executada correctament.
5.1.9 Manteniment
5.1.9.1 Tasques
Així doncs les tasques a realitzar en aquest paquet de treball seran:
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• Serveis de suport i guia per a la resolució d’incidències.
S’oferirà un servei d’atenció a les entitats específic per a eleccions.
• Revisions periòdiques de l’operativitat del sistema.
Periòdicament, cada sis mesos i durant un període de 3 anys, es realitzaran tests
per comprovar que l’eficiència de la plataforma de vot electrònic és manté com a
l’inici del període de manteniment.
5.2 Seqüenciació de les activitats
Aquesta secció té com a objectiu establir una seqüenciació de les activitats, segons el
mètode PDM[9]. Aquest mètode s’utilitza per a crear un diagrama de xarxa que mostri
les relacions lògiques entre les activitats i en disposa de quatre tipus:
• Final a inici.
L’inici de l’activitat successora depèn de la finalització de l’activitat predecessora.
• Final a final.
La finalització de l’activitat successora depèn de la finalització de l’activitat pre-
decessora
• Inici a inici.
L’inici de l’activitat successora depèn de l’inici de l’activitat predecessora.
• Inici a final.
La finalització de l’activitat successora depèn de l’inici de l’activitat predecessora.
Tot i que el tipus de relació de final a inici és el més utilitzat pel mètode PDM[9], no
serà l’únic que es tindrà en compte a les seqüències.
A la següent pàgina desplegable es poden observar les diferents relacions existents entre
els identificadors de les tasques definides al diagrama de Gantt de l’apartat 5.5. Les
activitats amb una relació de final a inici estan identificades amb FS, les activitats amb
una relació de final a final amb FF, les activitats amb una relació de d’inici a inici amb
SS i les d’inici a final amb SF.
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Secció 5.3 Estimació dels recursos de les activitats 45
5.3 Estimació dels recursos de les activitats
Per a l’estimació dels recursos de les activitats s’ha tingut en compte l’opinió d’experts en
la matèria com són consultors sèniors en vot electrònic i tècnics desenvolupadors sèniors
en vot electrònic. Es va disposar de l’ajuda de l’Oscar Cortés i en Marcel Arrufat, tècnics
desenvolupadors sèniors en vot electrònic, a la part tècnica; i d’en Ben Fagg i la Yasmina
Papiol, consultors sèniors en vot electrònic, a les altres.
Després de mantenir una reunió es va arribar a la conclusió que un equip format pels
següents rols seria el suficient per a desenvolupar i instal·lar un sistema de vot electrònic
al CESCA:
• Cap de projecte
• Consultor sènior
• Consultor
• Cap de seguretat
• Cap dels tècnics desenvolupadors
• 6 tècnics desenvolupadors
• Cap de l’equip de test
• Tècnic de test
• Cap de l’equip de sistemes
• Tècnic de sistemes
• Cap de màrqueting
A l’apèndix B es troben desglossades les hores de feina de cadascun dels rols segons la
tasca assignada.
5.4 Estimació de duració de les activitats
A la reunió realitzada amb els consultors sèniors en vot electrònic i els tècnics desenvolu-
padors sèniors en vot electrònic per parlar sobre l’estimació dels recursos de les activitats,
també es va tractar la duració d’aquestes. Tot i això, a part de la següent relació d’es-
timacions resultants d’aquella reunió, a l’apèndix B es troben desglossades les hores de
feina de cadascun dels rols segons la tasca assignada.
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5.4.1 Administració
5.4.1.1 Tasques
• Signatura del contracte: 2 hores.
• Reunions de seguiment: 36 hores.
5.4.2 Inicialització i especificacions
5.4.2.1 Tasques
• Inicialització del projecte
– Reunions amb el GUPeV: 9 hores.
– Inicialització del projecte: 16 hores.
• Definició detallada d’especificacions
– Instal·lacions: 40 hores.
– Desenvolupament base: 40 hores.
– Personalitzacions: 40 hores.
– Integracions: 40 hores.
• Documentació
– Pla de gestió del projecte: 10 hores.
– Pla de riscos: 20 hores.
– Pla de qualitat: 8 hores.
– Especificació de requisits: 21 hores.
– Pla de proves i casos de test: 21 hores.
– Pla d’instal·lació al CESCA: 32 hores.
– Pla de formació: 29 hores.
– Pla de difusió: 20 hores.
• Reunió GUPeV: 5 hores.
• Acceptació dels documents
– Documents de governança del projecte (plans de gestió, riscos i qualitat): 10
hores.
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– Especificació de requisits, pla de proves i casos de test: 10 hores.
– Pla d’instal·lació al CESCA: 10 hores.
– Pla de formació i difusió: 10 hores.
5.4.3 Difusió i comunicació
5.4.3.1 Tasques
• Documentació
Creació materials de difusió i comunicació: 40 hores.
• Acceptació dels documents




– Models electorals: 100 hores.
– Aspecte gràfic: 60 hores.
– Signatura digital de la mesa electoral: 60 hores.
– Compliment doble A: 117 hores.
– Portal electoral base: 117 hores.
– Sistema de comandament (gestió indicadors): 100 hores.
– Sistema de gestió de cens:73 hores.
– Capa SOA (webservices):
∗ Configuració de l’elecció: 84 hores.
∗ Obtenció de resultats: 84 hores.
∗ Proveïdor d’indicadors: 32 hores.
• Personalitzacions
– Portal web electoral de cada universitat: 60 hores.
– Portal web de difusió del CESCA: 60 hores.
– Sistema de gestió de cens de cada universitat: 60 hores.
– Capa SOA (webservices) de cada universitat: 120 hores.
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• Integracions
– Sistemes de gestió electoral de cada universitat: 264 hores.
– Sistemes d’autenticació de cada universitat: 272 hores.
• Preparació base tecnològica
– Preparar la plataforma base interna: 100 hores.
– Desplegar sistema en plataforma base interna: 30 hores.
• Proves internes
– Proves funcionals: 122 hores.
– Proves d’usabilitat i accessibilitat: 143 hores.
– Proves de càrrega i estrès: 8 hores.
• Documentació
– Versió preliminar manual d’explotació tècnica de la plataforma: 15 hores.
– Manual d’ús de la plataforma: 15 hores.




– Configuració del sistema base: 47 hores.
– Compilació i signatura del codi font davant del CESCA: 3 hores.
• Desplegament de la plataforma de vot electrònic al CESCA
– Eina de vot desenvolupada: 6 hores.
– Portals web electorals: 3 hores.
– Portal web de difusió del CESCA: 4 hores.
– Sistema de gestió de cens: 5 hores.
– Capa SOA (webservices): 2 hores.
– Integracions pròpies de cada universitat: 5 hores.
– Sistema d’indicadors: 3 hores.
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• Documentació
– Versió final manual d’explotació tècnica de la plataforma: 30 hores.
• Validació de la instal·lació
– Tests interns en producció.
∗ Test funcional: 3 hores.
∗ Test d’usabilitat: 3 hores.
∗ Test d’accessibilitat: 3 hores.




– Preparació de les sessions: 20 hores.
– Preparació del sistema de demostració: 20 hores.
• Execució
– Sessió d’administració tècnica del sistema pel CESCA: 8 hores.
– Primera sessió d’ús de la plataforma pel CESCA i universitats: 8 hores.
– Segona sessió d’ús de la plataforma pel CESCA i universitats: 8 hores.
– Tercera sessió d’ús de la plataforma pel CESCA i universitats: 8 hores.




∗ Proves funcionals: 10 hores.
∗ Proves d’usabilitat: 10 hores.
∗ Proves d’accessibilitat: 3 hores.
∗ Proves de càrrega i estrès: 5 hores.
– Revisió de documentació
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∗ Manuals d’explotació tècnica i d’ús de la plataforma: 8 hores.
∗ Informació pels votants: 8 hores.
• Universitats
– Proves
∗ Proves funcionals: 28 hores.
∗ Proves d’usabilitat: 8 hores.
∗ Proves d’accessibilitat: 8 hores.
– Documentació
∗ Manual d’ús de la plataforma personalitzat segons les integracions: 8
hores.
• Resolució de no conformitats
– Sobre la plataforma de votació: 60 hores.
– Sobre la infraestructura tecnològica: 24 hores.
– Sobre la documentació: 20 hores.
• Possible signatura del codi de la plataforma i instal·lació: 8 hores.
5.4.8 Proves II: primer procés electoral
5.4.8.1 Tasques
• Configuració de l’elecció
– Suport en la configuració de l’elecció, tant a l’entitat convocant com al CES-
CA: 8 hores.
– Revisió de la configuració: 8 hores.
– Creació de la mesa electoral i publicació: 6 hores.
• Execució de l’elecció
– Supervisió de l’elecció: 40 hores.
– Suport a la monitorització del sistema: 40 hores.
• Tractament de resultats
– Suport al procés d’obtenció de resultats: 4 hores.
• Avaluació posterior: 2 hores.
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5.4.9 Manteniment
5.4.9.1 Tasques
• Serveis de suport i guia per a la resolució d’incidències: 100 hores.
• Revisions periòdiques de l’operativitat del sistema: 30 hores.
5.5 Cronograma de les activitats
Un cop s’han definit les activitats, la relació existent entre elles i la durada estimada de
cadascuna segons experts, podem veure el diagrama de Gantt del projecte a la següent
pàgina desplegable.
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ID Nombre de tarea
1 Implantació d'un sistema de vot electrònic a les universtiats de Catalunya
2 Administració
3 Signatura del contracte
4 Reunions de seguiment amb el comitè de direcció executiva
5 Reunió de gener
6 Reunió de febrer
7 Reunió de març
8 Reunió d'abril
9 Reunió de maig
10 Reunió de juny
11 Reunió de juliol
12
13 Inicilització i especificacions
14 Inicilització del projecte
15 Reunió amb el GUPeV
16 Inicialització del projecte
17 Reunió amb el GUPeV






24 Pla de gestió del projecte
25 Pla de riscos
26 Pla de qualitat
27 Especificació de requisits
28 Pla de proves i casos de test
29 Pla d'instal·lació al CESCA
30 Pla de formació
31 Pla de difusió
32 Reunió GUPeV
33 Acceptació dels documents
34 Acceptació documents de governança del projecte (plans de gestió, riscos i qualitat)
35 Acceptació especificació de requisits, pla de proves i casos de test
36 Acceptació del pla d'instal·lació al CESCA
37 Acceptació del pla de formació i difusió
38 Acceptació de la fase d'inicialització I d'especificacions
39
40 Difusió i comuncació
41 Documentació
42 Creació materials difusió i comunicació
43 Acceptació dels documents
44 Acceptació dels materials de difusió i comunicació per part de les unviersitats i el CESCA






51 Signatura digital de la mesa electoral
52 Compliment doble A
53 Portal electoral base
54 Sistema de comandament (gestió d'indicadors)
55 Sistema de gestió de cens
56 Capa SOA (webservices)
57 Configuració de l'elecció
58 Obtenció de resultats
59 Proveïdor d'indicadors
60 Personalitzacions
61 Portal web electoral de cada universitat
62 Portal web de difusió del CESCA
63 Sistema de gestió de cens de cada universitat
64 Capa SOA (webservices) de cada universitat
65 Integracions
66 Sistemes de gestió electoral de cada universitat
67 Sistemes d'autenticació de cada universitat
68 Sistema desenvolupat versió pre-test
69 Preparació base tecnològica
70 Preparar plataforma base interna
71 Desplegar sistema en plataforma base interna
72 Proves internes
73 Proves funcionals
74 Proves d'usabilitat i accessibilitat
75 Proves de càrrega i estrés
76 Documentació
77 Versió preliminar manual d'explotació tècnica de la plataforma
78 Manual d'ús de la plataforma
79 Informació pels votants




84 Configuració del sistema base
85 Compilació i signatura del codi font davant del CESCA
86 Desplegament de la plataforma de vot electrònic al CESCA
87 Eina de vot desenvolupada
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Planificació dels costos del projecte
6.1 Estimació dels costos
El present apartat diferencia els costos del projecte, tenint en compte els següents tipus
de despeses:
• Despeses de personal
• Despeses de viatges
• Altres despeses
6.1.1 Personal
A l’apèndix B i al capítol 8 es detallen les hores de dedicació de cada rol i els rols necessaris
per a l’execució del projecte, respectivament. Cadascun d’aquests rols té un cost associat
en €/hora en el que s’inclouen els conceptes de manutenció del lloc de treball. La tarifa és
similar a les d’altres organitzacions que ofereixen serveis de digitalització de processos[16].
A la taula 6.2 es poden observar els costos parcials segons el rol i el total del personal.
A més, si es desitja saber la dedicació d’hores segons el rol i el tipus d’activitat es pot
consultar l’apèndix B.
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Rol Hores €/hora Cost (€)
Cap de projecte 111 90 9990
Consultor sènior 224 75 16800
Consultor 215 60 12900
Cap de seguretat 81 75 6075
Cap dels tècnics desenvolupadors 65 75 4875
6 tècnics desenvolupadors 1755 60 105300
Cap de l’equip de test 72 75 5400
Tècnic de test 317 60 19020
Cap de l’equip de sistemes 147 75 11025
Tècnic de sistemes 141 60 8460
Cap de màrqueting 60 75 4500
Total 204345
Taula 6.1: Relació dels costos segons el rol
6.1.2 Viatges
Els desplaçaments dins l’àrea metropolitana de Barcelona es realitzaran amb taxi. Supo-
sant que l’organització té seu a Barcelona, les reunions i la instal·lació de la plataforma
tenen lloc al CESCA, cada desplaçament en taxi es calcula que tindrà un cost aproximat
de vint euros entre anada i tornada.
També cal tenir en compte que la fase de proves II es realitzi a les afores de l’àrea
metropolitana de Barcelona, doncs pot tenir lloc a la UdG o la UdL. Llavors els integrants
de l’equip seleccionat es desplaçaran amb AVE, o similar, havent de pernoctar a la ciutat
fins al final del procés amb totes les dietes pagades.
Concepte Cost (€) Quantitat Subtotal(€)
Anar i tornar al CESCA amb taxi 20 6 120
Anar i tornar a la universitat convocant de
la primera elecció amb AVE o similar
140 5 700
Habitació individual a hotel de tres estre-
lles durant 5 nits
250 5 1250
Dieta setmanal 200 5 1000
Total 3070
Taula 6.2: Relació dels costos dels viatges
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6.1.3 Altres
En principi, per a la realització d’un projecte es necessiten partides de pressupost addi-
cionals al personal i el viatge, com per exemple, les eines ofimàtiques. Tot i això, donat
que s’utilitzarà programari gratuït, detallat al capítol 11 aquesta partida tindrà un cost
nul.
6.2 Estimació del pressupost
El pressupost detallat a la taula 6.3 no és res més que la suma dels costos anteriorment
citats, però amb un marge del 10% pels imprevistos[9].
Concepte Cost (€)
Despeses de personal 204345




Taula 6.3: Pressupost del projecte

Capítol 7
Planificació de la qualitat del
projecte
7.1 Introducció
Per assegurar la qualitat del programari desenvolupat és vital que, per a cada nova
funcionalitat o lliurament, es comprovi que veritablement el programari realitza el que en
teoria ha de realitzar. Amb aquest objectiu, s’executaran les següents revisions formals:
• Revisió tècnica:
– La revisió tècnica és realitzada pel desenvolupador que hagi programat l’apli-
cació.
– El revisor tècnic és el principal punt de contacte i revisor final des del punt
de vista de la comunitat de desenvolupadors.
– S’encarrega dels exàmens tècnics.
• Revisió d’assegurament de la qualitat:
– La revisió d’assegurament de la qualitat la realitza l’equip de test.
– L’assegurador de qualitat funciona de manera independent a l’equip de desen-
volupament per garantir avaluacions objectives.
– S’encarrega de verificar el requeriment actual i validar els anteriors requeri-
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– La revisió final, des del punt de vista de l’usuari final, la realitza el consultor
en processos electorals.
– Actua com a principal punt de contacte de la comunitat d’usuaris finals.
7.2 Verificació i validació
Tant per a verificar el desenvolupament del requisit com per validar la totalitat de l’a-
plicació es disposarà d’eines específiques que facilitaran aquesta tasca. Aquestes eines,




A continuació es detalles les principals accions a realitzar a la verificació i la validació.
7.2.1 Verificació
Per la verificació del desenvolupament d’un requeriment s’avaluaran les necessitats i
les relacions de l’exactitud, consistència, integritat, precisió i capacitat de la prova per
a verificar-ho. També s’avaluarà la criticitat dels requisits clau per identificar àrees
crítiques del programari i es procedirà a la seva verificació.
7.2.2 Validació
En la validació, el programari serà provat de manera formal per a proporcionar una
cobertura completa de tots els requisits. Això s’aconseguirà mitjançant l’execució d’u-
na sèrie de casos de test. Els casos de test es crearan durant l’etapa d’inicialització
i especificacions i s’incorporaran al pla de proves del projecte. Els casos de test són
els criteris de conformitat amb tots els requisits, l’acompliment en les fronteres i sota
condicions d’estrès. Els casos de test s’executaran en el programari durant la fase de
desenvolupament.
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7.3 Execució del procés: revisions iteratives
Tal com mostra la figura 7.1, l’assegurament de la qualitat s’inicia pel mateix progra-
mador que ha desenvolupat l’aplicació. Aquest realitza una primera comprovació amb
l’objectiu de verificar si el que ha programat compleix els requisits des del punt de vista
tècnic. Si aquesta revisió resulta satisfactòria, passa al següent nivell, des d’on l’aplica-
ció és analitzada per assegurar la qualitat. És a a dir, es verifica la nova funcionalitat
de l’aplicació i es valida la resta de l’aplicació des d’un punt de vista aliè a l’entorn de
desenvolupament. Si les proves no resulten satisfactòries, se li comenta al desenvolupador
que cal canviar per tornar a iniciar el procés. En canvi, si la revisió resulta satisfactòria
passa al següent nivell des d’on la nova funcionalitat és analitzada des del punt de vista
de l’usuari. Si aquesta última es realitza amb èxit, el desenvolupament per donar solució
al requeriment es considera acceptat. En altre cas, se li comenta al desenvolupador que
cal canviar per tornar a iniciar el procés d’assegurament de la qualitat.
Figura 7.1: Diagrama d’assegurament de la qualitat

Capítol 8
Planificació dels recursos humans
del projecte
8.1 Rols
A continuació es troben detallades les funcions i requisits que han de complir els rols que
s’han tingut en compte a l’hora de planificar el projecte. Aquests corresponen a: cap de
projecte, consultor sènior, consutor, cap de seguretat, cap dels tècnics desenvolupadors,
tècnics desenvolupadors, cap de l’equip de test, tècnic de test, cap de l’equip de sistemes,
tècnic de sistemes, cap de màrqueting, cap de l’equip de suport i l’equip de suport.
Degut a que un dels requisits del plec de condiciones de l’annex A és el de finalitzar el
projecte en un termini màxim de sis mesos, és primordial que l’equip del projecte aporti
una gran experiència i profunditat de coneixements dins del seu àmbit. És per això, que
preferiblement es comptarà amb personal d’un perfil sènior en comptes de júnior, com
mostren els requisits de cadascun dels rols.
8.1.1 Cap de projecte
8.1.1.1 Funcions
El rol de cap de projecte disposarà de les següents funcions:
• Màxim responsable del projecte durant la fase d’execució.
• Anàlisi i definició dels objectius del projecte i tancament d’especificacions amb el
CESCA.
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• Planificació de recursos i terminis per al desenvolupament de les tasques requerides.
• Coordinació dels recursos del projecte, interlocució amb els diferents actors impli-
cats.
• Identificació de necessitats i proposta de solucions.
• Seguiment i control del projecte, garantint els terminis d’execució i que es lliuren
les funcionalitats acordades.
8.1.1.2 Requisits
• Enginyer tècnic superior en telecomunicació o informàtica.
• Certificació en gestió de projectes (basades en PMBOK R© o PRINCE2TM).
• Com a mínim 5 anys d’experiència en lloc similar.
• Català escrit i parlat perfectament.
• Bon comunicador de conceptes tècnics a gent sense coneixements tecnològics.
• Coneixement en sistemes de gestió de bases de dades i servidors.
8.1.2 Consultor sènior
8.1.2.1 Funcions
• Donar suport al cap de projecte en les seves tasques de gestió diària.
• Conduir entrevistes amb representants de les diferents universitats, analitzar la
documentació i els processos electorals de cadascuna de les universitats per obtenir
el coneixement necessari sobre les necessitats i requisits específics de la plataforma
de vot electrònic a implantar.
• Interaccionar durant el dia a dia amb els equips tècnics dels actors interessats per
assegurar que es compleixen els requisits acordats.
• Participar en les decisions de disseny del sistema que serà implementat per cada
universitat.
• Preparar els documents resultants de cada fase del projecte indicats en la resposta
al plec (manuals d’ús de l’eina, documentació sobre la configuració i interrelacions
de la plataforma amb el programari accessori i el maquinari, pla de comunicació,
etc.)
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8.1.2.2 Requisits
• Enginyer tècnic superior en telecomunicació o informàtica.
• Com a mínim 5 anys d’experiència com a consultor.
• Català escrit i parlat perfectament.
• Bon comunicador de conceptes tècnics a gent sense coneixements tecnològics.
• Coneixement en sistemes de gestió de bases de dades i servidors.
8.1.3 Consultor
8.1.3.1 Funcions
El consultor assistirà al consultor sènior en totes les seves tasques, tant tècniques com
administratives i de seguiment. A més, tindrà una funció més específica que consistirà
en coordinar els processos de formació amb el personal de cada universitat i del CESCA.
8.1.3.2 Requisits
• Enginyer tècnic superior en telecomunicació o informàtica.
• Com a mínim 2 anys d’experiència com a consultor júnior.
• Català escrit i parlat perfectament.
• Bon comunicador de conceptes tècnics a gent sense coneixements tecnològics.
• Coneixement en sistemes de gestió de bases de dades i servidors.
8.1.4 Cap de seguretat
8.1.4.1 Funcions
Reportarà al cap de projecte i participarà en l’anàlisi i en les decisions que tinguin impli-
cacions de seguretat, tal com les integracions amb els mecanismes propis d’autenticació
de cada universitat o els seus sistemes electorals. També serà el responsable d’interactuar
amb qualsevol possible auditor que participi en el projecte.
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8.1.4.2 Requisits
• Enginyer tècnic superior en telecomunicació o informàtica.
• Doctorat en criptografia.
• Com a mínim 3 anys d’experiència en l’anàlisi i el desenvolupament de protocols
criptogràfics i publicació d’articles científics.
8.1.5 Cap dels tècnics desenvolupadors
8.1.5.1 Funcions
El cap dels tècnics desenvolupadors realitzarà les tasques d’un tècnic implantador d’alt
nivell coordinant el dia a dia de l’equip de tècnics. Analitzarà junt amb el cap de
projecte i el consultor sènior els requisits i determinarà les millors estratègies per assolir
les funcionalitats.
8.1.5.2 Requisits
• Enginyer tècnic superior en telecomunicació o informàtica.




Els tècnics desenvolupadors, sota el control directe del cap, seran responsables de:
• Desenvolupament i personalització de l’eina de vot electrònic per la gestió dels
processos electorals de cada universitat.
• Identificació de les necessitats d’entrada i sortida de dades.
• Integració de l’eina de vot electrònic amb els serveis web existents i desenvolupa-
ment dels serveis necessaris.
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8.1.6.2 Requisits
• Enginyer tècnic superior en telecomunicació o informàtica.
• Com a mínim 5 anys d’experiència com a desenvolupador.
8.1.7 Cap de l’equip de test
8.1.7.1 Funcions
Reportarà al cap de projecte i serà responsable de la implementació i execució de les
mesures de qualitat. La seva tasca principal consistirà en monitoritzar el progrés de les
tasques associades al projecte en un sentit ampli (incloent tecnologia, serveis i documen-
tació). S’assegurarà de que totes les tasques compleixen les expectatives i els requisits
funcionals, tècnics i de qualitat. També coordinarà el tècnic de test.
8.1.7.2 Requisits
• Enginyer tècnic superior en telecomunicació o informàtica.
• Com a mínim 5 anys d’experiència en lloc similar.
• Lideratge.
8.1.8 Tècnic de test
8.1.8.1 Funcions
El tècnic de test estarà sota les ordres del seu cap. L’equip serà responsable d’executar
la política de qualitat en el desenvolupament de programari i que les funcionalitats del
sistema desenvolupat o personalitzat compleixen els requisits acordats.
8.1.8.2 Requisits
• Enginyer tècnic o superior en telecomunicació o informàtica.
• Com a mínim 5 anys d’experiència com a testejador informàtic.
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8.1.9 Cap de l’equip de sistemes
8.1.9.1 Funcions
El cap de l’equip de sistemes reportarà al cap de projecte i actuarà com a especialista
en maquinari, programari i centres de dades. Participarà en l’anàlisi i en les decisions
relacionades amb aquests elements. Definirà els requisits en maquinari o programari i
s’encarregarà de la implantació de l’eina de vot electrònic al CPD del CESCA.
8.1.9.2 Requisits
• Enginyer tècnic superior en informàtica.
• Com a mínim 5 anys d’experiència en lloc similar.
• Lideratge.
8.1.10 Tècnic de sistemes
8.1.10.1 Funcions
El tècnic de sistemes donarà suport al responsable de sistemes en les tasques que realitza.
S’especialitzarà en les instal·lacions dels entorns de proves propis i la configuració a baix
nivell (o l’elaboració de guies en el seu defecte) de servidors i programari comercial com
són els sistemes operatius i els servidors d’aplicacions.
8.1.10.2 Requisits
• Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.
• Com a mínim 5 anys d’experiència com a tècnic informàtic de sistemes.
8.1.11 Cap de màrqueting
8.1.11.1 Funcions
S’encarregarà de dissenyar i redactar el pla de difusió i comunicació. A més, també
realitzarà el disseny dels materials promocionals que donaran a conèixer la plataforma
de vot elecrònic i que les universitats utilitzaran per atreure els potencials usuaris, és a
dir els votants.
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8.1.11.2 Requisits
• Llicenciatura de publicitat i relacions públiques o similar.
• Màster en màrqueting.
• Com a mínim 3 anys d’experiència en l’anàlisi i el desenvolupament de materials
de comunicació i difusió sobre tecnologies de la informació o similar.
8.1.12 Cap de l’equip de suport
8.1.12.1 Funcions
Un cop l’eina de vot electrònic sigui lliurada satisfactòriament al CESCA i emprada en
una elecció, el projecte entrarà en fase de manteniment i suport. Durant aquesta el
consultor actuarà com a coordinador i responsable de totes les tasques de suport.
8.1.12.2 Requisits
• Enginyer tècnic superior en telecomunicació o informàtica.
• Com a mínim 2 anys d’experiència com a consultor júnior.
• Català escrit i parlat perfectment.
• Bon comunicador de conceptes tècnics a gent sense coneixements tecnològics.
• Coneixement en sistemes de gestió de bases de dades i servidors.
• Lideratge.
8.1.13 Equip de suport
8.1.13.1 Funcions
Aquest equip serà el responsable de donar resposta tècnica a les incidències i preguntes de
suport reportades pel CESCA i les universitats. Per aconseguir una màxima eficiència, els
membres d’aquest equip provindran dels tècnics involucrats en el lliurament del projecte.
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8.1.13.2 Requisits
Els requisits de l’equip de suport han estat exposats prèviament als apartats anteriors,
donat que aquest equip estarà format per 3 tècnics sèniors: un de desenvolupament, un
de test i un altre de sistemes.
8.2 Organigrama de l’equip del projecte
A la figura 8.1 es troba representada l’estructura de l’equip del projecte. Es tracta d’un
organigrama a tres nivells, on idealmente les comunicacions s’haurien de realitzar amb el
nivell adjacent, per tal de fer un ús eficient del temps, especialment del cap de projecte.
Figura 8.1: Organigrama de l’equip del treball
Capítol 9
Planificació de les comunicacions del
projecte
9.1 Identificació dels interessats
A continuació es troben detallats els rols que ha de proporcionar cada organització per a
formar els diferents comitès o grups d’usuaris. Aquests es detallen al plec de condicions
a l’annex I de l’apèndix A així com d’altres rols necessaris per a una correcte execució
del projecte.
9.1.1 Empresa proveïdora
• Dos representats amb caràcter únicament consultiu per formar part del comitè de
direcció executiva.
9.1.2 CESCA
• El director del CESCA per a formar part del GUPeV.
• El cap del servei de càlcul i arxiu del CESCA per a formar part del comitè de
direcció executiva.
• El cap d’aplicacions i projectes del CESCA per a ésser el secretari del GUPeV.
9.1.3 ACUP
• Una persona de l’oficina de projectes per formar part del comitè de direcció execu-
tiva.
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9.1.4 Universitats
• Cada universitat ha de proporcionar un representant per a formar part del GUPeV.
Així doncs, les persones que siguin designades amb els càrrec exposat anteriorment hau-
ran tant d’assistir a les reunions que es convoquin com respondre als comunicats que se’ls
sol·licitin.
9.2 Planificació de les comunicacions
9.2.1 Escalament
En el cas que qualsevol membre del projecte no sigui capaç de resoldre un problema
directament, la ruta d’escalada a seguir quedarà determinada a la signatura del contracte.
9.2.2 Normativa de compromís
Totes les comunicacions del projecte seran enviades als caps de projecte com a primera
instància. Quan les comunicacions no tinguin resposta, s’escalaran a un nivell supe-
rior. Tota la documentació i comunicació que requereix d’una aprovació o autenticació
s’enviarà via correu electrònic. Totes les comunicacions rellevants i formals per correu
electrònic inclouran al cap de projecte amb còpia (no oculta).
9.2.3 Terminis de resposta i aprovació
S’inclouran fites en la programació del projecte per a respostes i aprovacions. Aquestes
es comunicaran a totes les parts a través de reunions periòdiques de l’equip de projecte
i/o correu electrònic, si és necessari.
El temps de resposta per a una petició d’excepció o d’urgència es comunicarà al moment
de l’exigència i es farà tot el possible per complir amb els terminis urgents. Si el termini
de resposta que s’indica en una comunicació no pot ser satisfet, la part responsable de
la resposta es posarà immediatament en contacte amb l’autor per acordar un calendari
alternatiu.
9.2.4 Reunions de seguiment
Els següents tipus de reunions es duran a terme entre durant l’execució del projecte:
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• Reunió amb el comitè de direcció mensualment.
• Reunions amb el GUPeV.
Llevat que s’acordi el contrari, es prendrà acta a totes les reunions oficials i serà distri-
buïda en un termini màxim de cinc dies hàbils des de l’execució de la reunió. Qualsevol
comentari o sol·licitud de canvi a l’acta es sol·licitarà en un termini de 15 dies des de la
distribució de l’acta. En cas contrari, l’acta es considerarà acceptada.
9.2.5 Informes de seguiment
Durant l’execució del projecte, el cap de projecte de presentarà periòdicament un informe
sobre els avenços del projecte al director del CESCA.

Capítol 10
Planificació dels riscos del projecte
10.1 Identificació dels riscos
La identificació i l’anàlisi dels riscos s’ha realitzat segons la metodologia MAGERIT.
Aquesta és un mètode formal per investigar els riscos que suporten els sistemes d’infor-
mació i recomanar les mesures apropiades que haurien d’adoptar-se per mitigar aquests
riscos[17][18][19].
Dels diferents riscos proposats per MAGERIT s’analitzaran aquells relacionats amb el
programari, identificats amb un "Sí"a la darrera columna de la taula 10.1.
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Categoria Subcategoria Riscos Aplica
Natural Foc, danys per aigua,
tempestes, huracans,
...
Impacte físic sobre els components. Són




nica, tall del sub-
ministrament, averi-
es, fallades de comu-
nicació, ...
Impacte físic sobre els components o de
subministrament. Són propis de les infra-





programari o de les
configuracions, ...
Impacte directe sobre la informació. Ame-




nització, falta de per-
sonal, esgotament de
recursos, ...





tat, accés no autorit-
zat, destrucció d’in-
formació, manipula-
ció de les configura-
cions...
Atacs malintencionats a nivell lògic sobre






Amenaces d’atac físic, sobre les persones
que operen els sistemes, o sobre la infraes-
tructura tecnològica
No
Taula 10.1: Riscos proposats per MAGERIT
Un cop definits els tipus de riscos a identificar, es classificaran pel seu anàlisi segons
siguin:
• Riscos relatius a la integritat de l’elecció.
• Riscos relatius a la privacitat del votant.
• Riscos relatius a la denegació del servei de l’elecció.
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10.1.1 Riscos relatius a la integritat de l’elecció





• Modificar les opcions del vot:
– Cavalls de Troia.
– Modificar l’aplicació de vot.
• Manipular la decisió dels votants en un sentit determinat:
– Compra i venda de vots.
– Intimidació al votant.
10.1.2 Riscos relatius a la privacitat del votant
• Malware per al control remot.
• Relacionar els votants amb l’ordre dels vots.
• Col·lusió dels membres de la mesa electoral.
• Divulgar informació confidencial durant l’auditoria.
• Col·lusió dels membres de la mesa electoral.
10.1.3 Riscos relatius a la permissió o denegació del servei de l’elecció
• Denegar l’accés al servidor de vot.
• Modificar el cens de votants.
• Destrucció, robatori, o fallida de maquinari.
• Modificar l’hora del servidor.
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10.2 Planificació de la resposta als riscos
A continuació es llisten els controls que es poden aplicar per a mitigar les amenaces de
seguretat[20]. Els controls s’han dividit en les següents categories:
• Controls lògics, taula 10.2.
• Controls físics, taula 10.3.
• Controls de procediment, taula 10.4.
ID Descripció
CL1 Autenticació de servidors mitjançant SSL
CL2 Xifrat dels vots
CL3 Rebuts de vot
CL4 Publicació i verificació dels resultats
CL5 Registres de l’elecció encadenats i immutables
CL6 Assegurar escalabilitat
CL7 Firewall





CL13 Generació de contrasenyes fortes
Taula 10.2: Controls lògics
ID Descripció
CF1 Emmagatzematge de les claus compartides en smartcards
CF2 Redundància de servidors
CF3 Components del maquinari redundats
Taula 10.3: Controls físics
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ID Descripció
CP1 Selecció dels components de la mesa electoral amb interessos divergents
CP2 Revisió del codi font
CP3 Restringir els privilegis dels administradors de sistemes
CP4 Verificar la signatura digital de l’eina de vot electrònic
CP5 Verificar la integritat dels registres de l’elecció
CP6 Auditories externes del procés de l’elecció
CP7 Instruccions al votant per emetre i protegir el vot
Taula 10.4: Controls de procediment
10.2.1 Riscos relatius a la integritat de l’elecció
• Apropiar-se de les credencials del votant per emetre un vot:
– Atacs man-in-the-middle.
∗ CP2 i CP7 permeten detectar qualsevol canvi o manipulació al terminal
de vot.
∗ CL11 permet detectar malware al terminal del votant.
∗ CP3 prevé pràctiques malintencionades dels administradors de la plata-
forma.
– Spyware.
∗ CP2 i CP7 permeten detectar qualsevol canvi o manipulació al terminal
de vot.
∗ CL9 i CL11 permeten detectar malware al terminal del votant.
– Keyloggers.
∗ CP2 i CP7 permeten detectar qualsevol canvi o manipulació al terminal
de vot.
∗ CL11 i CL12 permeten detectar malware al terminal del votant.
– Phishing.
∗ CL1, CL3, CL4 i CP7 permeten als votants verificar l’autenticitat del
servei de vot (certificats digitals).
∗ CL13 prevé d’accessos no autoritzats o discernir la clau del servei de vot.
• Modificar les opcions del vot:
– Cavalls de Troia.
∗ CL2 prevé canvis després d’emetre un vot.
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∗ CP2 prevé pràctiques malintencionades al terminal del votant.
∗ CL10 i CP7 permet als votants verificar el procés d’emissió del vot
– Modificar l’aplicació de vot.
∗ CP2 i CP7 protegeixen la integritat dels terminals.
∗ CL8, CL10, CL11 i CP6 permeten als votants o auditors detectar qualse-
vol manipulació del terminal.
• Manipular la decisió dels votants en un sentit determinat:
– Compra i venda de vots.
∗ CL3 rebuts de vot no relacionats amb les opcions de vot.
– Intimidació al votant.
∗ CL3 rebuts de vot no relacionats amb les opcions de vot.
10.2.2 Riscos relatius a la privacitat del votant
• Malware per al control remot.
– CP2 i CP7 permeten detectar programari de vot malintencionat.
– CL11 permet detectar malware als terminals de vot.
• Relacionar els votants amb l’ordre dels vots.
– CF1 i CP1 prevenen l’accés a la clau de l’elecció.
– CL13 prevé atacs de força bruta per aconseguir les claus.
– CL8 i CP3 prevenen l’accés no autoritzat al procés de mixing.
– CP2 detecta programari de mixing malintencionat.
– CL3 prevé relacionar rebuts de vot amb opcions de vot.
• Col·lusió dels membres de la mesa electoral.
– CF1 i CP1 prevenen l’accés a la clau de l’elecció.
– CL13 prevenen atacs de força bruta per esbrinar claus.
• Divulgar informació confidencial durant l’auditoria.
– CF1 i CP1 prevé l’accés a la clau de l’elecció.
– CL13 prevé atacs de força bruta per aconseguir les claus.
– CL3 prevé relacionar rebuts de vot amb opcions de vot.
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10.2.3 Riscos relatius a la permissió o denegació del servei de l’elecció
• Denegar l’accés al servidor de vot.
– CL7, CL8 i CP3 prevenen accés no autoritzat als servidors de vot.
– CL5, CP5 i CP6 detecten pràctiques malintencionades.
– CF2, CF3 i CL6 alta disponibilitat dels sistemes i suport de l’arquitectura de
xarxa.
• Modificar el cens de votants.
– CF1, CL13 i CP1 prevenen l’accés a la clau de l’elecció.
– CP2 i CP4 prevenen la manipulació dels programes de l’elecció.
• Destrucció, robatori, o fallida de maquinari.
– CL7, CL8 i CP3 proveeixen aïllament i prevenció d’accés no autoritzat a
components crítics.
– CL5, CP5 i CP6 detecten pràctiques malintencionades.
– CF2, CF3 i CL6 alta disponibilitat dels sistemes i suport de l’arquitectura de
xarxa.
• Modificar l’hora del servidor.
– CL8 i CP3 prevenen l’accés no autoritzat als servidors de vot.
– CP5 protegeix la seqüència dels registres.

Capítol 11
Planificació de les adquisicions del
projecte
Les següents adquisicions d’eines són considerades tenint en compte que la present plani-
ficació és desenvolupada per a una organització ja existent. L’organització es pressuposa
que disposarà de les infraestructures mínimes per a executar la planificació definida:
oficina i ordinadors personals.
Així doncs, fet l’aclariment, tot seguit es detallen un seguit d’eines gratuïtes que seran
utilitzades per a facilitar les diferents tasques del projecte.
11.1 Ubuntu
Ubuntu és una distribució del sistema operatiu Linux[21]. Té per objectiu ser un sistema
operatiu d’escriptori amb el compromís de ser subministrat i actualitzat gratuïtament.
A més, ofereix la garantia que cada 6 mesos sortirà una nova versió del sistema.
11.2 LibreOffice
LibreOffice és un paquet ofimàtic que disposa d’un processador de text, un editor de fulls
de càlcul, un creador de presentacions, un gestor de bases de dades, un editor de gràfics
i un editor de fórmules matemàtiques[22].
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11.3 Eina de gestió de projectes OpenProj
OpenProj és una eina per gestionar projectes que permet la creació de diagrames de
Gantt, la creació de l’EDF, el control de costos i el control de l’ús dels recursos[23].
11.4 Mozilla Thunderbird
El Mozilla Thunderbird és un client de correu electrònic de gran rapidesa i estabili-
tat al que se li poden afegir multitud d’extensions per obtenir noves funcionalitats[24].
S’utilitzarà per a la comunicació i la coordinació de l’equip.
11.5 Redmine
Redmine és una eina utilitzada per administrar els requisits de projectes, així com de
totes les solucions desenvolupades[25]. És un programari basat en una interfície web que
permet:
• Recopilació i gestió de requisits
– Preparació dels requisits funcionals (mètode de "requisits estructurats"accessible
per a tots)
– Referències als requisits
– Classificació dels requisits per criticitat
– Traçabilitat
• Generació de documents
– Espais compartits
– Gestió de versions de referència (línia de base)
– Informes personalitzables
Des de Redmine es pot fer un seguiment exhaustiu dels requeriments i de la seva pro-
gressió en el procés de convertir-se en característiques del programari o sistema en desen-
volupament.
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11.6 Hudson
El hudson s’utilitza per configurar les proves automatitzades en totes les generacions
d’executables. La generació d’executables es pot realitzar mitjançant diversos mètodes,
inclús a l’acabar el desenvolupament d’un requisit[26].
11.7 Eclipse
L’eclipse és un entorn integrat de desenvolupament de codi obert programat principal-
ment en Java (per tant, multiplataforma), per a desenvolupar projectes en C, C++,
COBOL, Python, Perl, PHP, i molts altres, sempre i quan s’instal·lin els connectors
corresponents per a cada llenguatge de programació[27].
11.8 Java
El Java, el llenguatge amb el que es programarà l’aplicació, és un llenguatge de programa-
ció dissenyat l’any 1990 per James Gosling amb altres companys de Sun Microsystems a
partir de C++. Des del seu naixement fou pensat com un llenguatge orientat a objectes.
Entre el 13 de novembre de 2006 i el maig del 2007 Sun va alliberar parts de Java com a
programari lliure de codi obert amb llicència GPL. És un dels llenguatges de programació
més utilitzats, i s’utilitza tant per aplicacions web com per aplicacions d’escriptori[28][29].
Actualment Sun Microsystems és una empresa subsidiària d’Oracle[30].
11.9 H2
H2 serà la base de dades a utilitzar. És un sistema de bases de dades escrit en Java que
pot ser incrustat en aplicacions Java o ésser executat en mode client-servidor[31]. Les
principals característiques són les següents:
• Molt ràpid, de codi obert, gratis i API JDBC
• Base de dades encriptada
• Concurrència de múltiples versions
• Navegador d’aplicació basat en consola
• Mida reduïda: al voltant d’1 MB la mida del fitxer jar
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11.10 JMeter
JMeter és una eina de proves de càrrega per a analitzar i mesurar el rendiment d’un
gran nombre de serveis, tot i que està especialment enfocat en aplicacions web[32]. Tot
i que JMeter està classificat com a eina de generació de càrrega, no és una descripció
completa de l’eina. JMeter permet garantir que la informació rebuda i que les variables
de configuració són correctes i permet generar un gran nombre d’informes. Per tant, les
seves funcions van molt més enllà de la generació de càrrega.
11.11 FindBugs
FindBugs busca errors en els programes basant-se en el concepte de patrons d’error[33].
Un patró d’error és un codi de llenguatge que sovint condueix a error. Els patrons d’error
es poden donar per diferents motius:
• Característiques difícils del llenguatge
• Mètodes de l’API mal entesos
• Invariants mal compreses quan el codi s’ha modificat durant el manteniment
• Errors variats: errors tipogràfics, ús de l’operador booleà incorrectes
FindBugs utilitza l’anàlisi estàtica per inspeccionar els arxius compilats de Java i buscar
els patrons d’error. L’anàlisi estàtica significa que FindBugs pot trobar errors per simple
inspecció del codi d’un programa. Per tant, l’execució del programa no és necessària.
Això fa molt fàcil d’utilitzar-ho, ja que ni tan sols necessita el codi font del programa.
Com que l’anàlisi a vegades és imprecís, FindBugs pot informar d’advertències falses,
que són advertències que no indiquen errors reals. Tot i això, a la pràctica, la tassa de
falses advertències comunicades és inferior al 50%.
11.12 Cobertura
Cobertura és una eina que calcula el percentatge de codi accedit durant les proves[34].
Pot ser utilitzat per identificar quines parts del programa requereixen més cobertura a
les proves i disposa de les següents característiques:
• Pot ser executat gràficament o mitjançant la línia de comandes
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• Pot generar informes
• Mostra el percentatge de línies i branques cobertes de cada classe, cada paquet i




1. Dels diferents models de gestió de projectes, després d’haver estudiat a fons PMBOK R© i
PRINCE2TM, puc concloure que PMBOK R© és un conjunt de bones pràctiques on
un mateix ha d’escollir el que cregui convenient per a la gestió del seu projecte.
En canvi, PRINCE2TMés una norma molt poc flexible, que cal seguir fil per randa,
per a executar un projecte. Tot i aquesta gran diferència, un ús correcte d’ambdós
models pot millorar la qualitat del projecte.
2. El fet d’aplicar la guia del PMBOK R© a la gestió d’un projecte en concret, com
és el cas de la planificació de la implantació d’un sistema de vot electrònic a les
universitats de Catalunya, m’ha permès que tot el que he après ho pugui extrapolar
a d’altres projectes.
3. Aquest projecte estableix una línia base per a qualsevol entitat que desitgi implan-
tar un sistema de vot electrònic, tot i que estigui especialment creat pels requeri-
ments del CESCA. Així doncs, es pot prendre aquest projecte com una guia per a
la implantació del vot electrònic segons la guia del PMBOK R©.
4. Per a poder realitzar processos electorals electrònics i/o telemàtics cal que la llei
ho contempli. A Espanya la Llei Orgànica de Règim Electoral General no con-
templa el vot electrònic com a procediment vinculant. Tampoc les respectives
lleis autonòmiques que regulen les especialitats en matèria electoral, a excepció del
País Basc. Tot i això, l’aprovació al juny del 2007 de la llei 11/2007 de moder-
nització electrònica d’administracions obliga a que tinguin la mateixa validesa els
documents electrònics que en paper, fet que va donar lloc a aquesta oferta pública
d’adjudicació.
5. Un cop el marc legislatiu ho contempli, s’han de proporcionar les infraestructures
necessàries per fer-hi encabir el procés electoral. És a dir, un lloc físic on estar
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el maquinari perquè corri el programari necessari per a executar l’aplicació de vot
electrònic i els votants puguin votar i s’emmagatzemi la informació.
6. La implantació d’un sistema de vot electrònic i telemàtic mostra una elevada cor-
relació amb l’increment de participació a les eleccions.
7. La planificació inicial d’aquest projecte compleix amb els requisits estipulats a
l’oferta pública d’adquisició: realitzar-ho en un termini màxim de 6 mesos i amb
un pressupost inferior a 469.800 euros, IVA inclòs. Tot i això, aquesta planificació
tan sols és la línia base a executar. Per demostrar que és correcte, l’única manera
seria executar-la.
8. La gestió de projectes disposa d’eines que faciliten la seva planificació, execució i
seguiment. Gràcies a aquestes eines es pot realitzar un ús més eficient dels recur-
sos i possibilitar que les persones involucrades estiguin treballant alhora en varis
projectes alhora. Es pot dir doncs, que es parla d’actors mutiprojectes.
9. Una bona planificació esdevé un procés continu i iteratiu que dóna lloc a documents
dinàmics.
10. Com a visió, el futur de la votació serà de tipus electrònic. A més, es pot assegurar
que la telemàtica entrarà a formar part d’aquest joc, facilitant el tele vot fins i tot a
través dels dispositius mòbils. La realització del vot electrònic serà una modernit-
zació molt propera a Espanya. Es tindrà la llibertat de votar sense desplaçament,
sense fer cues i els resultats de les votacions s’obtindran d’una manera més ràpida.
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 Primera: Règim jurídic del contracte 
Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà per aquest plec de clàusules administra-
tives particulars, per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (LCSP) i 
les normes que la desenvolupin. Supletòriament, s’aplicaran les restants normes de dret 
administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. 
El contracte que es formalitzi serà de naturalesa administrativa. El CESCA ostenta la prerro-
gativa d’interpretar-lo, així com aquest plec, l’oferta del contractista i els demés documents 
contractuals, resolent així mateix els dubtes que poguessin sorgir sobre el seu compliment. 
Segona: Objecte del contracte 
El present contracte de serveis té per objecte la implantació d’una plataforma unificada de vot 
electrònic i telemàtic que pugui ser explotada per les universitats de Catalunya. Aquest projecte 
neix en el si de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), però no es descarta 
ampliar el seu abast a la resta d’universitats o a altres centres de recerca adherits a l’Anella 
Científica. 
Als annexos del present plec es detallen els requeriments tècnics i funcionals mínims per a 
l’eina de vot electrònic que es desitja implantar. 
Tercera: Pressupost de licitació 
L’import del pressupost de licitació és de quatre-cents seixanta-nou mil vuit-cents euros 
(469.800 €), IVA inclòs, amb el desglossament següent: 405.000 €, pressupost net, i 64.800 € 
en concepte d’IVA. 
La quantitat indicada com a pressupost net constitueix la xifra màxima per sobre de la qual 
s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. Aquest preu inclou la 
implantació inicial de la plataforma, la seva integració amb els sistemes d’informació de les 
universitats i del CESCA tal com s’indica al plec de prescripcions tècniques, així com les seves 
llicències i manteniment durant l’any de la implantació i els dos successius. 
El preu final del contracte serà el que figuri a l’oferta que s’adjudiqui. 
Quarta: Existència de crèdit 
La partida pressupostària que s’usarà per al pagament d’aquest contracte és la 650.1 Equips de 
procés de dades i telecomunicacions, per al primer any, i la 202.1 Llicències de Programari, per a la resta 
d’exercicis. 
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 Cinquena: Capacitat per contractar 
Podran concórrer a la contractació les persones físiques i jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que tenint capacitat d’obrar, acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica en 
els termes establerts a la clàusula sisena, i no es trobin inclosos en les prohibicions contingudes 
a l’article 49 de l’LCSP. 
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries del contracte si les prestacions que 
conformen l’objecte del present contracte es troben compreses en les finalitats, objecte o 
àmbit de la seva activitat, que a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals li siguin pròpies. 
No podran concórrer a la licitació les persones físiques o jurídiques que, en el seu cas, 
haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o documents preparatoris 
del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la lliure con-
currència o suposi un tracte privilegiat amb la resta d’empreses licitadores. 
Les persones jurídiques acreditaran la seva capacitat de conformitat amb allò que estableix 
l’article 61 de l’LCSP. 
L’empresa haurà d’acreditar haver realitzat, en els tres últims anys, contractes l’objecte dels 
quals siguin similars al que es preveu en aquest plec. 
Quan dues o més empreses presentin una oferta conjunta a la licitació quedaran obligades 
solidàriament davant el CESCA i hauran de complir allò que disposa l’article 48 de l’LCSP. 
Cada un dels empresaris agrupats haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i el percentatge de 
la seva participació. 
El contracte s’atorgarà a favor d’una sola persona, física o jurídica, o a una agrupació temporal 
d’empresaris constituïda a l’efecte. 
Sisena: Acreditació de la solvència 
D’acord amb els articles 51 i següents de l’LCSP, les empreses licitadores hauran de justificar 
la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, en la forma que s’estableix a la 
clàusula novena i a l’annex I. 
Setena: Procediment i criteris d’adjudicació 
El contracte s’adjudicarà pel procediment obert, determinant-se d’acord amb els criteris de 
valoració que s’indiquen als annexos I i III del present plec. 
Els licitadors que acreditin un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2% del total 
en plantilla gaudiran de preferència en l’adjudicació, sempre que la proposició presentada sigui 
igual en els seus termes a la més avantatjosa segons els criteris assenyalats. 
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 Vuitena: Presentació de proposicions 
a) Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions mitjançant tres sobres tancats en 
el lloc i fins a la data que s’assenyali a l’anunci de licitació. 
b) Els sobres podran ser enviats per correu postal en les condicions que estableix l’article 80 
del Reglament general de contractació. En tal cas, l’empresari haurà de justificar la data 
d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la 
remissió de l’oferta mitjançant fax o telegrama en el mateix dia. 
c) Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació si és rebuda per 
l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data i hora de la finalització del termini de 
presentació d’ofertes. 
d) S’han de presentar tres sobres diferents, tancats i rubricats, cadascun d’ells identificat a 
l’exterior amb la indicació de la licitació a la qual concorre i a l’interior de cada sobre, en 
un full independent, s’enunciarà numèricament el seu contingut. 
e) Les proposicions seran secretes i la seva presentació presumeix l’acceptació incondicional 
per part del licitador del contingut del present plec de clàusules. 
f) A cada sobre ha de constar clarament l’objecte del contracte, el nom i les dades del 
licitador i el nom i els cognoms de la persona que signa la proposició en nom propi o en 
representació d’altre o d’una entitat. Els subtítols seran: 
• Sobre “A”: Documentació general. 
• Sobre “B”: Proposició tècnica. 
• Sobre “C”: Proposició econòmica. 
Novena: Documentació a presentar pels licitadors 
Sobre “A”: Documentació general 
a) En cas que el licitador sigui una persona jurídica, escriptura de constitució o modificació 
inscrita al Registre Mercantil, o al registre oficial corresponent. 
b) En cas que el licitador sigui una persona física, document nacional d’identitat i NIF, i 
acreditació, si és el cas, del nom comercial amb què opera en el tràfic mercantil. 
c) Poder acreditatiu de la representació de qui firma, quan qui acudeixi a la licitació ho faci en 
nom d’altre o representant a una persona jurídica. Aquest poder ha d’estar convalidat. 
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 d) Quan dues o més empreses presentin una oferta conjunta de licitació constituint una 
agrupació temporal, cadascuna d’elles acreditarà la seva personalitat i capacitat i, per escrit, 
indicaran els noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de 
cadascun d’ells, i designaran la persona o apoderat únic que durant la vigència del 
contracte ha d’ostentar la plena representació de totes elles davant el CESCA. 
e) Les empreses no espanyoles d’estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu, s’acreditaran mitjançant la inscripció en registres o amb 
la presentació de les certificacions que s’indiquen a l’annex I del Reglament general de 
contractació. 
f) Els altres empresaris estrangers hauran d’acreditar la capacitat d’obrar amb un informe de 
la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya a l’Estat corresponent o de l’Oficina Con-
sular de l’àmbit territorial on radiqui el domicili de l’empresa, havent d’acreditar el 
compliment dels requisits de l’article 44 de l’LCSP. 
g) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora 
acreditada per un o varis dels mitjans següents: 
• Informe d’institucions financeres o, en el seu cas, justificant de l’existència d’una 
assegurança d’indemnització per a riscos professionals. 
• Tractant-se de societats, presentació de balanços o extractes de balanços dels tres 
últims exercicis, en el supòsit que la seva publicació sigui obligatòria en els Estats on 
aquestes societats es trobin establertes. 
• Declaració relativa a la xifra de negocis global i de les obres, subministraments o 
treballs realitzats per l’empresa en el curs dels tres últims exercicis. 
Si per raons justificades un empresari no pot facilitar les referències sol·licitades podrà 
acreditar la solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre documentació 
considerada com a suficient pel Consorci. 
Les empreses que presentin oferta conjunta de licitació hauran d’acreditar cadascuna la 
seva solvència. 
h) Resguard que acrediti que s’ha constituït la garantia provisional del 3% del pressupost de 
licitació, IVA exclòs. 
La garantia provisional s’haurà de constituir en metàl·lic, en valors públics, en valors 
privats avalats per la Generalitat, l’Estat, una comunitat autònoma, o qualsevol banc, caixa 
d’estalvis, cooperativa de crèdit o societat de garantia recíproca autoritzats per operar a 
Espanya, i dipositar-la a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya o 
sucursals. També es podrà constituir mitjançant aval prestat per alguna de les entitats de 
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 crèdit esmentades o per contracte d’assegurança de caució sense que sigui necessari en 
aquests casos el dipòsit a la Caixa General de Dipòsits. 
i) Declaració acreditativa de tenir capacitat d’obrar i no estar incurs en cap de les prohibi-
cions que conté l’article 49 de l’LCSP, que comprendrà expressament trobar-se al corrent 
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions 
vigents, sense perjudici que l’acreditació dels requisits s’exigirà abans de l’adjudicació defi-
nitiva. A tal efecte, s’atorgarà un termini màxim de 15 dies a l’empresa proposada. 
j) La prova per part dels empresaris de la seva capacitat per contractar amb el CESCA en 
relació a l’article 49 de l’LCSP podrà acreditar-se mitjançant testimonis judicials o certi-
ficació administrativa, segons els casos. Quan aquests documents no puguin ser expedits 
per l’autoritat competent, podran ser substituïts per una declaració responsable, atorgada 
davant d’una autoritat judicial, administrativa o notari públic. 
k) Declaració responsable de no haver participat en l’elaboració de les especificacions 
tècniques del contracte que es licita, en els termes de l’article 45 de l’LCSP. 
l) Declaració expressa de l’acceptació com a mitjà de comunicació en tots els tràmits de 
licitació i, en el seu cas, d’adjudicació en la present contractació, per mitjans telemàtics, 
amb indicació del correu electrònic o fax on efectuar les notificacions, sense perjudici de 
cursar les notificacions per correu ordinari. 
m) Qualsevol altre document que el proponent consideri oportú a efectes d’una millor 
selecció del contractista. 
Els documents es podran aportar per original, còpia autèntica, còpia legitimada per notari o 
còpia compulsada per l’Administració d’acord amb el que estableix el Decret 277/1994, de 14 
d’octubre, pel qual s’estableixen els òrgans de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
amb competències per expedir còpies autèntiques de documents i certificacions. 
De conformitat amb allò establert a l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre Electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya, Depar-
tament d’Economia i Finances, Passeig de Gràcia, 19, 5a planta, 08007 Barcelona, les 
empreses inscrites en aquest registre no han d’aportar els documents i dades que allí figurin. 
Sobre “B”: Proposició tècnica 
L’annex I descriu la memòria explicativa a presentar, que cal lliurar en paper i en format 
electrònic (ja sigui CD-ROM o llapis de memòria que contingui els documents en format 
PDF). En cap cas podrà figurar l’import de l’oferta econòmica en aquesta memòria. 
El licitador també pot presentar els altres documents que cregui convenients amb l’objectiu 
que es coneguin millor les activitats a què es dedica. Cal remarcar, sobretot, els aspectes que el 
licitador entengui que permeten avaluar millor els criteris preferents d’adjudicació, assenyalats 
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 a la clàusula setena, i tenir-ne un coneixement més ampli, com ara la reducció del termini de 
lliurament, l’ampliació del termini de garantia i d’altres millores addicionals en l’execució del 
contracte. 
El CESCA, si ho considera oportú, pot sol·licitar els originals d’aquests documents per a la 
seva verificació. 
Sobre “C”: Proposició econòmica 
L’annex III descriu amb més detall la informació que haurà d’incloure la proposició econò-
mica que acompanyi l’oferta dels licitadors, i que es presentarà també en format paper i en 
format electrònic. 
En l’import de l’oferta s’entendran compresos, a tots els efectes, els impostos de qualsevol 
índole que gravin l’execució del contracte i en particular l’IVA. No s’acceptaran les ofertes que 
tinguin omissions, esmenes o errors que impedeixin conèixer clarament el que es considera 
fonamental per valorar-la. 
Al licitador pot interessar-li saber que el CESCA està considerat com una Instal·lació Cientí-
fica i Tècnica Singular (ICTS) a la Llei de pressupostos generals de l’Estat (d’acord amb la 
disposició addicional 49a i, com a tal, les donacions al seu favor gaudeixen d’una deducció 
fiscal d’un 40% en la base imposable de l’Impost de Societats, fins a un màxim d’un 10% de la 
base imposable prèvia a aquesta deducció. 
Els licitadors només podran presentar una única proposició per l’objecte d’aquest contracte. Si 
una empresa presenta diverses ofertes simultànies, seran totes desestimades. Tampoc podrà 
subscriure cap proposició amb unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o partici-
par en més d’una unió temporal. 
Desena: Òrgan i Mesa de Contractació 
L’òrgan de contractació que adjudicarà de forma definitiva el concurs serà la Comissió 
Permanent del CESCA. 
La Mesa de Contractació estarà integrada pel Director, que la presideix, dos representants de 
les universitats consorciades, el Secretari Executiu de l’ACUP, un membre de l’assessoria 
jurídica del CESCA, i el cap d’Aplicacions i Projectes, que actua com a Secretari. 
Conforme a allò previst a l’article 144 de l’LCSP, la Mesa de Contractació qualificarà prèvia-
ment els documents del sobre “A” i comunicarà als interessats els defectes esmenables a través 
del perfil del contractant i els concedirà un termini de tres dies hàbils per a la seva correcció. 
Les ofertes presentades seran obertes en acte públic per la Mesa de Contractació, a la Sala de 
Conferències del CESCA, carrer Gran Capità, s/n (Edifici Annexus) de Barcelona, en la data i 
l’hora especificades a l’anunci de licitació. 
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 La Mesa podrà sol·licitar tants informes com estimi necessaris a fi i efecte de poder fona-
mentar la seva proposta d’adjudicació provisional. 
L’òrgan de contractació classificarà les proposicions presentades, atenent als criteris indicats 
als annexos, i adjudicarà provisionalment el contracte al licitador que hagi presentat la que 
resulti més avantatjosa per al CESCA. 
L’adjudicació al licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa no procedirà 
quan l’òrgan de contractació presumeixi fundadament que la proposició no pot complir-se, ja 
que conté valors anormals o desproporcionats. El caràcter desproporcionat de l’oferta podrà 
apreciar-se d’acord amb els paràmetres objectius que s’estableixen a l’article 85 del Reglament 
general de contractació. 
Una vegada hagin transcorregut 3 mesos, si el CESCA no ha dictat resolució d’adjudicació 
provisional, els licitadors podran retirar les seves ofertes. 
Onzena: Criteris de valoració 
Donada la importància estratègica del projecte que es planteja, en la valoració de les ofertes es 
donarà un pes especial a les garanties de qualitat de la solució. Les ofertes es valoraran entre 0 i 
100 punts, atribuïts d’acord amb els criteris que s’assenyalen als annexos I i III, de tal manera 
que: 
• La proposta tècnica rebrà una valoració màxima de 80 punts. 
• La proposició econòmica rebrà una valoració màxima de 20 punts. 
Dotzena: Adjudicació provisional del contracte 
L’adjudicació provisional s’acordarà per l’òrgan de contractació en resolució motivada al 
licitador que hagi presentat l’oferta que resulti més avantatjosa pel CESCA. 
L’òrgan de contractació podrà renunciar, sempre abans de procedir a l’adjudicació provisional, 
a l’execució del contracte per raons d’interès públic degudament justificades en l’expedient, o 
desistir del procediment d’adjudicació en cas que s’hagi produït infracció no reparable de les 
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 
L’elevació a definitiva de l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans de 15 dies hàbils 
comptats des del següent a aquell en què es publiqui l’adjudicació provisional en el Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya i en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 
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 Durant aquest termini, l’adjudicatari està obligat a presentar la documentació següent: 
a) Obligacions tributàries i de la Seguretat Social 
En el termini de 5 dies hàbils a comptar des de la proposta d’adjudicació, el contractista haurà 
d’aportar el justificant de trobar-se al corrent del pagament de les seves obligacions tributàries, 
fiscals i de Seguretat Social, aportant certificat positiu expedit per la Tresoreria Territorial de la 
Seguretat Social i certificat positiu de l’Agència Tributària. 
b) Fiança definitiva 
Abans de la formalització del contracte i en el termini màxim de 15 dies comptats des de la 
recepció pel contractista de la notificació de l’adjudicació provisional, haurà d’acreditar haver 
constituït la fiança definitiva per un import equivalent al 5% de l’import d’adjudicació. 
L’adjudicatari haurà de dipositar la garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació, IVA 
exclòs, a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya o sucursals, en el termini 
de 15 dies des de la rebuda de la notificació d’adjudicació. 
La garantia definitiva s’haurà de constituir en metàl·lic, en valors públics, en valors privats 
avalats per la Generalitat, l’Estat, una comunitat autònoma, o qualsevol banc, caixa d’estalvis, 
cooperativa de crèdit o societat de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, i dipo-
sitar-la a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya o sucursals. També es 
podrà constituir mitjançant aval prestat per alguna de les entitats de crèdit esmentades o per 
contracte d’assegurança de caució sense que sigui necessari en aquests casos el dipòsit en la 
Caixa General de Dipòsits. En aquests últims supòsits, l’aval o el contracte de caució, portarà 
les signatures legitimades. 
c) Escriptura de la unió temporal d’empresaris 
En cas que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empresaris, haurà de presentar davant de 
l’òrgan de contractació, amb caràcter previ a la signatura del contracte, l’escriptura pública de 
formalització de la unió temporal. 
d) Altres 
Qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva 
disposició dels mitjans que s’ha compromès destinar a l’execució del contracte, que li sigui 
demanat pel CESCA. 
Tretzena: Adjudicació definitiva del contracte 
L’adjudicació provisional haurà d’elevar-se a definitiva dins dels 10 dies hàbils següents a 
aquell que conclogui el termini atorgat i sempre que l’adjudicatari hagi presentat la documen-
tació assenyalada i constituït la garantia definitiva. 
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 Catorzena: Formalització del contracte 
L’òrgan de contractació i l’adjudicatari queden obligats a atorgar el contracte administratiu o, 
en el seu cas, escriptura pública, dins del termini dels 10 dies hàbils següents a comptar des de 
la notificació de l’adjudicació definitiva. 
Únicament es formalitzarà el contracte mitjançant escriptura pública a petició de l’adjudicatari, 
essent al seu càrrec totes les despeses que per tal motiu s’ocasionin. 
En cas d’atorgament d’escriptura pública, es lliurarà al CESCA una còpia autèntica. 
Quinzena: Execució del contracte 
L’execució del contracte serà a risc i ventura del contractista i aquest no tindrà dret a indem-
nització per causa de pèrdua, avaries o perjudicis ocasionats en ocasió de l’execució del 
contracte. 
Setzena: Obligacions del contractista 
L’empresari queda obligat respecte al personal que ocupi, i fins a la finalització del contracte, a 
respondre de quantes obligacions li venen imposades pel seu caràcter d’empresari, així com del 
compliment de quantes normes regulin i desenvolupin la relació laboral entre aquest i els seus 
treballadors, sense que, en cap cas, l’incompliment de tals obligacions pugui repercutir contra 
aquest Consorci, quedant alliberat el CESCA de la responsabilitat que es pugui imputar al 
contractista per aquest incompliment. 
El contractista està obligat a guardar sigil respecte les dades i antecedents que, no essent 
notoris i públics, estiguin relacionades amb l’objecte del contracte i dels que tingui coneixe-
ment. 
En tot cas, correspondrà i serà de càrrec del contractista: 
a) Qualsevol despesa que comporti la realització de l’objecte del contracte. 
b) Qualsevol indemnització dels danys que es causin al CESCA o a tercers, com a conse-
qüència de les operacions que requereixen l’execució del contracte. 
Dissetena: Demora en l’execució, penalitats i pròrroga 
L’adjudicatari està obligat a desenvolupar els treballs en les condicions exigides en aquest plec, 
els consignats en les de la seva oferta i d’acord amb les ordres que rebi del responsable del 
CESCA. 
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 La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part del CESCA, 
aplicant-se a l’efecte allò previst als articles 196 i següents de l’LCSP, a més de les penalitza-
cions de demora que s’indiquen a continuació: 
• En cas de retard en la finalització de cadascuna de les etapes del projecte, l’import a 
facturar per l’empresa adjudicatària es minorarà en un 0,5 ‰ sobre la quantitat a facturar 
per a aquella etapa, per cada dia natural de retard en el lliurament. 
• Aquesta contractació disposa d’una subvenció pel 100% del seu import. L’atorgament 
d’aquestes subvencions està condicionat a l’acompliment dels terminis acordats a la 
sol·licitud de subvenció, que concorden amb els establerts en aquest plec. En el cas que 
l’incompliment dels terminis provoqui la pèrdua parcial o total de la subvenció, l’import de 
minoració de la subvenció s’imputarà directament a l’empresa adjudicatària en concepte de 
danys i perjudicis, i es podrà descomptar dels imports pendents de pagar, prèvia audiència 
concedida a aquell. Aquesta imputació de danys serà independent de la penalització per 
retard establerta al paràgraf anterior, però en conjunt no podrà superar el cost total del 
projecte.  
Podran imposar-se penalitzacions que tindran la consideració de contractuals i, per tant, sense 
que tinguin la consideració de sancions, a conseqüència de les deficiències en l’execució del 
contracte. Aquestes penalitzacions s’imposaran per escrit, seran deduïdes de la corresponent 
factura i es graduaran prenent com a referència l’escala establerta a l’LCSP. 
Divuitena: Pagament del preu 
El preu s’abonarà mitjançant presentació de factura, prèvia comprovació de la prestació 
realitzada. 
En el preu base estarà inclòs el cost de la implantació inicial i de la llicència per al primer any, 
així com el cost del manteniment de la llicència i la plataforma per als dos anys successius. La 
proposta de l’adjudicatari detallarà clarament en la proposta econòmica la part del preu que 
correspon a llicència i la que correspon a la implantació inicial. 
L’adjudicatari podrà facturar un 75% del cost d’implantació un cop finalitzada la implantació 
de la plataforma d’e-Vot, incloses les proves funcionals i el pla de formació i comunicació; el 
25% restant es facturarà a la finalització del primer procés electoral en el qual l’adjudicatari 
acompanyarà de prop el personal del CESCA. 
A partir de la posada en marxa de l’eina, l’adjudicatari podrà facturar el preu de la llicència en 
quatre pagaments per trimestres avançats, cadascun d’ells per una quarta part del preu anual de 
la llicència.  
El pagament de cada factura es realitzarà al cap de 60 dies després de la seva recepció. 
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 Dinovena: Compliment del contracte 
El contracte s’entendrà acomplert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del seu 
objecte, d’acord amb els seus termes i a satisfacció del CESCA. 
En tot cas, la constatació de tal compliment exigirà que, prèvia comprovació de les quantitats, 
qualitats, destí, condicions d’ús, formació, etc. per part del CESCA, es lliuri acta de recepció, 
en la qual es reflectiran totes les circumstàncies relatives a tal compliment, mitjançant un acte 
formal i positiu. 
Si la documentació lliurada no es troba en condicions de ser rebuda, es faran constar en l’acta 
de recepció totes les circumstàncies negatives per portar-la a terme, i es consignaran les 
instruccions precises per tal que el contractista esmeni els defectes observats i procedeixi a un 
nou subministrament d’acord amb allò establert a l’article 283 de l’LCSP. 
Vintena: Termini d’execució del contracte 
El termini d’execució del contracte és el que s’indica a l’apartat 3.4 de l’annex I. No obstant 
això, i d’acord amb la proposta tècnica de l’adjudicatari, el CESCA podrà aprovar el programa 
de treball en el qual s’inclouran els terminis totals i parcials obligatoris. 
D’acord amb allò establert a l’article 23.2 de l’LCSP, per mutu acord de les parts i amb les 
limitacions establertes, podrà prorrogar-se el termini d’execució del contracte, una vegada 
ponderades totes les circumstàncies concurrents, mantenint-se els mateixos preus unitaris que 
van servir de base per a l’adjudicació. 
Vint-i-unena: Responsabilitat del contractista 
D’acord amb l’article 281 de l’LCSP, el contractista és responsable de la qualitat tècnica dels 
treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats. 
Vint-i-dosena: Resolució del contracte 
Les causes de resolució del contracte seran les especificades en els articles 207 i 284 de l’LCSP. 
Vint-i-tresena: Propietat intel·lectual, confidencialitat i dades personals 
a) Propietat intel·lectual. La propietat intel·lectual dels materials generats en el desenvolu-
pament del projecte objecte d’aquest contracte serà totalment i exclusiva del CESCA, 
inclosa la documentació generada en qualsevol suport i format. Els productes i subpro-
ductes derivats no podran ser utilitzats sense permís explícit. El CESCA no adquirirà per 
aquest mitjà la propietat intel·lectual sobre eines o aplicacions que l’adjudicatari ja hagués 
desenvolupat i aporti a aquest projecte com a productes complets. La signatura del 
corresponent contracte suposarà, entre d’altres, la formalització de l’esmentada cessió. 
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 b) Confidencialitat. L’adjudicatari es compromet a respectar durant l’execució del contracte, 
així com també després de la seva finalització, el deure de confidencialitat respecte de les 
dades a les quals tingui accés amb motiu de la realització de l’objecte del present contracte.  
Una vegada finalitzat el contracte, l’adjudicatari destruirà les dades que conservi i que hagi 
obtingut com a conseqüència de la realització d’aquest contracte. 
c) Dades personals. El tractament de dades personals que pugui produir-se durant l’execució 
del contracte es realitzarà en tot cas de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la normativa de desenvolupament. 
Vint-i-quatrena: Llengua de treball en l’execució del contracte 
El contracte, la plataforma a ser implantada i tota la documentació a lliurar serà en català. 
Vint-i-cinquena: Prerrogatives del CESCA i jurisdicció competent 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir sobre la interpretació, modificació, resolució i 
qualsevol altre aspecte relatiu al contracte i al seu compliment seran resoltes pel CESCA. 
La resolució que s’adopti esgotarà la via administrativa, quedant expedita la via jurisdiccional, 
essent competents els Jutjats del Contenciós-Administratiu de Barcelona, pel seu coneixement 
i resolució. 
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 Annex I 
Prescripcions tècniques 
1. Antecedents i descripció general del projecte 
1.1. Antecedents 
El 22 de juny de 2007 es va aprovar la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als 
serveis públics. Aquesta llei obliga totes les Administracions Públiques de l’Estat espanyol a 
modernitzar-se en matèria d’Administració electrònica, permetent als ciutadans la comunicació 
amb elles a través de mitjans electrònics, la presentació i obtenció de documents digitals, i una 
sèrie d’altres drets que impliquen la necessitat que les Administracions adeqüin la seva gestió a 
la idea que el document digital té la mateixa validesa que l’alternativa en paper. 
Les universitats públiques catalanes, agrupades a l’Associació Catalana d’Universitats Públi-
ques (ACUP), han volgut ser pioneres en aquest procés de modernització, posant èmfasi en la 
col·laboració entre administracions amb vista a l’acompliment dels terminis establerts en 
aquesta llei. Amb aquesta vocació s’ha creat la Comissió d’e-Administració de l’ACUP, òrgan 
encarregat de coordinar els esforços de les diferents universitats per accelerar el procés 
d’adaptació a la llei, buscant solucions comunes i compartint els recursos. 
Una de les tasques que s’ha proposat la Comissió d’e-Administració ha estat la implantació 
d’una plataforma de vot electrònic compartida inicialment per totes les universitats associades 
a l’ACUP (UB, UAB, UPC, UPF, UdG, URV, UdL i UOC), però oberta a la participació en 
una fase posterior a la resta d’universitats de Catalunya i als altres centres de recerca adherits a 
l’Anella Científica, i que estarà allotjada al CESCA. El CESCA també dirigirà el seu disseny i 
implantació. 
1.2. Descripció general 
El projecte, que s’obre a concurs públic, consistirà en la implantació d’una eina de vot elec-
trònic i telemàtic que permeti disposar d’una plataforma de vot comuna per a les universitats 
associades a l’ACUP que, per una banda, compleixi amb els requisits funcionals, tècnics i 
normatius que més endavant es detallaran i, per l’altra, permeti a partir de 2010, si escau, la 
realització de votacions electròniques conjuntament amb el vot en paper. 
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 1.3. Entorn tecnològic 
A continuació es proporciona una breu descripció de l’estructura tecnològica del CESCA, per 
tal que el proveïdor pugui treballar en la definició del maquinari i el programari accessoris. 
Per gestionar els portals i els repositoris es disposa d’un clúster d’e-informació de 32 nodes, 
consistent en 16 nodes Proliant DL360 G4p, cadascun d’ells amb dos processadors Intel Xeon 
a 3,0 GHz i 16 nodes Proliant DL360 G5, cadascun d’ells amb dos processadors Intel Xeon 
doble nucli a 1,6 GHz. Globalment disposa de 292 GB de memòria i 6,55 TB de disc 
Ultra320. 
 
Figura 1. Esquema del clúster d’e-informació 
Els nodes tenen dos ports GigabitEthernet i una consola integrada. A més, dels 32 nodes, 25 
estan connectats a la xarxa d’emmagatzematge mitjançant adaptadors FC de 2 i 4 Gbps. 
Addicionalment, el clúster d’e-informació té un node de gestió amb un processador Intel 
Pentium III a 1,2 GHz, 1,13 GB de memòria i 36 GB de disc. 
Per als portals, es disposa de màquines Linux que treballen de forma virtualitzada mitjançant el 
programari de codi obert Xen, desenvolupat per la University of Cambridge, que permet 
implementar una màquina virtual pròpia i amb recursos dedicats per a cada projecte. 
Per als repositoris, el clúster està estructurat en tres nivells de servei: un primer de balanceig de 
peticions IP, un segon de servidors d’aplicacions (Apache, Tomcat...) i un tercer nivell de 
gestors de bases de dades (MySQL, PostgreSQL...). Tots ells són redundants i estan 
funcionant en mode failover de manera que si falla un, el servei s’inicialitza en un altre. 
El clúster també disposa de diversos nodes dedicats: set per a la captura i la indexació de 
PADICAT, tres més per a la base de dades Oracle RAC del projecte GAIA de l’ESA, un per 
al metacercador del CBUC (Metalib), entre altres serveis. 
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 El clúster d’e-informació està accessible a través de l’Anella Científica, la xarxa d’alta velocitat 
que enllaça les universitats i els centres de recerca. L’administració del clúster és responsabilitat 
de l’Àrea d’Operacions i Seguretat, que disposa de sis tècnics, mentre que les aplicacions que 
s’hi hostatgen estan gestionades per l’Àrea de Càlcul i Arxiu, que en disposa de tres. 
Tots els serveis associats a l’Administració Universitària Cooperativa (AUC) s’instal·laran en 
un clúster de característiques similars a l’anterior. 
2. Abast del projecte 
L’objectiu del projecte és, com s’ha indicat anteriorment, la implantació d’una plataforma 
unificada de vot electrònic per al conjunt de les universitats integrades a l’ACUP i que sigui 
accessible des del web de cadascuna de les universitats i en la que cada universitat pugui 
gestionar els seus propis processos electorals. Aquesta eina ha de permetre fonamentalment: 
• Crear processos electorals digitals, tot garantint la integritat i anonimat en tot el procés.  
• Permetre que el vot tradicional en paper convisqui amb l’electrònic. 
• Garantir la facilitat d’ús, l’accessibilitat, la disponibilitat, l’escalabilitat, la flexibilitat i la 
integració amb altres sistemes del CESCA.  
• També s’haurà de garantir que la plataforma es podrà integrar amb els Sistemes 
d’Informació de les Universitats, que hauran de poder-s’hi connectar remotament i 
administrar els seus processos electorals sense necessitat que intervinguin 
representants del CESCA o del proveïdor i amb possibilitat d’automatitzar la major 
part del procés. 
• Generar automàticament el cens electoral d’una convocatòria, a partir de la base de 
dades que es determini. 
• Generar les butlletes de vot segons el model utilitzat realment en el procediment basat 
en paper. 
• Connectar els ciutadans telemàticament a la plataforma i fer que s’autentifiquin fent 
servir un certificat digital o una combinació de codi d’usuari i paraula de pas que 
compleixi criteris de complexitat. 
• Dipositar un i només un vot dels ciutadans autentificats telemàticament, encara que es 
valorarà la possibilitat que el sistema permeti al votant canviar el seu vot un cop ja hagi 
estat emès. 
• Recomptar automàticament els vots registrats, un cop finalitzat el procés electoral. 
• Facilitar el tractament de la totalitat dels vots (electrònics i presencials) mitjançant un 
aplicatiu informàtic on es puguin buidar les dades de l’escrutini electrònic i afegir els 
resultats del vot presencial per generar, de forma automàtica, una acta d’escrutini final 
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 amb la suma de tots els resultats, i que aquesta es pugui signar digitalment; així com la 
publicació de resultats. 
• Possibilitar una enquesta final respecte el procés electoral. 
La plataforma electrònica haurà de garantir, específicament: 
• Que els votants emetin el nombre de vots que els pertoca. 
• Que no es pugui associar un vot registrat amb la persona que l’ha emès.  
• Que no es puguin obtenir resultats parcials o totals de les eleccions abans del 
tancament de les urnes. 
• Que només es pugui accedir als resultats de les eleccions mitjançant un sistema de 
claus que obligui a la intervenció de més d’una persona de la Mesa Electoral. 
• Que quedi un registre protegit d’evidències electròniques que registri totes les 
consultes i modificacions que es fan en el cens electoral i en el resultat de la votació, 
així com canvis de configuració. 
• Que es preservin en el temps les dades rellevants del procés electoral, com ara resultats 
de les eleccions, cens de votants i Mesa Electoral, entre d’altres. 
L’adjudicatari haurà de proporcionar al CESCA una eina de vot electrònic que compleixi amb 
els requisits exposats. Això ho podrà fer a través d’una eina desenvolupada ad hoc, d’un sistema 
informàtic del que ja disposi, o integrant una plataforma fabricada per un altre proveïdor. En 
qualsevol cas, l’adjudicatari ha de garantir que la solució proposada no té conflictes de 
propietat intel·lectual amb tercers. 
L’adjudicatari es compromet a implantar la plataforma al maquinari del CESCA. En cas que 
sigui necessari, l’adjudicatari indicarà al CESCA quin maquinari o programari accessori serà 
necessari incorporar per fer funcionar la plataforma d’e-Vot a l’entorn tecnològic del CESCA.  
Un cop implantada la plataforma i finalitzats tots els desenvolupaments necessaris per a la seva 
integració en els sistemes del CESCA i amb els Sistemes d’Informació de les Universitats, 
l’adjudicatari s’obligarà també a la realització d’una tercera etapa del projecte, dedicada a la 
definició i execució d’un pla de formació per al personal, tant de sistemes d’informació del 
CESCA com el designat per cada universitat, que s’encarregarà del manteniment i de 
l’explotació de l’eina un cop hagi estat implantada per part de l’adjudicatari. 
Per altra banda, s’ha de contemplar el desenvolupament d’un pla d’informació i sensibilització 
per fomentar la utilització de la plataforma entre tots els votants potencials. Aquest pla haurà 
de ressaltar els beneficis de l’ús de les tecnologies de la informació i la seguretat que 
s’ofereixen en el procés electoral (confidencialitat, disponibilitat i integritat). 
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 Per últim, l’adjudicatari es compromet a donar 3 anys de manteniment per a tota la infraestruc-
tura proporcionada al CESCA, incloent la llicència d’ús del programari de vot electrònic, a 
comptar des de la data de la seva posada en funcionament. 
Així doncs, per assolir aquests objectius es preveuen les tasques o etapes que es descriuen a 
continuació. El CESCA preveu que aquestes etapes s’executin en l’ordre en què es descriuen, 
acceptant un cert grau d’encavalcament en el temps. 
2.1. Implantació de la plataforma d’e-Vot 
A partir del coneixement del CESCA sobre els processos electorals que es realitzen a les 
universitats públiques catalanes adherides a l’ACUP s’han definit els requisits funcionals que 
hauria de complir la plataforma de vot electrònic i telemàtic a implantar. Aquests requisits 
s’han descrit a nivell general en l’apartat anterior i s’han definit en detall a l’annex II. 
L’adjudicatari haurà d’implementar una eina que compleixi els requisits definits a l’annex II i 
haurà d’adaptar-la als procediments i webs de cadascuna de les universitats i als sistemes 
d’informació del CESCA, segons l’anàlisi realitzat en el punt anterior d’aquest plec.  
En el cas que l’eina proposada no compleixi algun requisit completament, l’adjudicatari haurà 
d’indicar a la proposta si preveu desenvolupar la funcionalitat per a la implantació de la 
plataforma d’e-Vot al CESCA. Si no existeix la possibilitat de complir un requisit funcional, 
l’adjudicatari també haurà d’indicar-ho clarament a la proposta. 
La plataforma d’e-Vot que es vol implantar haurà de servir per a vàries institucions d’es-
tructura i grandària diferents, i que usaran la plataforma per a processos electorals també molt 
diversos. La forma de llicenciament de l’eina haurà de respondre correctament a aquesta 
varietat. Tot i que es contemplaran propostes diferents, el CESCA està valorant l’ús d’una 
llicència per duració determinada que permeti un nombre il·limitat de processos electorals, 
amb com a màxim una limitació a la grandària màxima del cens en un moment concret, i que 
ha de tenir en compte el següent: 
• S’haurà de possibilitar, en tot cas, la coincidència de dos o més processos, mentre no 
se superi el cens màxim. 
• S’haurà de permetre un cens màxim que no podrà ser en cap cas menor al cens màxim 
potencial de la major de les institucions. Actualment, aquesta seria la UB, que entre 
estudiants, professors i PAS suma un nombre lleugerament inferior a 80.000 persones.  
A nivell de maquinari, l’adjudicatari proposarà la solució que consideri més adequada 
considerant l’estructura tecnològica detallada a l’apartat 1.3. Entorn tecnològic i els requisits de 
la pròpia plataforma. Aquesta solució quedarà convenientment detallada a la proposta de 
l’adjudicatari, de tal manera que el CESCA pugui fer les estimacions corresponents respecte al 
cost de preparar aquesta infraestructura (cost que no forma part del projecte que es licita). 
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 2.2. Desenvolupaments i integració 
A banda de la implantació de la pròpia eina de votació electrònica i telemàtica, la proposta del 
licitador haurà de considerar que s’hauran de fer els següents desenvolupaments: 
• Tot i que la plataforma d’e-Vot estarà instal·lada al maquinari del CESCA, aquesta 
plataforma servirà a altres institucions, cadascuna de les quals voldrà tenir un portal d’e-
Vot coherent amb l’estil del seu web institucional. L’adjudicatari haurà de desenvolupar 8 
entorns web diferents d’accés a la plataforma d’e-Vot, als quals s’accedirà a través d’un 
enllaç al web institucional de cada universitat. Els departaments de sistemes de cada 
universitat oferiran la seva col·laboració per a la definició de l’estil d’aquests portals. 
• La majoria de les universitats disposen ja de sistemes d’autenticació electrònica del seu 
personal i alumnes, ja sigui mitjançant certificats electrònics o sistemes d’usuari i 
contrasenya. L’adjudicatari s’assegurarà de fer els desenvolupaments necessaris perquè 
aquests sistemes d’identificació puguin ser usats a la plataforma de vot electrònic sense 
comprometre’n la seguretat. La proposta dels licitadors inclourà mencions específiques a la 
manera com es preveu afrontar aquest aspecte. 
• Cada universitat haurà de disposar d’una eina que permeti crear nous processos electorals, 
indicant els terminis i les característiques principals, importar censos, definir les paperetes i 
fer totes la resta de tasques de gestió, de tal manera que el manteniment dels processos 
sigui gestionat directament des de les universitats usuàries. La base d’aquesta eina podrà 
ser un estàndard proveït pel licitador, però aquest s’obliga a realitzar la integració amb els 
sistemes informàtics de cada universitat. 
• La plataforma disposarà d’una capa d’integració basada en estàndard SOA, que permetrà 
fer totes les operacions d’administració de la plataforma (configuració, càrrega de censos, 
definició de paperetes, recuperació de les dades), de tal manera que es garanteixi una fàcil 
integració i la possibilitat d’automatitzar alguns d’aquests processos. 
L’adjudicatari detallarà a la proposta els desenvolupaments que planteja realitzar per integrar 
l’eina proposada en l’entorn tecnològic del CESCA i de cadascuna de les universitats. 
A més, la proposta indicarà la metodologia de desenvolupament utilitzada, així com altres 
mesures de control de qualitat que s’hagin tingut en compte. 
2.3. Pla de proves 
Un cop implantada la plataforma d’e-Vot i fets els desenvolupaments addicionals, es 
realitzaran proves funcionals que acreditin el compliment dels requisits establerts per a la 
plataforma d’e-Vot. Els licitadors inclouran a les seves ofertes una previsió de la manera com 
es realitzaran aquestes proves. 
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 En tot cas, el pla de proves inclourà l’acompanyament directe a l’equip tècnic del CESCA en el 
moment de la realització de la primera votació que faci servir el nou sistema de vot. 
L’entregable final d’aquesta etapa serà la configuració i adaptació de la plataforma de vot 
electrònic i telemàtic, el seu corresponent manual d’ús, el document que acrediti 
l’execució amb èxit de la prova funcional i l’adaptació al web de cada universitat i el 
document que acrediti l’execució amb èxit del primer procés electoral en què l’equip del 
CESCA serà suportat de prop per l’equip implantador. 
2.4. Pla de formació i comunicació 
Un cop implantada la plataforma i finalitzats tots els desenvolupaments necessaris per a la seva 
integració en els sistemes del CESCA, l’adjudicatari s’obligarà també a la realització d’una 
tercera etapa del projecte, dedicada a la definició i execució parcial d’un pla de formació i 
d’informació per fomentar la utilització de la plataforma entre tots els votants potencials. 
2.4.1. Pla de formació 
L’adjudicatari assumirà les següents tasques en matèria de documentació de la feina feta i de 
formació i comunicació: 
1. Preparar un manual d’explotació dels desenvolupaments realitzats, tant en l’àmbit de la 
plataforma de vot electrònic com del programari accessori, per tal que el personal de 
les àrees d’informàtica del CESCA pugui exercir-hi les tasques necessàries d’explo-
tació, manteniment i adaptació a necessitats futures. Aquest manual contindrà la infor-
mació necessària per: 
- Realitzar les tasques d’administració i explotació de la plataforma de vot electrònic 
i dels procediments implementats. 
- Realitzar les tasques d’administració i explotació del programari accessori 
implantat. 
2. Preparar un manual de formació, orientat als encarregats de gestionar la plataforma a 
cadascuna de les universitats, per introduir-los en l’ús de la plataforma d’e-Vot i de les 
eines d’e-Administració que formaran part de les seves tasques quotidianes. Aquest 
manual contindrà la informació necessària per permetre l’accés com a usuari a: 
- Les facilitats que permetin obrir i configurar un nou procés electoral. 
- Les responsabilitats com a gestor o tramitador del procés electoral. 
- L’ús dels serveis SOA que permeten la gestió remota de la plataforma. 
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 3. Preparar un sistema de menús d’ajuda orientats al votant, per fer més senzilla l’ús de 
l’eina implantada per a la gestió de les eleccions electròniques. 
A part de la preparació de la documentació assenyalada, l’adjudicatari proposarà tres plans de 
formació específics, basats en els manuals d’explotació i de formació, completats amb sessions 
o altres formats d’aprenentatge, orientats a: 
• Facilitar als administradors de sistemes del CESCA l’accés al conjunt de programari 
implantat com a administrador i encarregat del manteniment. 
• Facilitar als tècnics d’aplicacions del CESCA l’accés a la plataforma de vot electrònic i 
programari accessori, per al desenvolupament o implementació de nous procediments 
i altres canvis. 
• Facilitar al personal designat a cada universitat l’accés a les eines d’e-Vot implantades i 
l’adaptació de la seva feina quotidiana al nou entorn. 
2.4.2. Pla de comunicació 
L’adjudicatari haurà de preparar també un pla de comunicació per als usuaris de l’aplicació o 
potencials votants a través de mitjans electrònics consistent en preparar presentacions, tríptics, 
vídeos i tota aquella informació que de manera directa, fàcil i entenedora permeti a la massa de 
votants fer ús del sistema. En aquesta documentació s’haurà de contemplar mencions a la 
seguretat del sistema per tal de generar confiança entre els votants. 
2.4.3. Avaluació de l’acceptació de l’eina i de la qualitat del servei 
El CESCA, un cop implantada la plataforma d’e-Vot, requerirà d’informació estadística per tal 
d’avaluar l’èxit de la seva implantació, així com per possibilitar la revisió continuada de la 
qualitat del servei. Per tant, l’adjudicatari inclourà a la seva proposta un paquet d’indicadors 
que permetin valorar l’eficàcia i l’eficiència de la plataforma de vot electrònic. 
El document que es lliurarà com a resultat d’aquesta part del projecte serà el sistema 
d’indicadors, la descripció d’un conjunt d’indicadors que puguin ser aplicats de manera 
objectiva i utilitzats per comparar el funcionament del processos electorals en diferents 
moments del temps o entre diferents institucions. Aquests indicadors hauran de mesurar, 
entre altres, el següent: 
• Percentatge de vots electrònics sobre el total de vots emesos. 
• Percentatge de vots electrònics sobre el total d’usuaris amb dret a vot. 
• Percentatge i nombre absolut de votants que voten electrònicament, desglossat per 
categories (PAS, PDI, estudiants, etc.).  
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 • Eficiència en la gestió en relació a la dilació del procediment i els recursos invertits 
(personals i materials). 
• Satisfacció dels usuaris en termes d’eficàcia i transparència del sistema de vot 
electrònic i telemàtic. 
La definició d’aquest sistema d’indicadors es farà de manera coordinada amb els responsables 
dels processos tant del CESCA com de les universitats i amb els sistemes que hagin de proveir 
les dades, per validar que sigui viable obtenir-les de la manera com es defineixen. 
2.5. Manteniment de la solució implantada 
Un cop finalitzades les etapes anteriors (implantació de la plataforma de vot electrònic, rea-
lització de la formació i lliurament de la documentació del pla de comunicació), l’adjudicatari 
s’ha de comprometre a oferir 3 anys de manteniment sobre tot el conjunt de la feina realitzada, 
tant de la llicència de l’eina com del manteniment del programari desenvolupat ad hoc. El cost 
del manteniment anual estarà desglossat per mesos a la proposta que proporcioni el proveïdor. 
Dintre d’aquesta prestació de manteniment s’inclourà: 
• La permanent actualització del programari, d’acord amb les actualitzacions que es 
generin sobre les eines emprades per mantenir la funcionalitat i la legalitat del sistema. 
Els desenvolupaments que incorporin noves funcionalitats es negociaran 
separadament. 
• Un servei de suport i recolzament per a la resolució d’incidències. 
• La resolució de defectes en la realització del contracte.  
• La certificació i garantia de correspondència entre el codi font i l’executable, de tal 
manera que en tot moment es pugui garantir que el codi que s’executa correspon amb 
un codi font que està a disposició del CESCA per poder ser auditat.  
El licitador oferirà una proposta d’acords de nivell de servei (SLA) per a les tasques de suport i 
recolzament a la resolució d’incidències. Aquest SLA contemplarà tres nivells d’exigència 
diferents, segons si les incidències es produeixen en un període en el que no hi ha cap procés 
electoral en curs, en un període en el que s’està executant un procés electoral, o en un període 
en el que s’està conduint un procés electoral crític. 
Es considerarà procés electoral crític aquell que el CESCA identifiqui com a tal davant del 
proveïdor, a proposta de la Universitat convocant. El CESCA podrà identificar fins a vuit 
processos crítics cada any. La realització d’un procés electoral crític es comunicarà al 
proveïdor amb, com a mínim, tres setmanes d’antelació. En aquests casos, la proposta de 
nivell de servei no podrà ser inferior al que s’indica a continuació: 
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 • En cas de mal funcionament o no funcionament de la plataforma implantada que 
impedeixi que els usuaris puguin participar en el procés electoral, el proveïdor garan-
teix resposta dins de la primera hora després de la comunicació de la incidència, i 
solució fins un màxim de 3 hores. Per cada 3 hores addicionals sense solució, es 
descomptarà un 2% de la quota trimestral de manteniment. Aquesta sanció no 
s’aplicarà en cas que la no detecció del problema abans de l’inici del procés electoral 
fos imputable al CESCA o a la universitat afectada per haver incomplert el procés 
definit pel proveïdor per a la revisió i configuració del sistema.  
• A part de definir el procés de revisió i configuració del sistema, en el cas dels 
processos crítics el proveïdor oferirà un servei d’acompanyament, comprovant a través 
d’un dels seus treballadors que la configuració del sistema és correcta, abans de la 
posada en marxa del procés. 
• En cas de defectes en el funcionament de la plataforma implantada que dificultin el 
seguiment del procediment, l’auditoria dels conflictes de seguretat o el recompte dels 
vots, o de problemes com els descrits al paràgraf anterior que puguin ser imputables al 
CESCA, el proveïdor garanteix resposta dins de les 4 hores següents a la comunicació 
de la incidència i solució en un màxim de 12 hores. Per cada 12 hores addicionals 
sense solució, es descomptarà un 2% de la quota trimestral de manteniment.  
Cada universitat tindrà dret a convocar qualsevol nombre de processos electorals no 
crítics, mentre la capacitat de la plataforma ho permeti. La realització d’un procés 
electoral es comunicarà al proveïdor amb, com a mínim, dues setmanes d’antelació. En 
aquests casos, la proposta de nivell de servei no podrà ser inferior al que s’indica a 
continuació (els terminis indicats en hores s’aplicaran només a dies laborables, de 8.00 
a 19.00). 
• En cas de mal funcionament o no funcionament de la plataforma implantada que 
impedeixi que els usuaris puguin participar en el procés electoral, el proveïdor garan-
teix resposta dins de les primeres tres hores després de la comunicació de la incidència, 
i solució en un màxim de 12 hores. Per cada 12 hores addicionals sense solució, es 
descomptarà un 2% de la quota trimestral de manteniment. Aquesta sanció no 
s’aplicarà en cas que la no detecció del problema abans de l’inici del procés electoral 
fos imputable al CESCA o a la universitat afectada per haver incomplert el procés 
definit pel proveïdor per a la revisió i configuració del sistema.  
• En cas de defectes en el funcionament de la plataforma implantada que dificultin el 
seguiment del procediment, l’auditoria dels conflictes de seguretat o el recompte dels 
vots, o de problemes com els descrits al paràgraf anterior que puguin ser imputables al 
CESCA, el proveïdor garanteix resposta dins de les 6 hores següents a la comunicació 
de la incidència i solució en un màxim de 24 hores. Per cada 24 hores addicionals 
sense solució, es descomptarà un 2% de la quota trimestral de manteniment.  
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 Per als casos en què no hi hagi cap procés electoral en curs que es vegi afectat pel problema 
detectat, la proposta de nivell de servei no podrà ser inferior al que s’indica a continuació. A 
diferència dels anteriors, en aquest cas els terminis contemplen només dies laborables. 
• En cas de caiguda de la configuració de programari contractada que impliqui que el 
CESCA o les universitats no poden treballar amb el sistema i que sigui atribuïble a 
error o defecte del programari aportat o a la seva parametrització, el proveïdor garan-
teix que assignarà almenys un tècnic per resoldre el problema com a màxim 1 dia 
després de ser reportat. El CESCA podrà contactar amb aquest tècnic i seguir l’evo-
lució de la solució. Per cada 3 dies addicionals sense solució, es descomptarà un 5% de 
la quota trimestral de manteniment.  
Addicionalment, l’adjudicatari detallarà a la seva oferta el cost del seu servei de suport tècnic 
quan no estigui subjecte a les condicions anteriors. 
2.6. Auditabilitat de la solució implantada 
Per permetre l’auditabilitat de la solució implantada, el CESCA proposa que el proveïdor 
s’adapti al procediment que es detalla a continuació. Altres solucions poden ser considerades 
alternativament, a proposta del proveïdor, únicament si ofereixen com a mínim el mateix 
nivell de garantia que la que es descriu a continuació: 
El proveïdor posarà a disposició del CESCA el codi font del programari, per tal que en 
qualsevol moment sigui possible verificar el funcionament de qualsevol part del programari. 
Per fer això sense perjudicar els interessos de confidencialitat del proveïdor, la versió final del 
codi executable que hagi de ser instal·lat es generarà en presència de representants del 
CESCA, generant-se al mateix temps un resum electrònic signat del codi font.  
El CESCA decidirà com i on s’emmagatzemarà l’empremta digital del codi. El codi serà 
conservat pel proveïdor, qui haurà de proporcionar quan sigui necessari els elements que li 
siguin requerits pel CESCA per a satisfer les seves necessitats d’auditoria. Mitjançant la 
validació de les empremtes digitals serà possible verificar que el codi que està en execució es 
correspon amb el codi font auditat. 
3. Requisits específics 
A continuació es descriuen els requisits que han de complir les ofertes que es presentin. La 
memòria tècnica a què es fa referència a l’apartat 4 d’aquest plec haurà de detallar les pro-
postes per a cadascuna de les etapes descrites a l’apartat 2, respectant els requeriments que es 
descriuen a continuació i indicant clarament, en el seu cas, com s’excedeixen els requisits 
mínims establerts en el plec. 
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 3.1. Equip de treball 
La proposta inclourà una descripció de les funcions i capacitacions del personal de l’empresa 
que participarà en el projecte, fonamentant la seva competència mitjançant els corresponents 
currículums. 
Qualsevol falsedat en el nivell de coneixements tècnics o en les qualificacions i experiència del 
personal ofert, deduïda del contrast entre la informació especificada a l’oferta i els coneixe-
ments reals demostrats en l’execució de les tasques, podrà comportar la no facturació de les 
hores de feina corresponents, la substitució de la persona afectada o la resolució del contracte. 
Els perfils mínims que s’hauran d’incloure en la proposta són els següents: 
• Cap de projecte. 
• Consultor sènior en matèria de sistemes de vot electrònic i telemàtic. 
• Equip de tècnics implantadors (mínim 2 persones). 
La grandària mínima de l’equip és, per tant, de 4 persones, tot i que les ofertes poden ampliar 
l’equip destinat si ho consideren convenient. 
A continuació s’inclou una breu descripció dels requisits mínims per a cadascun dels perfils: 
1. Perfil del cap de projecte: 
• Funcions: 
 
− Anàlisi i definició dels objectius del projecte. 
− Planificació de recursos i terminis per al desenvolupament de les tasques. 
− Coordinació dels recursos del projecte, interlocució amb els diferents depar-
taments. 
− Identificació de necessitats i proposta de solucions. 
− Seguiment i control del projecte, garantint els terminis d’execució i controlant els 
costos. 
• Titulació requerida: 
 
− Titulat universitari en Informàtica, o titulació equivalent completada amb una 
dilatada experiència professional en aquest àmbit. 
• Capacitació professional: 
 
− Consultor amb experiència, especialment qualificat en la gestió de projectes tecno-
lògics i en el lideratge d’equips. 
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 − Experiència específica acreditada en desenvolupament de projectes de Tecnologies 
de la Informació relacionats amb l’Administració Electrònica i/o Processos 
Electorals Electrònics. 
− Experiència en la interlocució amb el client, la definició de requisits i especifi-
cacions.  
− Capacitat per realitzar tasques d’anàlisi, disseny, programació i altres labors 
tècniques relacionades amb projectes d’Enginyeria del Software. 
− Coneixement de primera mà sobre el funcionament intern de processos electorals 
en l’Administració Pública. Es valorarà l’experiència en el món universitari. 
2. Perfil del consultor sènior: 
• Funcions: 
 
− Conduir entrevistes amb representats de les diferents universitats, analitzar la 
documentació i els processos electorals de cadascuna per obtenir el coneixement 
necessari sobre les necessitats i requisits específics de la plataforma d’e-Vot a 
implantar. 
− Preparar els documents resultants de cada fase del projecte indicats en l’abast 
d’aquest plec (manuals d’ús de l’eina, documentació sobre la configuració i 
interrelacions de la plataforma amb el programari accessori i el maquinari, pla de 
comunicació, etc.). 
• Titulació requerida: 
 
− Titulat universitari en Informàtica, o titulació equivalent completada amb una 
dilatada experiència professional en aquest àmbit. 
• Capacitació professional: 
 
− Analista de sistemes amb experiència en l’àmbit de l’Administració Pública. Es 
valorarà l’experiència en el món universitari. 
− Expert en la implantació i desenvolupament de l’eina de vot electrònic i telemàtic i 
del programari accessori proposades pel proveïdor. 
− Experiència en la interlocució amb el client i la definició de requisits per a sistemes 
de vot electrònic i telemàtic. 
− Capacitat per realitzar tasques d’anàlisi i disseny relacionades amb projectes d’En-
ginyeria del Programari. 
3. Perfil del tècnic implantador: 
• Funcions: 
 
− Implementació i/o desenvolupament de l’eina proposada pel proveïdor per la 
gestió dels processos electorals de cada universitat per via electrònica i telemàtica. 
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 − Identificació de les necessitats d’entrada i sortida de dades. 
− Integració de la plataforma amb els serveis web (Web services) existents, i desenvo-
lupament dels serveis necessaris. 
• Titulació requerida: 
 
− Titulat universitari en Informàtica, o titulació equivalent completada experiència 
professional suficient en aquest àmbit. 
• Capacitació professional: 
 
− Capacitat per realitzar tasques d’implantació i/o desenvolupament sobre l’aplicació 
d’e-Vot i el programari accessori proposat pel proveïdor. 
− Capacitat per desenvolupar comunicacions a través de serveis web amb totes les 
universitats usuàries d’aquest servei. 
− Preparació per emprendre el desenvolupament de sistemes en l’àmbit de la plata-
forma de vot electrònic i telemàtic.  
− Capacitat per la implantació i explotació del maquinari proposat pel proveïdor. 
3.2. Requisits metodològics 
Es valorarà la utilització d’estàndards metodològics reconeguts per a l’execució de cadascuna 
de les fases del projecte. L’adjudicatari descriurà detalladament en la seva proposta els estàn-
dards metodològics que planegi aplicar, fent menció de la seva experiència. 
Es valorarà especialment la utilització de metodologies de desenvolupament de programari 
que compleixin estàndards generalment acceptats, com ara PMBOK, Mètrica 3 o la ISO 
12.207. 
3.3. Documentació 
En finalitzar cadascuna de les tres fases del projecte, l’adjudicatari haurà de lliurar al CESCA 
nou (9) còpies en paper de tota la documentació generada i una (1) en format electrònic 
(PDF). 
Dintre d’aquesta documentació es consideren els manuals d’ús de la plataforma d’e-Vot, tant 
per a usuaris com per a administradors, els tríptics i la resta de documentació que formi part 
del pla de comunicació, la documentació tècnica amb els detalls de configuració i qualsevol 
altra documentació generada durant el projecte. 
La llengua en la qual es lliuraran els documents del projecte serà el català. 
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 En finalitzar el projecte, l’adjudicatari també haurà de retornar tota la documentació facilitada 
per les universitats i el CESCA i que hagi servit de base per als treballs. 
3.4. Durada del projecte i terminis de lliurament 
La durada prevista per al lliurament de la plataforma és de com a màxim 6 mesos, començant 
a comptar des de la data d’adjudicació. L’adjudicatari presentarà una proposta de cronograma 
que distingirà clarament cadascuna de les fases descrites a l’apartat 2, així com les dates 
previstes per al lliurament de cadascun dels diferents documents que finalitzen cadascuna de 
les fases i de la implantació definitiva de la plataforma de vot electrònic i telemàtic. 
Addicionalment, es respectarà la necessitat d’un període de proves funcionals abans del pas a 
producció de la plataforma d’e-Vot i l’execució d’un primer procés electoral juntament amb el 
personal del CESCA i de la universitat en qüestió un cop entregada la solució de vot 
electrònic. 
Tal i com s’indica a l’apartat 2.5 d’aquestes prescripcions tècniques, un cop posada en marxa la 
plataforma, el proveïdor es compromet a mantenir-la en els termes descrits en aquell apartat i 
per una durada de tres anys. La durada inicial del conjunt de serveis contractats a través 
d’aquest concurs és, doncs, d’un màxim de 42 mesos, encara que podria prorrogar-se. 
4. Contingut de les propostes 
4.1. Estructura de la proposta 
La proposta s’estructurarà seguint l’ordre i l’estructura que es descriuen a continuació: 
1. Introducció. 
• Identificació del licitador. 
• Resum executiu de l’oferta, no excedint 1 pàgina. 
• Acceptació amb caràcter general de les condicions establertes en el plec. 
2. Memòria tècnica (detallant l’eina, programari accessori i maquinari proposats). 
3. Grau de compliment detallat que permet l’eina sobre cadascun dels requisits funcionals 
sol·licitats a l’annex II. 
4. Proposta detallada del servei de manteniment posterior a la implantació. 
5. Equip de treball proposat. 
6. Proposta de cronograma. 
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 4.2. Contingut de la memòria tècnica 
La proposta contindrà una memòria tècnica que exposarà clarament la proposta de l’oferent 
per a l’execució del projecte. La memòria tècnica s’estructurarà de la següent manera: 
1. Presentació general de la proposta. 
2. Descripció de la plataforma d’e-Vot. 
2.1. Descripció general. 
2.2. Compliment dels requisits funcionals detallats a l’annex II. 
2.3. Funcionalitats addicionals. 
2.4. Condicions de llicenciament. 
3. Descripció de la metodologia i els estàndards aplicables per a la fase d’implantació i 
desenvolupament del programari. Descripció del pla de desenvolupament per a 
cadascuna de les qüestions plantejades a l’apartat 2.2. d’aquest plec. 
4. Descripció del pla de proves previst. 
5. Pla de formació i de comunicació proposat que consideri els indicadors per mesurar la 
qualitat del servei. 
6. Condicions de manteniment. 
7. Propostes de millora addicionals. 
4.3. Altres continguts de la proposta 
Equip de treball 
S’identificaran les persones que hauran de compondre l’equip de treball, indicant el rol que 
jugaran en el projecte i el seu currículum per acreditar les seves qualificacions. 
En la descripció dels membres de l’equip de treball, es farà especial menció del següent: 
• Els projectes concrets que acrediten l’experiència requerida a l’apartat 3.1. 
• Els projectes o la formació que recolzen el seu coneixement específic de les metodo-
logies i estàndards que es proposa aplicar. 
Calendari i terminis 
S’inclourà una proposta de cronograma, en el qual s’han d’identificar clarament els punts 
següents: 
• La previsió de reunions de control amb l’òrgan de supervisió sobre el progrés de la 
feina. 
• Les dates previstes d’entrega de cadascun dels tres blocs en què s’estructura el pro-
jecte, d’acord amb el que es descriu a l’apartat 2. Es tindrà en compte que l’òrgan de 
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 supervisió disposarà de fins a una setmana per a pronunciar-se sobre l’acceptació del 
lliurament de cadascuna de les fases. 
Ofertes de millora 
Les ofertes podran incloure també ofertes de millora en termes econòmics, que seran 
valorades en funció de la seva adequació a les necessitats del CESCA i de les universitats. Es 
valoraran especialment les següents ofertes: 
• Consideracions econòmiques en relació a l’ampliació de la plataforma, un cop hagi 
estat implantada amb èxit en la seva versió inicial, per tal de donar servei també a la 
resta d’universitats catalanes i a altres centres de recerca. En aquest sentit, es valorarà 
que el proveïdor es comprometi a permetre aquesta ampliació sense incrementar el 
cost de llicència o amb un increment mínim, i aplicant criteris similars als del 
pressupost base per facturar els costos de personalització i integració.  
• Compromís de preus per a la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la reso-
lució de problemes que no estigui obligat a solucionar gratuïtament d’acord amb els 
termes del contracte, així com per a la realització de desenvolupaments addicionals. 
Els licitadors hauran de recordar que aquestes ofertes de millora, incloses en el sobre B, no 
hauran de fer referència a les característiques concretes de la oferta econòmica principal, que 
hauran de restar secretes fins a la obertura del sobre C.  
Una altra proposta de millora que serà valorada positivament fa referència a la possibilitat de 
fer servir la plataforma de vot electrònic implantada al CESCA com a entorn per fer proves i 
simulacres per promoure la introducció de tecnologies similars en altres administracions i 
institucions de dret públic, com ara administracions locals o altres universitats espanyoles.  
L’ACUP i el CESCA tenen la vocació de ser pioners en la promoció de les eines de vot 
electrònic. Per aquest motiu, contemplen la possibilitat d’oferir la plataforma que es contracta 
a través d’aquest projecte perquè altres administracions, que estiguin considerant la 
introducció d’eines similars, puguin fer proves de funcionament per avaluar les eines. En 
aquest sentit, no s’està contemplant la realització d’eleccions vinculants per a aquestes altres 
administracions, i s’entén que els desenvolupaments i les adaptacions necessaris per a la realit-
zació dels simulacres serien a càrrec del CESCA o de l’administració interessada. 
En relació amb aquest enfocament, es valorarà positivament que el licitador inclogui en la seva 
oferta una proposta de condicions sota les quals, preferiblement sense un cost addicional, es 
pugui fer servir la plataforma llicenciada a favor del CESCA per realitzar proves com les 
descrites. 
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 Altres 
Els oferents hauran d’incloure a la seva oferta les següents evidències: 
• Evidències que demostrin que el proveïdor de l’eina ha tingut alguna experiència 
prèvia en projectes de vot electrònic i telemàtic. Aquestes experiències han de 
correspondre a plataformes d’e-Vot a les quals puguin accedir múltiples usuaris i es 
puguin executar eleccions independents simultàniament. 
• Certificat d’auditoria independent de la plataforma d’e-Vot proposada que demostri 
que s’ha verificat la seva fiabilitat. 
• Compromís per part de l’adjudicatari de que la solució proposada no té conflictes de 
propietat intel·lectual amb tercers. 
5. Condicions generals de realització 
5.1. Òrgans de seguiment i de supervisió 
El seguiment quotidià de l’execució del projecte anirà a càrrec del Comitè de Direcció 
Executiva del projecte, que estarà integrat per: 
• El cap del Servei de Càlcul i Arxiu del CESCA. 
• Una persona de l’Oficina de Projectes de l’ACUP. 
• Dos representants de l’empresa proveïdora, amb caràcter únicament consultiu. 
El Comitè de Direcció Executiva prendrà les decisions que siguin necessàries per impulsar 
l’execució del projecte, dins el marc definit pel contracte d’adjudicació. 
El Comitè de Direcció Executiva, directament o a través de la persona en qui delegui, s’ocu-
parà també de donar resposta a les necessitats de l’empresa adjudicatària per: 
• Organitzar reunions amb les persones responsables de les àrees afectades dins el 
CESCA i les diferents universitats. 
• Proveir la documentació i el suport logístic necessari. 
Existirà també un òrgan de supervisió, anomenat Grup d’Usuaris de la Plataforma d’e-Vot 
(GUPeV), format pel director del CESCA (que el presideix), un representant de cadascuna de 
les universitats participants en aquest projecte (nomenat pel representant de la seva institució a 
la Comissió Permanent del CESCA), i el cap d’Aplicacions i Projectes (que actua com a 
Secretari). 
Qualsevol canvi en l’organització del projecte respecte a l’oferta original, així com el lliurament 
dels diferents documents que integren el projecte, requerirà el vistiplau d’aquest òrgan de 
supervisió. 
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 5.2. Horaris i organització del treball 
Fora de les reunions que se celebrin amb representants de les universitats per tractar les 
necessitats i els requisits, l’adjudicatari tindrà llibertat per organitzar la seva feina, sempre i 
quan compleixi amb els terminis definits a la seva oferta. 
El Comitè de Direcció Executiva convocarà reunions periòdiques per conèixer l’estat d’avanç, 
a part de les que se celebraran per al lliurament de cada etapa i el tancament de cadascuna de 
les fases descrites a l’apartat 2. 
5.3. Admissibilitat de subcontractació 
No s’acceptarà l’execució del projecte a través d’empresa subcontractada, a menys que els 
motius per a la subcontractació quedin clara i explícitament descrits a l’oferta, amb expressa 
menció de l’experiència o del coneixement específic del subcontractista, descripció de l’àrea 
del projecte de què s’ocuparà, i justificació per la qual no es presenta directament l’empresa 
subcontractista com a licitadora. En tot cas, totes les empreses involucrades hauran d’acomplir 
separadament els requisits per poder contractar amb les administracions públiques i demostrar 
els criteris de solvència tècnica requerits. 
Qualsevol subcontractació que es vulgui fer i que no estigui inclosa en la proposta inicial haurà 
de comptar amb l’aprovació prèvia per escrit del director del CESCA. 
6. Avaluació de les ofertes 
Per ser considerada, l’oferta haurà d’acomplir com a mínim els següents requisits: 
• Presentar una memòria tècnica que descrigui el projecte i les metodologies a emprar. 
• Presentar una memòria del grau d’acompliment de cada requisit funcional sol·licitat en 
l’annex II. 
• Presentar un calendari d’execució. 
• Identificar suficientment l’equip de treball. 
Entre les ofertes considerades, s’aplicaran els criteris per a l’adjudicació que es descriuen a 
continuació. 
Criteris per a l’adjudicació 
La puntuació màxima per a qualsevol proposta tècnica serà de 80 punts, que s’atribuiran en 
funció dels següents factors d’avaluació: 
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 1. Per al compliment dels requisits funcionals 18 punts 
2. Per als desenvolupaments i plans de proves 12 punts 
3. Per al pla de formació i comunicació 10 punts 
4. Per al pla de manteniment 10 punts 
5. Per a l’equip tècnic 16 punts 
6. Per millorar el sistema de llicenciament 4 punts 
7. Per altres propostes de millora 10 punts 
Avaluació del compliment dels requeriments descrits a l’Annex II. 
Per a l’avaluació del compliment dels requisits, s’aplicarà el càlcul que es detalla a continuació, i 
del qual resultarà un valor mínim de 0 punts i màxim de 18 (tot i que el càlcul pugui resultar 
per sobre o per sota d’aquest llindar): 
• Per cada requisit indispensable: 
? -0,2 punts si cal desenvolupar-lo. 
? 0 punts si ja està inclòs. 
? No es contempla la possibilitat que no ho estigui. 
• Per cada requisit addicional: 
? 1 punts si ja està inclòs. 
? 0,5 punts si cal desenvolupar-lo. 
Tot i que s’apliqui aquest criteri predefinit per a l’avaluació del compliment dels requisits, cal 
assenyalar que la resposta a aquest qüestionari constitueix un element bàsic en la descripció de 
la solució i és imprescindible per a l’avaluació d’una part dels criteris que requereixen 
l’aplicació de judicis de valor, motiu pel qual aquesta documentació s’haurà d’incloure 
necessàriament en el sobre B amb la resta de la documentació tècnica. 
Avaluació de la resta de criteris 
La valoració de la resta de criteris es farà en funció de l’adequació de les ofertes als requisits 
descrits en aquest plec, de la qualitat de la memòria tècnica i de les aportacions addicionals 
registrades, així com de la capacitació i l’experiència de l’equip tècnic proposat. 
Per a la seva avaluació, el CESCA anomenarà un equip d’experts, integrat per 3 persones que 
no formin part de la Mesa de Contractació i que seran escollits entre l’equip del CESCA, les 
universitats integrades a l’ACUP i el personal de l’Oficina de Projectes. 
En relació amb l’equip tècnic, es valorarà especialment: 
• Acreditació del seu coneixement i experiència en relació amb la solució proposada i les 
tecnologies emprades en el projecte. 
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 • Acreditació de la seva experiència en altres projectes de característiques similars al 
plantejat:, d’implantació de plataformes de vot electrònic per a la realització de 
múltiples processos electorals, amb variabilitat en el cens i altres atributs del procés. 
• Incorporació de persones familiaritzades amb l’àmbit universitari. 
En relació amb el sistema de llicenciament, s’ha assenyalat que la oferta mínima ha de 
permetre que el cens complet de la universitat més gran (la UB) pugui participar en un procés 
electoral. Es valorarà positivament (fins a 4 punts) que s’ofereixi un sistema de limitació del 
cens que permeti sobrepassar aquest llindar en casos específics, ja sigui mitjançant càlculs 
mitjans o acumulats al llarg de l’any o qualsevol altre criteri que faci possible realitzar 
simultàniament processos electorals de gran abast.  
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 Annex II 
Requisits funcionals de la plataforma d’e-Vot 
A continuació es presenta la llista de requisits funcionals que haurà de complir la plataforma 
de vot electrònic i telemàtic que proposi el proveïdor. Es presenta en forma de taula amb 
l’objectiu que el proveïdor indiqui si la plataforma d’e-Vot proposada permet complir (“S”) o 
no (“N”) el requisit. En el cas que no el compleixi, el proveïdor pot indicar si té previst 
desenvolupar-ho (“D”) per a la seva implantació concreta al CESCA. 




(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
La plataforma d’e-Vot ha de permetre automatitzar la importació de la 
informació censal de qualsevol procés electoral; per fer-ho es pot definir un 
format estàndard de comunicació de dades de fàcil utilització, o obtenir-les 
directament dels sistemes actuals de gestió de cada universitat i de llistes 
electorals externes. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de permetre crear nous votants durant el procés 
electoral. 
A  
La plataforma d’e-Vot ha de permetre controlar el cens comú de l’elecció 
presencial i electrònica evitant que qui hagi votat presencialment ho pugui fer 
electrònicament i a l’inrevés. Per tant, ha de permetre disposar d’un cens en línia 
durant el procés de votació presencial, de tal manera que es marqui en el cens en 
temps real si un votant emet el seu vot, per qualsevol mitjà. 
I  
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 Requisit funcional 
Tipus 
(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
La plataforma d’e-Vot ha de permetre la generació de diferents tipus de llistats 
de cens i la seva consulta: 
1) Cens per circumscripció, on es presenten nom i cognoms, i que permet que la 
gent revisi si està donat d’alta en el cens electoral i, si no, presentar les 
al·legacions corresponents. Aquest cens fins ara es publicava a la intranet i es 
penjava en paper als centres. 
2) El mateix document, però afegint el NIF es genera per als membres de la 
Mesa Electoral, en paper o altre suport accessible directament des de la Mesa, 
per fer el seguiment del procés electoral. 
3) Possibilitat de consulta via web des de la intranet, on donat un NIF es retorni 
les circumscripcions i processos electorals on es pot participar. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de permetre donar de baixa persones del cens electoral 
amb independència del mitjà d’identificació (electrònic o presencial) tant abans 
com durant el procés electoral. 
I  
En cas que es doni de baixa un certificat digital o altre tipus de credencial, 
qualsevol vot emès amb aquesta credencial quedarà automàticament invalidat. 
A  
Totes les configuracions necessàries per posar en marxa un procés (càrrega del 
cens i altres característiques) han de poder ser realitzades remotament 




2. Procés de vot 
Requisit funcional 
Tipus 
(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
La plataforma d’e-Vot ha de permetre la implementació de qualsevol procés 
electoral d’acord amb les lleis electorals de cada universitat. Ha de permetre 
realitzar diferents processos electorals simultàniament. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de garantir que només votants amb dret a vot poden 
accedir al vot electrònic. En qualsevol moment de l’elecció s’ha de poder 
comprovar que els vots en una urna corresponen a votants amb dret a vot. 
I  
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 Requisit funcional 
Tipus 
(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
Abans d’acceptar un vot vàlid, la plataforma d’e-Vot ha de verificar la identitat 
del votant que emet el vot. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de permetre, per a cada procés electoral, en cas que el 
cens inclogui a una mateixa persona vàries vegades en diferents rols, que aquesta 
persona pugui emetre tants vots vàlids com rols tingui en el procés o 
demarcacions a les que pertanyi. La plataforma oferirà de manera clara la manera 
d’escollir en quin rol s’emet el vot. Un cop emès, s’oferirà també la possibilitat 
de canviar de rol o demarcació per tornar a votar. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha d’evitar que un votant pugui emetre més vots dels 
permesos. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de permetre, a opció de cada universitat, que un votant 
que ja ha votat emeti un nou vot electrònic, canviant o confirmant el sentit del 
seu vot anterior un número prefixat de vegades. En el recompte intervindrà 
únicament el vot més recent. 
A  
La plataforma d’e-Vot ha de garantir que no es rebutgin vots vàlids. I  
Els votants no haurien de ser obligats a instal·lar-se manualment cap programari 
o maquinari específic de la plataforma de votació per a poder votar 
electrònicament, a excepció de programari i maquinari generalment acceptat com 
estàndard (com ara un intèrpret Java).  
I  
Els votants han de poder emetre el seu vot des de qualsevol terminal que 
compleixi uns requisits mínims que es pugui esperar que satisfaci qualsevol 
ordinador domèstic. 
I  
L’opció de vot ha d’aparèixer en un format clar i entenedor, sense utilitzar cap 
tipus de codificació, que permeti distingir clarament les diferents opcions de vot. 
I  
Les alternatives de vot (paperetes) han de mostrar-se de tal manera que es 
respecti la Llei electoral i es garanteixi un tractament igualitari de les diferents 
opcions. L’ordre o disposició de les opcions haurà de ser tal que no es pugui 
interpretar que existeix un biaix en favor de cap d’elles.  
I  
La forma i configuració de les paperetes ha de ser flexible, permetent a cada 
universitat i per a cada procés, definir-la d’acord amb les indicacions de la seva 
Junta Electoral. 
I  
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 Requisit funcional 
Tipus 
(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
La interfície del votant ha de ser fàcil d’utilitzar de manera que el procés de vota-
ció sigui intuïtiu per al votant, que no hauria de requerir cap tipus d’aprenentatge 
previ per utilitzar aquest nou canal de votació. Les instruccions i l’apartat d’ajuda 
de la plataforma d’e-Vot han de ser fàcils d’entendre pels votants. 
I  
La plataforma d’e-Vot hauria de prevenir i advertir els usuaris si han fet errors 
involuntaris durant el procés de votació que poguessin invalidar els seus vots. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de permetre als votants emetre vots en blanc i vots 
nuls voluntaris. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de distingir clarament les opcions de vot seleccionades 
pel votant de les no seleccionades i permetre revisar-ho i modificar abans 
d’emetre el vot. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de permetre als votants verificar que els seus vots han 
estat rebuts per la Junta Electoral i, per tant, han estat inclosos en el recompte 
final. Igualment, ha de donar al votant un justificant de vot un cop l’hagi emès 
que li permeti verificar que el seu vot estigui present en el procés de desxifrat i 
recompte i sempre preservant el secret del vot. 
I  
Els votants no han de poder accedir al sistema i/o emetre vots abans que el 
procés de votació sigui obert o un cop hagi estat tancat. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de donar un temps addicional als votants que estan en 
procés d’emetre el vot quan arriba el moment de tancar el procés electoral. 
I  
 
3. Procés de recompte 
Requisit funcional 
Tipus 
(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
L’elecció ha de quedar tancada automàticament segons hagi especificat la Junta 
Electoral a la configuració de la plataforma d’e-Vot. També ha d’existir la 
possibilitat de tancar-la mitjançant un procés manual. 
I  
Cap mètode de verificació ofert per la plataforma d’e-Vot ha de poder facilitar la 
coacció, la pràctica de compra de vots o afectar la privacitat del votant. 
I  
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 Requisit funcional 
Tipus 
(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
El procés de consolidació de vots ha de permetre recollir múltiples urnes de 
diferents canals (internet, vot postal, vot presencial, etc.). 
A  
El procés de desxifrat i recompte només l’han de poder executar els membres de 
la Mesa Electoral operant en conjunt i en un entorn aïllat, identificant-se per un 
mitjà segur. S’ha de poder definir un mínim d’identificacions o majoria de 
membres que siguin necessaris per executar-ho i no ha de ser possible que un 
membre individual o un nombre de membres per sota el llindar definit pugui 
recuperar la clau per desxifrar els vots del procés electoral. 
I  
La identificació dels membres de la Mesa Electoral es farà mitjançant certificat 
digital i el recompte quedarà autoritzat per la seva signatura digital reconeguda. 
A  
El procés de desxifrat i recompte de vots ha d’assegurar que és impossible 
correlacionar els vots desxifrats amb l’ordre en què van ser emesos i així poder 
conèixer els votants que els van emetre. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de permetre generar diferents informes de l’elecció, 




4. Mesa Electoral 
Requisit funcional 
Tipus 
(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
Qualsevol informació de l’elecció ha de ser certificada per la Mesa Electoral per 
mitjà de pràctiques que no permetin repudi. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de permetre la configuració segura de la Mesa 
Electoral de manera que siguin necessaris un mínim de membres per dur a terme 
el desxifrat i el recompte de vots així com canvis rellevants en la configuració de 
l’elecció. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de garantir que la clau necessària per desxifrar els vots 
és destruïda durant l’etapa de configuració del procés electoral i que no existeix 
fins que finalitzi la votació, un cop la Mesa Electoral la reconstrueix. 
I  
La Mesa Electoral ha de poder certificar la llista de vots desxifrats. A  





(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
La plataforma d’e-Vot ha de permetre utilitzar simultàniament diversos mètodes 
d’autenticació d’usuaris (certificat propi de la universitat, DNI electrònic, IDCat, 
etc.) i que cada universitat pugui definir la simultaneïtat i els mètodes 
d’identificació per a cada procés electoral. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de permetre també, a opció de la universitat que 
convoqui el procés, la utilització de mitjans d’identificació definits des dels 
sistemes de cada universitat (sistemes LDAP, usuari i contrasenya d’un portal ja 
existent, etc.) 
A  
La plataforma d’e-Vot ha de protegir la integritat i autenticitat de la informació 
utilitzada per configurar la plataforma de votació. 
I  
Qualsevol algoritme criptogràfic utilitzat per la plataforma d’e-Vot ha de basar-se 
en estàndards oberts i internacionalment reconeguts que no siguin reversibles. 
I  
Els vots han de xifrar-se al terminal del votant abans de ser emesos o protegir-se 
mitjançant qualsevol mecanisme que permeti que no siguin vulnerables a 
accessos no autoritzats durant la seva transmissió. L’adjudicatari detallarà els 
mecanismes emprats per a la protecció de la informació de vot. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de protegir la privacitat i la integritat dels vots emesos i 
la identitat del votant a través de mitjans criptogràfics que assegurin que el vot 
no pot ser consultat ni manipulat mentre es transporta o s’emmagatzema. 
I  
Els vots emmagatzemats han d’estar protegits contra atacs interns (persones amb 
drets d’accés privilegiats al sistema) i externs i protegits per un esquema 
criptogràfic.  
I  
La plataforma d’e-Vot ha d’incorporar eines de monitoratge que assegurin la 
detecció de qualsevol anomalia o intent de manipulació durant el procés electoral 
(per exemple qualsevol intent d’eliminar un vot de l’urna). Aquestes eines han de 
ser a prova de manipulacions, no han de permetre el repudi de la informació 
d’auditoria guardada i mai han de comprometre la privacitat del votant ni la 
integritat de l’elecció. 
I  
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 Requisit funcional 
Tipus 
(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
La plataforma d’e-Vot generarà automàticament un informe d’incidències un cop 
finalitzat el procés electoral on s’identificaran els esdeveniments irregulars 
detectats pel sistema que puguin ser causats per un intent de manipulació del 
resultat de l’elecció. 
A  
La plataforma d’e-Vot preveurà una llista de punts de control, la validació dels 
quals sigui suficient per poder afirmar amb un elevat grau de seguretat que tot el 
procés electoral s’ha acomplert amb èxit. Aquesta comprovació podrà ser 
semiautomàtica. 
A  
La plataforma d’e-Vot ha d’estar protegida d’atacs interns i externs per tal 
d’evitar que es puguin afegir vots de votants que no han participat, tant durant el 
procés electoral com un cop aquest estigui tancat. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de protegir la integritat i l’autenticitat de l’urna digital 
després que el procés de votació s’hagi tancat. L’autenticitat i integritat de les 
urnes ha de poder ser verificada. 
I  
Els vots hauran de ser desxifrats i comptats en servidors diferents als de votació i 
que no utilitzin connexió a la xarxa. La plataforma d’e-Vot ha de protegir el vot en 
el servidor de votació abans d’enviar-lo al de recompte, per exemple xifrant-lo. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha d’impedir que els vots puguin ser desxifrats abans de la 
finalització del procés electoral. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de garantir que el mateix sentit del vot provinent de 
votants diferents tingui criptogrames que no permetin identificar el seu contingut 
un cop xifrats. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de ser tolerant a errors i ha de poder ser instal·lada en 
configuracions d’alta disponibilitat. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha d’incorporar sistemes que mitiguin els atacs de 
denegació de servei, en la part del sistema que estigui sota control directe de la 
plataforma. 
A  
La plataforma d’e-Vot ha de complir tots i cadascun dels requisits de la Llei 
orgànica de protecció de dades personals (Llei 15/2009) i el seu Reglament de 
mesures de seguretat (RD 1720/2007), tenint en compte que les dades que 
tractarà són qualificades com de nivell alt. 
I  
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 Requisit funcional 
Tipus 
(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
Els votants han de poder comprovar la integritat i l’autenticitat de la plataforma 
de vot electrònic i de qualsevol component de la votació executat en els seus 
terminals abans d’utilitzar-lo, així com de qualsevol justificant generat per 
permetre la verificació de resultats. 
I  
La plataforma d’e-Vot no ha d’usar sistemes de marcació del client que deixin 




6. Plataforma de gestió 
Requisit funcional 
Tipus 
(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
La plataforma d’e-Vot ha de ser personalitzable en diverses opcions segons les 
necessitats de cada universitat (gràfics, idioma, pàgines d’ajuda i informació, etc.).
I  
La plataforma d’e-Vot ha de suportar l’ús dels principals navegadors d’internet i 
sistemes operatius. En concret, ha de ser possible votar des d’un terminal que 
estigui funcionant amb un sistema operatiu Windows i les principals 
distribucions de Linux, inclòs Ubuntu, Suse i Red Hat.  
I  
La plataforma d’e-Vot ha de permetre l’ús de, com a mínim, el català i el castellà. I  
La plataforma d’e-Vot incorporarà un mecanisme perquè els usuaris puguin 
configurar l’idioma en què desitgen interactuar amb el sistema. 
A  
La plataforma d’e-Vot ha de ser escalable i permetre afegir nous components 
sense haver d’aturar el servei. 
A  
La plataforma d’e-Vot hauria de tenir un límit mínim de 80.000 electors censats 
concurrents. 
I  
El procés de vot electrònic hauria d’oferir, com a mínim, facilitats d’accessibilitat 
a nivell doble A. 
A  
La plataforma d’e-Vot incorporarà eines que permetin que les persones amb 
discapacitats visuals greus puguin participar en el procés electoral amb plenes 
garanties de seguretat i integritat. 
A  
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 Requisit funcional 
Tipus 
(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
Serà possible realitzar la major part de les tasques de manteniment i canvis de 






(I o A) 
Compliment
(S, N o D) 
La plataforma d’e-Vot ha de permetre que qualsevol auditor independent sigui 
capaç de certificar la integritat i autenticitat dels elements del sistema de vot 
electrònic i de les accions del procés electoral, de manera significativa, sense que 
la integritat del procés ni la privacitat dels votants es vegin afectats. Per fer-ho, 
els auditors no han de requerir accés a cap clau privada ni assumir el paper de 
cap actor privilegiat. 
I  
La plataforma d’e-Vot ha de permetre que qualsevol auditor independent 
comprovi i certifiqui la integritat dels elements de l’aplicació en qualsevol 
moment durant el procés electoral i un cop finalitzat. 
I  
La plataforma d’e-Vot haurà de documentar automàticament l’auditoria de cada 
procés electoral, per tal que sigui fàcil revisar el procés a nivell tècnic i deixar 
constància de la seva integritat. 
A  
La plataforma d’e-Vot ha de presentar un informe d’auditoria favorable, que 
garanteixi la seva seguretat i fiabilitat, emès per un organisme independent, 
públic o privat, de reconeguda solvència en la matèria. 
I  
Es valorarà que la plataforma d’e-Vot hagi superat més d’una auditoria que 
compleixi les característiques assenyalades al requisit anterior. L’adjudicatari 
haurà d’especificar el motiu d’aquestes auditories i l’organisme que les ha 
realitzat, presentant com a mínim una del sector públic i una altra del sector 
públic o privat. 
A  
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 Annex III 
Proposició econòmica 
La proposició econòmica constarà de quatre parts: 
• Preu total per al projecte base que es licita, d’implantació de l’eina i llicència de la 
plataforma durant 3 anys, desglossats els impostos indirectes, segons el model adjuntat 
a l’annex IV. 
• Desglossament dels conceptes inclosos en aquesta oferta, amb expressió de la part del 
preu que correspon a cadascun. 
• Preu per al manteniment anual de la llicència a partir del tercer any, amb indicació dels 
criteris que es faran servir per a l’actualització del preu, en el seu cas. 
• Indicació orientativa dels preus que es cobraran per a la realització de tasques de 
manteniment evolutiu i desenvolupaments addicionals no inclosos en el manteniment 
estàndard associat a la llicència. 
Preu total del projecte 
El preu total del projecte no podrà superar el pressupost d’aquesta licitació, expressat a la 
clàusula segona del plec de clàusules administratives.  
Desglossament de les ofertes 
Els oferents inclouran a la seva oferta econòmica tants conceptes com creguin convenient, 
incloent com a mínim: 
• Desglossament dels costos associats a la implantació de: 
− Fitxa tècnica del programari, amb detall de preu. 
− Instal·lació de l’eina. 
− Integració i desenvolupaments de personalització. 
− Formació i informació. 
• Cost anual de la llicència durant els 3 anys posteriors a l’entrega de la plataforma de 
vot electrònic. A efectes d’aplicar les penalitzacions indicades a l’acord de nivell de 
servei, es considerarà que la quota mensual de manteniment equival a una dotzena part 
del preu anual de la llicència. 
• Acords de nivell de servei per al manteniment de la solució un cop finalitzada la seva 
implementació. S’hauran de considerar com a mínim els expressats a l’apartat 2.5 del 
present plec. 
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 • Indicació del maquinari i programari accessori que sigui necessari per al bon 
funcionament de la plataforma i que no estigui actualment disponible a l’entorn 
tecnològic del CESCA, amb indicació orientativa de possibles preus. Aquest cost no 
està inclòs en el pressupost base de licitació, però serà tingut en compte a l’hora de 
valorar la rendibilitat del projecte a mig termini. 
Manteniment anual 
S’espera que la plataforma que es vol implantar esdevingui una eina cada cop més necessària 
en l’estructura de funcionament de totes les universitats que la integrin. El CESCA vol 
garantir, per tant, que els termes econòmics del manteniment de la plataforma permetran 
mantenir-la en unes condicions raonables. Els oferents hauran d’incloure, per tant, a les seves 
propostes: 
• Expressió del preu anual de manteniment de la llicència a partir del tercer any. 
• Descripció dels criteris que es faran servir per actualitzar el preu de la llicència, ja sigui 
per incorporació d’actualitzacions com per adequació a la inflació. 
• Acords de nivell de servei per al manteniment de la plataforma, que no seran inferiors 
als expressats a l’apartat 2.5 del present plec. 
Criteris d’avaluació 
La puntuació màxima per a qualsevol proposta econòmica serà de 20 punts, que s’atribuiran 
en funció dels següents factors d’avaluació: 
1. Per al pressupost base 15 punts 
2. Per al cost anual de manteniment de la llicència (després del 3r any)   5 punts 
Avaluació de criteris quantificables 
Per a l’avaluació de les ofertes econòmiques, s’aplicarà la següent fórmula sobre el pressupost 
base, de la qual resulta que una oferta per 255.000 € o menys obté la puntuació màxima de 15 
punts: 
 [ (Pressupost licitació) - Preu oferta(i) ] 
Puntuació(i) =      ---------------------------------------------------------------    
    10.000 
 
Amb els preus considerats sense IVA, i un valor màxim de 15.  
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 Per a l’avaluació del cost de manteniment de la llicència, la Mesa calcularà el cost esperat de 
manteniment durant 5 anys, vistos els preus ofertats i els criteris d’actualització dels preus. 
Sobre aquest cost de manteniment s’aplicarà la següent fórmula. 
 [ (Preu màxim estimat) -  Cost esperat (i) ] 
Puntuació(i) =   ---------------------------------------------------------------------------   * 5 
 [(Preu màxim estimat) – (Cost mínim acceptat)] 
 
On el preu màxim estimat és de 400.000 € per als 5 anys inicials de servei. 
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 Annex IV 
Model de proposició econòmica 
<Nom del sotasignat>, amb document nacional d’identitat número _______, en nom i 
representació de l’empresa _________ domiciliada al carrer _______ número _____, amb 
NIF ______, segons poders atorgats davant el/la notari ___________ de _________, en data 
___________ amb número de protocol _________, assabentat de les condicions i requisits 
que s’exigeixen per poder ésser adjudicatari/ària del contracte per a la implantació d’una 
plataforma de vot electrònic per a les universitats de Catalunya. 
Es compromet 
A efectuar els treballs corresponents per a la implantació de la mencionada plataforma, 
d’acord amb les condicions estipulades, per la quantitat total de _____________ €, IVA no 
inclòs. 
El preu total del projecte es desglossa de la forma següent: 
Partida Preu 
Implantació de la plataforma  
• Cost del programari  
• Instal·lació de l’eina  
• Integració i personalització  
• Formació i informació  
Subtotal 1r any  
Llicència per al 2n any  
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Apèndix B
Relació d’hores de feina segons rol i
tasca
Dins d’aquest apèndix es troben detallades les hores de dedicació segons rol i tasca.
145
146 Apèndix B Relació d’hores de feina segons rol i tasca
 ID  Indicators  Resource Name  Work
 1  GUPeV  25,25 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 34  Acceptació documents de governança del projecte (plans de gestió, riscos i qual  13%  5 hours  0 days  Wed 25/01/12  Wed 01/02/12
 35  Acceptació especificació de requisits, pla de proves i casos de test  13%  5 hours  0 days  Wed 25/01/12  Wed 01/02/12
 36  Acceptació del pla d'instal·lació al CESCA  13%  5 hours  0 days  Wed 25/01/12  Wed 01/02/12
 37  Acceptació del pla de formació i difusió  13%  5 hours  0 days  Wed 25/01/12  Wed 01/02/12
 44  Acceptació dels materials de difusió I comunicació per part de les unviersitats  10%  2,5 hours  0 days  Wed 08/02/12  Mon 13/02/12
 149  Avaluació posterior  13%  0,5 hours  0 days  Thu 05/07/12  Thu 05/07/12
 15  Reunió amb el GUPeV  12%  1 hour  0 days  Mon 02/01/12  Tue 03/01/12
 17  Reunió amb el GUPeV  15%  1,25 hours  0 days  Mon 09/01/12  Tue 10/01/12
 2  Comitè Direcció Executiva  35,67 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 3  Signatura del contracte  0%  0,67 hours  0 days  Mon 02/01/12  Mon 02/01/12
 149  Avaluació posterior  13%  0,5 hours  0 days  Thu 05/07/12  Thu 05/07/12
 5  Reunió de gener  12.000%  2 hours  0 days  Mon 02/01/12  Mon 02/01/12
 6  Reunió de febrer  12.000%  2 hours  0 days  Mon 06/02/12  Mon 06/02/12
 7  Reunió de març  12.000%  2 hours  0 days  Mon 05/03/12  Mon 05/03/12
 8  Reunió d'abril  12.000%  2 hours  0 days  Mon 02/04/12  Mon 02/04/12
 9  Reunió de maig  12.000%  2 hours  0 days  Mon 07/05/12  Mon 07/05/12
 10  Reunió de juny  6%  0 hours  0 days  Mon 04/06/12  Mon 04/06/12
 11  Reunió de juliol  12.000%  2 hours  0 days  Mon 02/07/12  Mon 02/07/12
 44  Acceptació dels materials de difusió I comunicació per part de les unviersitats  10%  2,5 hours  0 days  Wed 08/02/12  Mon 13/02/12
 34  Acceptació documents de governança del projecte (plans de gestió, riscos i qual  13%  5 hours  0 days  Wed 25/01/12  Wed 01/02/12
 37  Acceptació del pla de formació i difusió  13%  5 hours  0 days  Wed 25/01/12  Wed 01/02/12
 36  Acceptació del pla d'instal·lació al CESCA  13%  5 hours  0 days  Wed 25/01/12  Wed 01/02/12
 35  Acceptació especificació de requisits, pla de proves i casos de test  13%  5 hours  0 days  Wed 25/01/12  Wed 01/02/12
 4  Reunions de seguiment amb el comitè de direcció executiva  0%  0 hours  0 days  Mon 02/07/12  Mon 02/07/12
 3  Cap de projecte  110,75 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 16  Inicialització del projecte  13%  5,33 hours  0 days  Mon 02/01/12  Mon 09/01/12
 17  Reunió amb el GUPeV  15%  1,25 hours  0 days  Mon 09/01/12  Tue 10/01/12
 24  Pla de gestió del projecte  13%  10 hours  0 days  Tue 03/01/12  Tue 17/01/12
 15  Reunió amb el GUPeV  12%  1 hour  0 days  Mon 02/01/12  Tue 03/01/12
 32  Reunió GUPeV  31%  2,5 hours  0 days  Tue 24/01/12  Wed 25/01/12
 85  Compilació i signatura del codi font davant del CESCA  9%  0,75 hours  0 days  Mon 28/05/12  Tue 29/05/12
 87  Eina de vot desenvolupada  19%  1,5 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 88  Portals web electorals  6%  0,5 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 110  Primera sessió d'ús de la plataforma pel CESCA i universitats  33%  2,67 hours  0 days  Mon 04/06/12  Tue 05/06/12
 111  Segona sessió d'ús de la plataforma pel CESCA i universitats  33%  2,67 hours  0 days  Tue 05/06/12  Wed 06/06/12
 112  Tercera sessió d'ús de la plataforma pel CESCA i universitats  33%  2,63 hours  0 days  Wed 06/06/12  Thu 07/06/12
 136  Possible signatura del codi de la plataforma I instal·lació  25%  2 hours  0 days  Thu 21/06/12  Fri 22/06/12
 141  Suport en la configuració de l'elecció, tant a l'entitat convocant com al CESCA  33%  2,67 hours  0 days  Fri 22/06/12  Mon 25/06/12
 142  Revisió de la configuració  33%  2,65 hours  0 days  Mon 25/06/12  Tue 26/06/12
 143  Creació mesa electoral i publicació  25%  1,95 hours  0 days  Tue 26/06/12  Wed 27/06/12
 145  Supervisió de l'elecció  33%  13,33 hours  0 days  Wed 27/06/12  Wed 04/07/12
 146  Suport a la monitorització del sistema  33%  13,33 hours  0 days  Wed 27/06/12  Wed 04/07/12
 148  Suport al procés d'obtenció de resultats  33%  1,33 hours  0 days  Wed 04/07/12  Thu 05/07/12
 109  Sessió d'administració tècnica del sistema pel CESCA  33%  2,67 hours  0 days  Fri 01/06/12  Mon 04/06/12
 19  Instal·laccions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 20  Desenvolupament base  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 21  Personalitzacions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 22  Integracions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 3  Signatura del contracte  0%  0,67 hours  0 days  Mon 02/01/12  Mon 02/01/12
 89  Portal web de difusió del CESCA  8%  0,67 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 4  Reunions de seguiment amb el comitè de direcció executiva  0%  0 hours  0 days  Mon 02/07/12  Mon 02/07/12
 5  Reunió de gener  12.000%  2 hours  0 days  Mon 02/01/12  Mon 02/01/12
 6  Reunió de febrer  12.000%  2 hours  0 days  Mon 06/02/12  Mon 06/02/12
 7  Reunió de març  12.000%  2 hours  0 days  Mon 05/03/12  Mon 05/03/12
 8  Reunió d'abril  12.000%  2 hours  0 days  Mon 02/04/12  Mon 02/04/12
 9  Reunió de maig  12.000%  2 hours  0 days  Mon 07/05/12  Mon 07/05/12
 10  Reunió de juny  6%  0 hours  0 days  Mon 04/06/12  Mon 04/06/12
 11  Reunió de juliol  12.000%  2 hours  0 days  Mon 02/07/12  Mon 02/07/12
 4  Consultor sènior  223,35 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 77  Versió preliminar manual d'explotació tècnica de la plataforma  3%  7,5 hours  0 days  Mon 05/03/12  Fri 13/04/12
 95  Versió final manual d'explotació tècnica de la plataforma  63%  15 hours  0 days  Mon 16/04/12  Wed 18/04/12
 78  Manual d'ús de la plataforma  3%  7,48 hours  0 days  Mon 05/03/12  Fri 13/04/12
 79  Informació pels votants  3%  7,48 hours  0 days  Mon 05/03/12  Fri 13/04/12
 118  Proves funcionals  8%  3,33 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 119  Proves d'usabilitat  21%  3,33 hours  0 days  Thu 07/06/12  Mon 11/06/12
 120  Proves d'accessibilitat  6%  1 hour  0 days  Thu 07/06/12  Mon 11/06/12
 121  Proves de càrrega i estrés  7%  1,67 hours  0 days  Mon 11/06/12  Thu 14/06/12
 123  Manuals d'explotació tècnica i d'ús de la plataforma  7%  2,67 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 124  Informació pels votants  7%  2,67 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 145  Supervisió de l'elecció  33%  13,33 hours  0 days  Wed 27/06/12  Wed 04/07/12
 146  Suport a la monitorització del sistema  33%  13,33 hours  0 days  Wed 27/06/12  Wed 04/07/12
 148  Suport al procés d'obtenció de resultats  33%  1,33 hours  0 days  Wed 04/07/12  Thu 05/07/12
 127  Proves funcionals  23%  9,33 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 128  Proves d'usabilitat  6%  2,6 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 129  Proves d'accessibilitat  6%  2,6 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 131  Manuals d'u de la plataforma personalitzat segons les integracions  6%  2,6 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 133  Sobre la plataforma de votació  21%  8,57 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 134  Sobre la infraestructura tecnològica  7%  2,9 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 135  Sobre la documentació  17%  6,67 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 136  Possible signatura del codi de la plataforma I instal·lació  25%  2 hours  0 days  Thu 21/06/12  Fri 22/06/12
 106  Preparació de les sessions  31%  10 hours  0 days  Thu 19/04/12  Tue 24/04/12
 107  Preparació del sistema de demostració  31%  10 hours  0 days  Thu 19/04/12  Tue 24/04/12
 32  Reunió GUPeV  31%  2,5 hours  0 days  Tue 24/01/12  Wed 25/01/12
 85  Compilació i signatura del codi font davant del CESCA  9%  0,75 hours  0 days  Mon 28/05/12  Tue 29/05/12
 87  Eina de vot desenvolupada  19%  1,5 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 88  Portals web electorals  6%  0,5 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 89  Portal web de difusió del CESCA  8%  0,67 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 ID  Indicators  Resource Name  Work
"Consultor sènior" continued
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 149  Avaluació posterior  13%  0,5 hours  0 days  Thu 05/07/12  Thu 05/07/12
 19  Instal·laccions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 20  Desenvolupament base  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 21  Personalitzacions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 22  Integracions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 30  Pla de formació  18%  14,5 hours  0 days  Tue 03/01/12  Tue 17/01/12
 16  Inicialització del projecte  13%  5,33 hours  0 days  Mon 02/01/12  Mon 09/01/12
 15  Reunió amb el GUPeV  12%  1 hour  0 days  Mon 02/01/12  Tue 03/01/12
 17  Reunió amb el GUPeV  15%  1,25 hours  0 days  Mon 09/01/12  Tue 10/01/12
 3  Signatura del contracte  0%  0,67 hours  0 days  Mon 02/01/12  Mon 02/01/12
 109  Sessió d'administració tècnica del sistema pel CESCA  33%  2,67 hours  0 days  Fri 01/06/12  Mon 04/06/12
 141  Suport en la configuració de l'elecció, tant a l'entitat convocant com al CESCA  33%  2,67 hours  0 days  Fri 22/06/12  Mon 25/06/12
 142  Revisió de la configuració  33%  2,72 hours  0 days  Mon 25/06/12  Tue 26/06/12
 143  Creació mesa electoral i publicació  25%  2,1 hours  0 days  Tue 26/06/12  Wed 27/06/12
 110  Primera sessió d'ús de la plataforma pel CESCA i universitats  33%  2,67 hours  0 days  Mon 04/06/12  Tue 05/06/12
 111  Segona sessió d'ús de la plataforma pel CESCA i universitats  33%  2,67 hours  0 days  Tue 05/06/12  Wed 06/06/12
 112  Tercera sessió d'ús de la plataforma pel CESCA i universitats  33%  2,63 hours  0 days  Wed 06/06/12  Thu 07/06/12
 4  Reunions de seguiment amb el comitè de direcció executiva  0%  0 hours  0 days  Mon 02/07/12  Mon 02/07/12
 5  Reunió de gener  12.000%  2 hours  0 days  Mon 02/01/12  Mon 02/01/12
 6  Reunió de febrer  12.000%  2 hours  0 days  Mon 06/02/12  Mon 06/02/12
 7  Reunió de març  12.000%  2 hours  0 days  Mon 05/03/12  Mon 05/03/12
 8  Reunió d'abril  12.000%  2 hours  0 days  Mon 02/04/12  Mon 02/04/12
 9  Reunió de maig  12.000%  2 hours  0 days  Mon 07/05/12  Mon 07/05/12
 10  Reunió de juny  6%  0 hours  0 days  Mon 04/06/12  Mon 04/06/12
 11  Reunió de juliol  12.000%  2 hours  0 days  Mon 02/07/12  Mon 02/07/12
 5  Consultor  214,38 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 30  Pla de formació  18%  14,5 hours  0 days  Tue 03/01/12  Tue 17/01/12
 153  Servei de suport i guia per a la resolució d'incidències  16%  25 hours  0 days  Thu 05/07/12  Thu 02/08/12
 95  Versió final manual d'explotació tècnica de la plataforma  63%  15 hours  0 days  Mon 16/04/12  Wed 18/04/12
 77  Versió preliminar manual d'explotació tècnica de la plataforma  3%  7,5 hours  0 days  Mon 05/03/12  Fri 13/04/12
 78  Manual d'ús de la plataforma  3%  7,48 hours  0 days  Mon 05/03/12  Fri 13/04/12
 79  Informació pels votants  3%  7,48 hours  0 days  Mon 05/03/12  Fri 13/04/12
 110  Primera sessió d'ús de la plataforma pel CESCA i universitats  33%  2,67 hours  0 days  Mon 04/06/12  Tue 05/06/12
 111  Segona sessió d'ús de la plataforma pel CESCA i universitats  33%  2,67 hours  0 days  Tue 05/06/12  Wed 06/06/12
 118  Proves funcionals  8%  3,33 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 119  Proves d'usabilitat  21%  3,33 hours  0 days  Thu 07/06/12  Mon 11/06/12
 120  Proves d'accessibilitat  6%  1 hour  0 days  Thu 07/06/12  Mon 11/06/12
 121  Proves de càrrega i estrés  7%  1,67 hours  0 days  Mon 11/06/12  Thu 14/06/12
 123  Manuals d'explotació tècnica i d'ús de la plataforma  7%  2,67 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 124  Informació pels votants  7%  2,67 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 127  Proves funcionals  23%  9,33 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 128  Proves d'usabilitat  6%  2,6 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 129  Proves d'accessibilitat  6%  2,6 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 131  Manuals d'u de la plataforma personalitzat segons les integracions  6%  2,6 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 133  Sobre la plataforma de votació  21%  8,57 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 134  Sobre la infraestructura tecnològica  7%  2,9 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 135  Sobre la documentació  17%  6,67 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 136  Possible signatura del codi de la plataforma I instal·lació  25%  2 hours  0 days  Thu 21/06/12  Fri 22/06/12
 141  Suport en la configuració de l'elecció, tant a l'entitat convocant com al CESCA  33%  2,67 hours  0 days  Fri 22/06/12  Mon 25/06/12
 142  Revisió de la configuració  33%  2,65 hours  0 days  Mon 25/06/12  Tue 26/06/12
 143  Creació mesa electoral i publicació  25%  1,95 hours  0 days  Tue 26/06/12  Wed 27/06/12
 145  Supervisió de l'elecció  33%  13,33 hours  0 days  Wed 27/06/12  Wed 04/07/12
 146  Suport a la monitorització del sistema  33%  13,33 hours  0 days  Wed 27/06/12  Wed 04/07/12
 148  Suport al procés d'obtenció de resultats  33%  1,33 hours  0 days  Wed 04/07/12  Thu 05/07/12
 106  Preparació de les sessions  31%  10 hours  0 days  Thu 19/04/12  Tue 24/04/12
 107  Preparació del sistema de demostració  31%  10 hours  0 days  Thu 19/04/12  Tue 24/04/12
 109  Sessió d'administració tècnica del sistema pel CESCA  33%  2,67 hours  0 days  Fri 01/06/12  Mon 04/06/12
 149  Avaluació posterior  13%  0,5 hours  0 days  Thu 05/07/12  Thu 05/07/12
 155  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 1  16%  1,25 hours  0 days  Thu 20/12/12  Fri 21/12/12
 156  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 2  16%  1,25 hours  0 days  Thu 06/06/13  Fri 07/06/13
 157  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 3  16%  1,25 hours  0 days  Thu 21/11/13  Fri 22/11/13
 158  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 4  16%  1,25 hours  0 days  Thu 08/05/14  Fri 09/05/14
 159  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 5  16%  1,25 hours  0 days  Thu 23/10/14  Fri 24/10/14
 160  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 6  16%  1,25 hours  0 days  Thu 09/04/15  Fri 10/04/15
 26  Pla de qualitat  24%  4 hours  0 days  Tue 03/01/12  Thu 05/01/12
 16  Inicialització del projecte  13%  5,33 hours  0 days  Mon 02/01/12  Mon 09/01/12
 15  Reunió amb el GUPeV  12%  1 hour  0 days  Mon 02/01/12  Tue 03/01/12
 17  Reunió amb el GUPeV  15%  1,25 hours  0 days  Mon 09/01/12  Tue 10/01/12
 112  Tercera sessió d'ús de la plataforma pel CESCA i universitats  33%  2,63 hours  0 days  Wed 06/06/12  Thu 07/06/12
 6  Cap en seguretat  80,62 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 118  Proves funcionals  8%  3,33 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 119  Proves d'usabilitat  21%  3,33 hours  0 days  Thu 07/06/12  Mon 11/06/12
 120  Proves d'accessibilitat  6%  1 hour  0 days  Thu 07/06/12  Mon 11/06/12
 121  Proves de càrrega i estrés  7%  1,67 hours  0 days  Mon 11/06/12  Thu 14/06/12
 123  Manuals d'explotació tècnica i d'ús de la plataforma  7%  2,67 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 124  Informació pels votants  7%  2,67 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 127  Proves funcionals  23%  9,33 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 128  Proves d'usabilitat  6%  2,6 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 129  Proves d'accessibilitat  6%  2,6 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 131  Manuals d'u de la plataforma personalitzat segons les integracions  6%  2,6 hours  0 days  Thu 07/06/12  Thu 14/06/12
 133  Sobre la plataforma de votació  21%  8,57 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 134  Sobre la infraestructura tecnològica  7%  2,9 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 135  Sobre la documentació  17%  6,67 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 19  Instal·laccions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 20  Desenvolupament base  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 21  Personalitzacions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 22  Integracions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 25  Pla de riscos  11%  2,85 hours  0 days  Tue 03/01/12  Fri 06/01/12
 88  Portals web electorals  6%  0,5 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 ID  Indicators  Resource Name  Work
"Cap en seguretat" continued
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 89  Portal web de difusió del CESCA  8%  0,67 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 7  Cap dels tècnics desencolupadors  64,15 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 27  Especificació de requisits  38%  21 hours  0 days  Fri 06/01/12  Tue 17/01/12
 85  Compilació i signatura del codi font davant del CESCA  9%  0,75 hours  0 days  Mon 28/05/12  Tue 29/05/12
 87  Eina de vot desenvolupada  19%  1,5 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 88  Portals web electorals  6%  0,5 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 89  Portal web de difusió del CESCA  8%  0,67 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 90  Sistema de gestió de cens  31%  2,5 hours  0 days  Wed 30/05/12  Thu 31/05/12
 91  Capa SOA (webservices)  13%  1 hour  0 days  Wed 30/05/12  Thu 31/05/12
 92  Integracions pròpies de cada universitat  31%  2,5 hours  0 days  Wed 30/05/12  Thu 31/05/12
 93  Sistema d'indicadors  19%  1,5 hours  0 days  Wed 30/05/12  Thu 31/05/12
 19  Instal·laccions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 20  Desenvolupament base  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 21  Personalitzacions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 22  Integracions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 98  Test funcional  19%  1,52 hours  0 days  Thu 31/05/12  Fri 01/06/12
 99  Test d'usabilitat  19%  1,52 hours  0 days  Thu 31/05/12  Fri 01/06/12
 100  Test d'accessibilitat  19%  1,52 hours  0 days  Thu 31/05/12  Fri 01/06/12
 101  Test de càrrega i estrés  13%  1 hour  0 days  Thu 31/05/12  Fri 01/06/12
 102  Sistema instal·lat i disponible al CESCA  19%  0 hours  0 days  Fri 01/06/12  Fri 01/06/12
 8  Cap de l'equip de test  71,48 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 26  Pla de qualitat  24%  4 hours  0 days  Tue 03/01/12  Thu 05/01/12
 28  Pla de proves i casos de test  26%  10,5 hours  0 days  Tue 17/01/12  Tue 24/01/12
 97  Tests interns en producció  50%  12 hours  0 days  Fri 25/05/12  Tue 29/05/12
 25  Pla de riscos  67%  17,15 hours  0 days  Tue 03/01/12  Fri 06/01/12
 88  Portals web electorals  6%  0,5 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 89  Portal web de difusió del CESCA  8%  0,67 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 19  Instal·laccions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 20  Desenvolupament base  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 21  Personalitzacions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 22  Integracions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 9  Cap de l'equip de sistemes  146,72 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 19  Instal·laccions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 20  Desenvolupament base  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 21  Personalitzacions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 22  Integracions  10%  6,67 hours  0 days  Thu 05/01/12  Tue 17/01/12
 29  Pla d'instal·lació al CESCA  29%  16 hours  0 days  Fri 06/01/12  Tue 17/01/12
 84  Configuració del sistema base  42%  23,33 hours  0 days  Thu 17/05/12  Mon 28/05/12
 70  Preparar plataforma base interna  16%  50 hours  0 days  Thu 01/03/12  Wed 25/04/12
 88  Portals web electorals  6%  0,5 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 89  Portal web de difusió del CESCA  8%  0,67 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 90  Sistema de gestió de cens  31%  2,5 hours  0 days  Wed 30/05/12  Thu 31/05/12
 91  Capa SOA (webservices)  13%  1 hour  0 days  Wed 30/05/12  Thu 31/05/12
 87  Eina de vot desenvolupada  19%  1,5 hours  0 days  Tue 29/05/12  Wed 30/05/12
 92  Integracions pròpies de cada universitat  31%  2,5 hours  0 days  Wed 30/05/12  Thu 31/05/12
 93  Sistema d'indicadors  19%  1,5 hours  0 days  Wed 30/05/12  Thu 31/05/12
 85  Compilació i signatura del codi font davant del CESCA  9%  0,75 hours  0 days  Mon 28/05/12  Tue 29/05/12
 102  Sistema instal·lat i disponible al CESCA  19%  0 hours  0 days  Fri 01/06/12  Fri 01/06/12
 136  Possible signatura del codi de la plataforma I instal·lació  25%  2 hours  0 days  Thu 21/06/12  Fri 22/06/12
 133  Sobre la plataforma de votació  21%  8,57 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 134  Sobre la infraestructura tecnològica  9%  3,67 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 98  Test funcional  19%  1,52 hours  0 days  Thu 31/05/12  Fri 01/06/12
 101  Test de càrrega i estrés  13%  1 hour  0 days  Thu 31/05/12  Fri 01/06/12
 100  Test d'accessibilitat  19%  1,52 hours  0 days  Thu 31/05/12  Fri 01/06/12
 99  Test d'usabilitat  19%  1,52 hours  0 days  Thu 31/05/12  Fri 01/06/12
 10  Tècnic desenvolupador 1  324,92 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 49  Models electorals  100%  100 hours  0 days  Mon 13/02/12  Wed 29/02/12
 63  Sistema de gestió de cens de cada universitat  100%  60 hours  0 days  Thu 22/03/12  Tue 03/04/12
 64  Capa SOA (webservices) de cada universitat  100%  120 hours  0 days  Thu 01/03/12  Thu 22/03/12
 133  Sobre la plataforma de votació  21%  8,57 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 134  Sobre la infraestructura tecnològica  9%  3,67 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 156  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 2  16%  1,28 hours  0 days  Thu 06/06/13  Fri 07/06/13
 157  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 3  16%  1,28 hours  0 days  Thu 21/11/13  Fri 22/11/13
 158  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 4  16%  1,28 hours  0 days  Thu 08/05/14  Fri 09/05/14
 159  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 5  16%  1,28 hours  0 days  Thu 23/10/14  Fri 24/10/14
 160  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 6  16%  1,28 hours  0 days  Thu 09/04/15  Fri 10/04/15
 155  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 1  16%  1,28 hours  0 days  Thu 20/12/12  Fri 21/12/12
 153  Servei de suport i guia per a la resolució d'incidències  16%  25 hours  0 days  Thu 05/07/12  Thu 02/08/12
 11  Tècnic desenvolupador 2  237,23 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 50  Aspecte gràfic  50%  60 hours  0 days  Wed 01/02/12  Wed 22/02/12
 59  Proveïdor d'indicadors  100%  32 hours  0 days  Mon 12/03/12  Thu 15/03/12
 51  Signatura digital de la mesa electoral  50%  60 hours  0 days  Wed 01/02/12  Wed 22/02/12
 133  Sobre la plataforma de votació  21%  8,57 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 134  Sobre la infraestructura tecnològica  9%  3,67 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 55  Sistema de gestió de cens  100%  73 hours  0 days  Wed 22/02/12  Tue 06/03/12
 12  Tècnic desenvolupador 3  248,9 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 53  Portal electoral base  50%  116,67 hours  0 days  Tue 21/02/12  Mon 02/04/12
 61  Portal web electoral de cada universitat  50%  60 hours  0 days  Tue 13/03/12  Mon 02/04/12
 62  Portal web de difusió del CESCA  50%  60 hours  0 days  Tue 21/02/12  Mon 12/03/12
 133  Sobre la plataforma de votació  21%  8,57 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 ID  Indicators  Resource Name  Work
"Tècnic desenvolupador 3" continued
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 134  Sobre la infraestructura tecnològica  9%  3,67 hours  0 days  Thu 14/06/12  Thu 21/06/12
 13  Tècninc desenvolupador 4  216,67 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 54  Sistema de comandament (gestió d'indicadors)  100%  100 hours  0 days  Wed 01/02/12  Mon 20/02/12
 52  Compliment doble A  50%  116,67 hours  0 days  Wed 07/03/12  Tue 17/04/12
 14  Tècninc desenvolupador 5  453,98 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 57  Configuració de l'elecció  50%  84,17 hours  0 days  Wed 01/02/12  Thu 01/03/12
 58  Obtenció de resultats  50%  84 hours  0 days  Wed 01/02/12  Thu 01/03/12
 66  Sistemes de gestió electoral de cada universitat  100%  264 hours  0 days  Mon 12/03/12  Wed 25/04/12
 71  Desplegar sistema en plataforma base interna  100%  21,82 hours  0 days  Thu 01/03/12  Tue 06/03/12
 15  Tècninc desenvolupador 6  272 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 67  Sistemes d'autenticació de cada universitat  100%  272 hours  0 days  Wed 01/02/12  Tue 20/03/12
 16  Tècnics de test 1  316,7 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 73  Proves funcionals  26%  121,47 hours  0 days  Thu 08/03/12  Mon 28/05/12
 74  Proves d'usabilitat i accessibilitat  33%  142,75 hours  0 days  Thu 08/03/12  Wed 23/05/12
 75  Proves de càrrega i estrés  33%  7,8 hours  0 days  Mon 30/04/12  Wed 02/05/12
 156  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 2  16%  1,28 hours  0 days  Thu 06/06/13  Fri 07/06/13
 157  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 3  16%  1,28 hours  0 days  Thu 21/11/13  Fri 22/11/13
 158  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 4  16%  1,28 hours  0 days  Thu 08/05/14  Fri 09/05/14
 159  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 5  16%  1,28 hours  0 days  Thu 23/10/14  Fri 24/10/14
 160  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 6  16%  1,28 hours  0 days  Thu 09/04/15  Fri 10/04/15
 97  Tests interns en producció  50%  12 hours  0 days  Fri 25/05/12  Tue 29/05/12
 155  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 1  16%  1,28 hours  0 days  Thu 20/12/12  Fri 21/12/12
 153  Servei de suport i guia per a la resolució d'incidències  16%  25 hours  0 days  Thu 05/07/12  Thu 02/08/12
 17  Tècnic de sistemes 1  140,7 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 71  Desplegar sistema en plataforma base interna  38%  8,18 hours  38,61 days  Wed 25/04/12  Fri 27/04/12
 70  Preparar plataforma base interna  16%  50 hours  0 days  Thu 01/03/12  Wed 25/04/12
 84  Configuració del sistema base  42%  23,33 hours  0 days  Thu 17/05/12  Mon 28/05/12
 156  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 2  16%  1,28 hours  0 days  Thu 06/06/13  Fri 07/06/13
 157  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 3  16%  1,28 hours  0 days  Thu 21/11/13  Fri 22/11/13
 158  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 4  16%  1,28 hours  0 days  Thu 08/05/14  Fri 09/05/14
 159  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 5  16%  1,28 hours  0 days  Thu 23/10/14  Fri 24/10/14
 160  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 6  16%  1,28 hours  0 days  Thu 09/04/15  Fri 10/04/15
 28  Pla de proves i casos de test  26%  10,5 hours  0 days  Tue 17/01/12  Tue 24/01/12
 29  Pla d'instal·lació al CESCA  29%  16 hours  0 days  Fri 06/01/12  Tue 17/01/12
 155  Revisions periòdiques de l'operativa del sistema 1  16%  1,28 hours  0 days  Thu 20/12/12  Fri 21/12/12
 153  Servei de suport i guia per a la resolució d'incidències  16%  25 hours  0 days  Thu 05/07/12  Thu 02/08/12
 18  Cap en màrqueting  60 hours
ID Task Name Units Work Delay Start Finish
 31  Pla de difusió  25%  20 hours  0 days  Tue 10/01/12  Tue 24/01/12
 42  Creació materials difusió i comunicació  100%  40 hours  0 days  Wed 01/02/12  Wed 08/02/12
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